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L o s A m i g o s d e l a 
U n i v e r s i d a d 
npstie hace algún tiempo se acusa en 
Prensa de Madrid y de provincias una 
la i-tpnlc atención hacia las Universida-
su vida, su desenvolvimiento, sus 
^ViH-ides V su porvenir; hasta el salón 
^lesiones del Ayuntamiento de la Villa 
forte l i c ó hace meses el eco de este 
y «ado de "opinión, que va formándose 
Cosiblemente, dando a los temas uni-
rsitarios una actualidad altamente con 
¿adora porque demuestra el interés que 
Srcce a' lodos los amantes de la cultura 
la existencia de nuestros centros docen-
leSvn gslas mismas columnas se han pu-
Uieado recientemente dos artículos del 
Sfltfr Martínez Ncvot, y en el desarrollo 
documentado del lema propone la consli-
lüCj(5n de una Asociación de amigos y 
bienhechores de la Universidad, integra-
da por la aristocracia de la sangre y de 
¡a riqueza. , o • ^• 
La idea no es original. Según se dice 
muy acertadamente en el comentario con 
aue se honra a dichos artículos en ta 
sección «Lo del día»: «Asociaciones de 
esa naturaleza existen en varias Univer-
sidades extranjeras.» E n España hubo 
hace muchos años un intcnlo, que no lle-
a prosperar, pero ahora es una cor-
o r a c i ó n de gran prestigio y solvencia, el 
Colegio de Doctores de Madrid, la que es-
tá ocupándose de esta cuestión y espera 
ofrecer en breve plazo a la Universidad 
Central una Sociedad protectora, forma-
da por sus amigos, en la que la ense-
ñanza oficial pueda encontrar el apoyo 
desinteresado, económico y moral que 
Necesita para desenvolverse m á s allá de 
donde la permiten los mezquinos límites 
de! presupuesto. Ahora que tantas opinio-
nes se exteriorizan, y, por fortuna, atrae 
Nuevas incurs iones de los r i f e ñ o s en T a u n a t 5 6 ^ ^ . 3 ^ proyecto contra 
las sociedades secretas 
En algunos puntos ha sido rebasada la linea francesa. 
Se habla del relevo del general Chambrun 
• • 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 19.—Las no t i c i a s de Fez conf i r -
m a n l a a c t i v i d a d de los r i f e ñ o s , especial-
mente en el sector cen t r a l de l a l í n e a . En 
el mac izo de Bibane h a y c a l m a ; el g r u p o 
del genera l Colombat ha l legado a B a f r a u 
s i n inc iden te . E l g r u p o F r e y d e m b e r g se 
ha ins t a l ado en Gara Bes Mezzia , y e l 
genera l Combay c o n t i n ú a en el r í o A m e r , 
donde l a s i t u a c i ó n es es tac ionar ia . 
E l genera l B i l l o t t e h a t o m a d o e l m a n d o 
de las t ropas en l a r e g i ó n de Uazan . 
E n Fez r e i n a t r a n q u i l i d a d , estando m u y 
an imados los mercados.—C. de H . 
P A R T E O F I C I A L 
FEZ, 19.—Acaba de fac i l i t a r se el s igu ien-
te c o m u n i c a d o of ic ia l sobre las operacio-
nes en el f rente Norte de M a r r u e c o s : 
«Oes t e .—La s i t u a c i ó n r e su l t a estaciona-
r i a , si b ien con t endenc ia a m e j o r a r . 
Los b e n i - m ' g u i l b i , t r a n q u i l i z a d o s po r l a 
l l egada de refuerzos, h a n recobrado y a 
toda sü conf ianza. 
E l genera l C h a m b r u n h a estado en Fo-
selbal i y h a pod ido c o m p r o b a r que r e ina 
c a l m a comple ta entre aquel las poblaciones 
I n d í g e n a s , las cuales se ocupan en sus 
t rabajos y labores como de cos tumbre . 
H a y no t i c i a s de que los yebalas h a n si-
do m u y impres ionados po r las p é r d i d a s 
que h a n expe r imen tado en los combates 
y emprenden el regreso a sus aduares 
bres. r a p t a r o n a las mujeres e ¡ ^ e n f i l a -
r o n las t iendas de l a cab i l a . Esto i m é t o -
dos t e r ro r i s t as h a n causado ve rdad -ra i n 
d i g n a c i ó n entre las t r i b u s vecinas y han 
hecho a n t i p á t i c a l a causa r í f e ñ a . 
N U E V O E S F U E R Z O R I F E Ñ O 
R A B A T , 19.—Se s e ñ a l a n i n f i l t r a c i o n e s ca-
da vez m á s numerosas de elementos r i f e -
ñ o s po r el a la derecha de l a l í n e a france-
sa. Las posiciones escasas, s i tuadas a c i n -
co u ocho k i l ó m e t r o s unas de otras en u n a 
Votaron a favor 304 diputados italianos 
—o— 
{SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 19.—Hoy se h a ver i f i cado en l a 
C á m a r a l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a de l proyec-
to de l e y c o n t r a las Asociaciones secretas, 
que p roh ibe a todos los empleados del Es-
tado f o r m a r par te de el las. E l p royec to 
h a sido aprobado po r l a u n a n i m i d a d de 
les 3()4 d ipu tados que t o m a r o n par te en l a 
v o t a c i ó n . Se abs tuv i e ron l a o p o s i c i ó n cons-
t i t u c i o n a l y u n a p e q u e ñ a par te de los d i -
putados combat ientes no fascistas. 
E l i» su l tado fué acogido con gratules 
aplausos, t an to en los e s c a ñ o s como en 
las t r i b u n a s , y g r i t o s d e : « i A b a j o l a m a r e g i ó n m o n t a ñ o s a , p e r m i t e n el de s l i zamien 
l o f ác i l de los elementos r i f e ñ o s . y nece-i s o n e r í a ! . y « ¡ V i v a I t a l i a finalmente l í b e r -
s i t an estar sostenidas p o r d e t r á s po r f u e r - j t a d a ! » 
zas bastante impor t an t e s . Parece que el | E l ó r g a n o fascista. P o p ó l o d ' I t a l i a , des-
m a n d o se preocupa de a m o n t o n a r refuer- mien te l a n o t i c i a de que v a y a n 
zos en el f rente derecho, con objeto de ha-
llarse en condic iones de s a l i r a l paso a 
cua lqu i e r even tua l i dad , en caso de que e l 
frente Este l legue a ser desbordado en d i -
r e c c i ó n a Tazza . 
L A S N O T I C I A S F A L S A S 
P A R I S . 19.—El m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
c o m u n i c a l a s igu ien te n o t a : 
a cele-
brarse elecciones en el o t o ñ o o en l a p r i -
m a v e r a p r ó x i m o s . — D c í / / m a . 
Trotsky contra la propaganda 
en el extranjero 
i C r e e que puede motivar una c o a l i c i ó n 
contra Rusia 
« A l g u n a s agencias ex t ran je ras p u b l i c a n i 
sedicentes In fo rmac iones , en las que anun-1 
c í a n , y a l a t o m a de u n campo de a v i a c i ó n | 
f r a n c é s , y a l a c a p t u r a de u n a b a t e r í a , y a ¡ R I G A . 19.—En u n d iscurso p r o amciad ' i 
u n a de r ro t a francesa, que h a costado 600 en M o s c ú , d e c l a r ó T r o s t k i que l a prona-
muer tos . Estas i n f o r m a c i o n e s son comple- ¡ ganda bo lchev is ta en el e x t r a n j e r o debe 
tamente ment i rosas , y no cor responden a | i n t e r r u m p i r s e , y a que has ta a h o r a ri?» ha 
En A c h i k a n e se s e ñ a l a n i n f i l t r ac iones de i n i n g u n a r e a l i d a d . Ponemos en g u a r d i a a i dado resul tado a l g u n o , y en case 1c pro-
enemigos U a o p i n i ó n p ú b l i c a francesa con t r a estas i longarse , puede p r o v o c a r u n a c o a l i c i ó n d 1 
En Am'jot se s e ñ a l a n reconcentraciones 1 invenc iones , c u y a m a l é v o l a i n t e n c i ó n es | todos los Estados c o n t r a l a Rus ia de JO.S 
bien c l a r a . » i soviets. 
E L C O M A N D A N T E M E Z E R G U E S j — * 
L A R A C H E i 8 (a tas z o j . - E n i a ig les ia M u e r e d e s p u é s d e c a s a r s e 
c a t ó l i c a de Mequmez se h a n celebrado so-;j * . ¿_ 
lemnes funerales por el eterno descanso de l 
a l m a del comandan te Mezergues, m u e r t o L O N D R E S , 1 9 . - A 1 sa l i r de l a A l c a l u . a de 
cuando rea l izaba u n r econoc imien to a é r e o ' D u n c a n í o n . donde acababa de_cont ra - r ma-
enemigas. 
Cenfro.—En los con tornos de T a ú n a t h a y 
grandes in f i l t r ac iones de dis identes . 
E l enemigo e s t á r e fo rzando sus c o n t i n -
gentes en el A l i o Ua rga . 
E l g r u p o F r e y d e m b e r g e s t a c i o n ó ayer 
(18) en E l A i c h a . 
ZJs/e.—Varias fracciones adictas a Eran- ¡ sobre u n a de las cabi las del f rente del Uar- j t r i m o n i o , A r t h u r B o t t h , q u e d ó r - p t o t i n d 
c ia fue ron acomet idas p o r dis identes de ' pa. A s i s t i ó a l r e l ig ioso acto el jefe de las mente m u e r t o . 
l a r e g i ó n de Bab-el-Had, apoyados po r 1 fuerzas de A v i a c i ó n , co rone l A r m e n g a u d , Los m é d i c o s ce r t i f i ca ron l a d e f u n c i ó n p o r 
la Univers idad m á s a t e n c i ó n que en o t r a s ¡ amigos de los Branes. Los asaltantes apro- ' qUe p r o n u n c i ó sentidas frases encomiando r o t u r a de u n a n e u r i s m a p r o v o r a d a , t m 
épocas, no p o d í a f a l t a r l a voz m o d e s t a j vecharon p a r a r ea l i za r su h a z a ñ a l a es- ei p a t r i o t i s m o del b r i l l a n t e jefe m u e r t o . i duda , por l a e m o c i ó n , 
poro entus ias ta de l Coleg io de Doc tores , i pesa n i e b l a re inan te , pero fueron recha-
dando cuenta de sus t r a b a j o s y l l a m a n d o ; zados, de jando sobre el t e r reno seis muer -
tos y 15 her idos . E n los alrededores de 
K i f f a n e y en el A l t o M o o n e s t á r e f o r z á n -
dose el e n e m i g o . » 
L A S I T U A C I O N 
F E Z , 19—En ta r e g i ó n Este subsiste l a 
aquella C o r p o r a c i ó n , de a n t e m a n o acepta- Í ™ l * J ™ ™ ™ e n e m ^ a - especialmente en 
. ' . . . . r Branes y en el recodo de l r í o M Coun. 
a su lado a todos los que simpaticen con 
la campaña que va a emprender. 
Ya en la velada literaria celebrada en 
el teatro Español el día de la Fiesta del 
Estudiante, anunciamos el proyecto de 
L D E L D I A 
do por el rector, de quien mereció la m á s 
cariñosa acogida y el ofrecimiento de su 
apoyo, como catedrático y como repre-
sentante de la Universidad, para el ma-
yor éxito de la empresa. 
Posteriormente visitamos al marqués 
de Magaz, que a la sazón desempeñaba 
ia presidencia interina del Directorio, y 
en una audiencia, todo cordialidad y sim-
potia, escuchó con gran atención los pro-
pósitos del Colegio de Doctores, y aunque 
no se le pidió cooperación material, por-
que precisamente la Sociedad en estudio 
vendría a suplir las deficiencias del presu-
puesto oficial para con la enseñanza, ofre-
ció todo el apoyo moral del Gobierno y feli-
citó a la Corporación doctoral por su ini-
ciativa, que est imó altamente patriótica 
y ejemplar. 
El proyecto quedó ya estudiado y en 
vías de realización, y ahora es el momen-
to en que debe dársele a conocer al pú-
blico por medio de conferencias que no 
se harán esperar, y de intensa propagan-
da en todo el distrito universitario, ade-
más de su difusión por la Prensa que 
encontremos adicta, para que, llegando 
la noticia a toda la nación, pueda ser re-
cogida en los demás distritos universita-
rios por quienes sientan m á s intensa-
mente su amor por el respectivo centro 
de estudios y trabajen como nosotros pa-
ra constituir sociedades de «amigos». 
Para hacer más directa y eficaz esta 
campaña, los Colegios doctorales de Ma-
drid y de Barcelona, de común acuerdo, 
se repartirán el trabajo cerca de las nue-
Universidades restantes y designarán 
miembros de sus Directivas, que perso-
nalmente propaguen la idea, y con la mi-
ra puesta en el bien de la Patria des-
pierten los entusiasmos adormecidos y 
los amores por la Universidad hasta con-
8eguir que cada una tenga sus ((amigos» 
Protectores y defensores. L a primera pa-
a la que se ha designado ya propágan-
os l a es la de Salamanca, por la situación 
specialísima que atraviesa y porque 
«caso sea en la capital donde m á s fácil-
^en.e pueda trabajarse con rápido éxito 
7 positivo esfuerzo. 
El Colegio de Doctores de Madrid se 
^opone levantar en toda España el es-
g"iu público y la s impatía hacia las 
lodlversidades, dirigiendo en su provecho 
el caudal de energías y asistencias 
e s n a í T 86 Pierden' Para que el pueblo 
liend 86 comPenetre con ellas, y sin-
peri ,0 como Propios su honor, su pros-
indPn / SUS calamidades, las sostenga, 
ran i ín Zándolas de las miserables asig-
fianz, Úel Estad0 y d a n d 0 a sus ense-
estar? Un florecimiento y un fruto, que 
sientan Cn raZÓn direcla del amor <Iue 
madre1 rUS h^0a y sus amigos Por la 
¿Encont niVerSÍdad' ¿Lo conseguiremos? 
rias' p remos las asistencias necesa-
presa « 10 menos- en Madrid la em-
se c o m e t e r á resueltamente. 
E l D o c t o r Z U Ñ I G A C E R R U D O . 
- - - ^ ^ ^ i o d e l Colegio de Doctores. 
Atenta y cinco heridos en el 
^etro" dejsíueva York 
Cor,^cirni?t(?Rlv 19 ~ A consecuencia de un 
Coche rioi ^ Produjo un incendij tn m. 
E l g r u p o Combay sigue estacionado a 
o r i l l a s del r í o A l a m a r . M á s a l Este, u n 
g rupo de i n d í g e n a s amigos , bajo e l m a n -
do del c a p i t á n Meje, cubre l a en t r ada de 
Jorfat ta . 
A l Oeste, l a s i t u a c i ó n sigue estaciona-
r i a . 
L a t i n i s m o 
E n la Prensa francesa llegada ayer 
encontramos las primeras informaciones 
sobre el Congreso de Prensa latina que 
se celebra en Florencia. No insist iríamos 
sobre el tema, que no ofrece novedades, 
si no creyésemos de conveniencia patrió-
de merodeadores enemigos i n t e n t a i n f i l -
t rarse hac i a Sk l f a , s iendo de ten ida en sus 
avances p o r las g u a r d i a s i n d í g e n a s . 
L a s i t u a c i ó n sigue t r a n q u i l a en el ma-
cizo de B ibane y U u r t z a g . 
S e ñ á l a n s e p e q u e ñ a s in f i l t r ac iones enemi-
gas en el mon te Massaoun, que son per-
seguidas s in descanso por los i n d í g e n a s 
amigos . 
E l g r u p o Colombat l l e g ó a B a f r a u t s in 
Incidentes . 
E n l a r e g i ó n cen t ra l fue ron v i o l e n t a m e n -
te atacados po r cont ingentes enemigos de 
refuerzo los puestos de Amzez y A i n L e u h , 
en el A l t o Ua rga y l a m o n t a ñ a Senhadja . 
A U L A Y S I T I A D A Q U I N C E D I A S 
L A R A C H E 18 ía las 20).—El par te o f i c i a l 
f r a n c é s del d í a 17 dice que l a c o l u m n a 
del genera l Colombat l o g r ó descongestio-
na r del enemigo m u y numeroso que l a si-
t i aba l a p o s i c i ó n de A u l a y , d e s p u é s de 
rudo combate . L a g u a r n i c i ó n de l a men-
c ionada p o s i c i ó n , f o r m a d a por t ropas de 
t i radores senegaleses, a l m a n d o del capi-
t á n O b d u i n , r e s i s t i ó los fur iosos ataques 
del enemigo duran te qu ince d í a s conse-
cut ivos y hasta el m i s m o m o m e n t o de l a 
l i b e r a c i ó n , dando e j emplo de u n excelen-
te e s p í r i t u m i l i t a r . D u r a n t e sus ataques 
los rebeldes su f r i e ron grandes bajas que 
l a va lerosa g u a r n i c i ó n les h izo . 
L a c o l u m n a del cen t ro h a seguido su 
a c t u a c i ó n , s i n que se h a y a n regis t rado 
cambios notables en el con jun to . L a co lum-
na del Este s e ñ a l a l a presencia de bar-
cas compuestas po r cont ingentes r i f e ñ o s . 
E l genera l Cambay, con sus t ropas , con-
t i n ú a s in novedad . 
L a o c u p a c i ó n francesa del mac izo de B i -
dan , cons iderado como el observa tor io r i fe -
ñ o . pues e s t á enclavado en l a par te Norte 
de B e n i - ü r r i a g u e l y d o m i n a l a cab i l a de 
Ben i -Ze rua l , y las sensibles p é r d i d a s en 
a q u é l l a suf r idas , no h a n i n f l u i d o nada en 
el estado b é l i c o de los cont ingentes de Abd-
e l - K r l m , reforzados en m a y o r n ú m e r o po r 
yebalas y r i f e ñ o s . 
SE I N S I S T E E N E L R E L E V O 
D E C H A M B R U N 
L A R A C H E , 18 (a las 20).—Noticias de Fez 
dicen que se sigue h a b l a n d o con ins is ten-
c í a del re levo del gene ra l C h a m b r u n . 
L O S E F E C T O S D E L A A V I A C I O N 
TANGER, 19.—La ofens iva francesa pa-
rece haber causado grandes p é r d i d a s en las 
I l las r i f e ñ a s , desorganizando su resis tencia 
y deshaciendo su m o r a l . 
L a e n e r g í a del ataque f r a n c é s h a sor-
p rend ido a los jefes rebeldes, que n o c r e í a n 
encon t ra r u n a t an r á p i d a respuesta. 
Las t r i b u s r i f e ñ a s h a n ten ido que repar-
t i rse los her idos , que son muchos . 
L a m a y o r par te de las bajas enemigns 
h a n sido causadas p o r l a a r t i l l e r í a v l a 
a v i a c i ó n , especialmente é s t a ú l t i m a , que 
ha c o n t r i b u i d o poderosamente a i n t r o d u c i r 
el desorden y l a d e s m o r a l i z a c i ó n entre las 
filas r i f e i l a s . 
A B D - E L - K R I M N O C E J A 
R A B A T , 19 .—Después de haber es tudiado 
la s i t u a c i ó n creada po r l a c u e s t i ó n r í f e ñ a 
Según noticias de Uazan, una partida tica señalar cuanto hecho probatorio de 
lo acertado de nuestro punto de vista 
llegue a nuestra conocimiento. Y sabido 
es que el punto de vista de E L D E B A T E 
—coincidente con el de la mayor parte de 
la Prensa española—es el de una absten-
ción absoluta. 
Según el artículo que publica en «Le 
Journal» del 17 Mauricio de Waleffe, el 
idioma común usado en el Congreso de 
Prensa latina es el francés. Tambiéin se 
tolera el italiano, cortesía natural por ce-
lebrarse las reuniones en Florencia. 
Cuando dos señores españoles que asis-
ten, ignoramos con qué representación, 
intentaron hablar en castellano surgieron 
algunas protestas. ((Aquello iba a trans-
formarse en una Babel.» Por fin, merced 
al apoyo de los franceses, se consigue 
que el idioma español sea tolerado. 
E l incidente no tiene desperdicio. Los 
pueblos de habla española representan 
por sí solos la mitad en número de ha-
bitantes de los englobados en el califica-
tivo de latinos. Y en un Congreso «la-
tino» se considera el francés como el 
idioma común y surgen protestas contra 
el empleo del español. 
Siempre hemos defendido la abstención 
de estos Congresos, fundándonos en el 
espíritu que presidía en ellos. De que ese 
espíritu no lo informan sentimientos muy 
amistosos para España dan fe hechos co-
mo el que reseñamos, que tienen m á s 
fuerza que cuanta elocuencia se derroche 
para contradecirlos. E s sabido que mu-
chas veces la palabra ((latinismo» ha ser-
vido para encubrir algo no muy cercano 
del «hispanismo», término para nosotros 
de mayor y m á s hondo significado. 
Tememos además, si se insiste dema-
siado en estos Congresos y otros análo-
gos, que sea también el latinismo la pie-
dra angular de una discordia entre ele-
mentos que en realidad debían sentirse 
m á s en armonía. Nos cabe la satisfacción 
de no ser nuestra la culpa. Y la de ha- j ¡ 
liarnos seguros de que. colocándonos fren-
te a ese latinismo, defendemos el interés 
y el prestigio de España. 
P o r i n t e r é s p ú b l i c o 
En el último número del ((Boletín ana-
lítico de los principales documentos par-
lamentarios extranjeros» encontramos el 
texto de una proposición de ley presen-
tada al Parlamento italiano por el dipu-
tado señor Martire, y encaminada al lo-
gro de una eficaz persecución de la por- j 
nografía. L a tendencia de la propuesta es 
hacia una mayor severidad en las penas, 
corrigiendo el proyecto de Orlando, que 
aprobó el Senado en 1916. 
Interesa particularmente en el proyec-
to del señoñr Martire el artículo noveno, 
que alude a la revisión y censura previa 
alegrarse de la influencia del cinemató-
grafo. 
Pa íses como Inglaterra, tan cuidadosos 
de la educación popular y tan atentos a 
lo que necesita y requiere la infancia, tie-
nen establecido un sistema rigurosís imo 
de censura previa. Ninguna película pue-
de exhibirse sin que se proyecte primero 
en la pantalla la autorización sellada y 
rubricada por la Comisión que tiene el 
encargo de revisar las cintas cinemato-
gráficas, antes de que lleguen al público. 
Cuando alguna cinta contiene escenas que 
no son para vistas por todo el mundo, 
pero encierra alguna enseñanza benefi-
ciosa, se obliga a las empresas a colocar 
un anuncio visible en la puerta del cine-
matógrafo prohibiendo la entrada a los 
menores de edad. L a prohibición se hace 
efectiva, claro está; pero én todo caso, 
aún se hallan facultados los Ayuntamien-
tos para prohibir dentro de su término 
municipal la exhibición de una película 
aprobada por la censura. 
Estas precauciones, que un país tan 
amante de las libertades públicas como 
Inglaterra se cree obligado a tomar, dan 
la medida de la importancia de la cues-
tión. E l interés público exige que el cine-
matógrafo no sea, como lo es muchas ve-
ces, escuela de malas costumbres. E n 
España, donde el cinematógrafo llega a 
más personas que el libro y el periódico, 
sería necesario estudiar la forma de que 
no fuese dañino al pueblo. E l sistema in-
glés nos parece por entero digno de imi-
tación. 
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i ? 0 t e r n n n í i ' 19'~~A conscuencia del i n -
f í r o n de a r r i l T lp re ina en Ia costa, en-
nr10nes de n i a f o r ^ s a muchas embar-
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en el Cantábrico 
¿ T de los ^ . T i 1 , 10 ^ i s r n o de este puer to 
> r e ^ i 6 a S S del l i t o r a l - a ^ s cuales 
^ S SantandqPr-1 en sus ^ e n a s . Las 
W n d e r ^ a s no sa l i e ron a l a 
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ron el ceneral De Chambrun, el mariscal de las cintas cinematográficas. Rígese Ita- j 
I vautey salió de Fez. regresando a Ra.-at. lia a este respecto por la ley de 25 de I 
" junio de 1913, que somete solamente a re-' 
visión aquellas cintas que por la índole 
Las p r i m e r a s i n f o r m a c i o n e s rec ib idas por 
la m a ñ a n a i n d i c a n que l a s i t u a c i ó n es 
buena en el con jun to de l f rente , s e ñ a l á n -
dose po r todas partes cons iderable a c t i v i -
dad entre los r i f e ñ o s , . l o que parece de-
mos t ra r que A b - e l - K r i m e s t á b i en resuelto 
a p rosegu i r su c a m p a ñ a con t ra F r m c í a . 
En todo el frente se s e ñ a l a l a o r i l l a n t e 
conducta de los i n d í g e n a s amigos de los 
cuales dos grupos de j ine tes p a r t i c u l a r m e n -
te l legados de Dazrou y Sfifrou y encuadra-
dos po r franceses, h a n c o n t r i b u i d o de u n 
modo especial en l i m p i a r de enemigo Taou-
mat . 
E n el t ranscurso de su ofens iva , a fin 
de a b r i l , los r i f e ñ o s y yebalas p m e t r a -
ron en p e q u e ñ o s g rupos en l a c a l i l a de 
los A h a l i s m a , demandando h o s n i u l i - l a d 
Duran te l a noche m a t a r o n a todos ios hora-
de su asunto o de sus escenas lo requie-
ran. E l señor Martire trata de sacar to-
do el partido posible del estado de dere-
cho establecido, extremando las penali-
dades para las transgresiones de la ley. 
Se observa en esto una manifestación 
m á s de la atenta preocupación que des-
pierta en todas partes el cinematógrafo, 
poderosísimo elemento difusor a causa de 
su extraordinaria popularidad. E l interés 
público exige que la autoridad extreme su 
vigilancia con elementos de esa índole, 
que ejercen indudablemente gran influen-
cia. Por desgracia, hasta el día existen 
más motivos para lamentarse, que para 
I N D I C E - R E S U M E N 
«El rodeo», por Jorge de la Cueva, pág. 2 
AotuaUdad extianíera, por E. D. . . . Pág. 2 
Constantinopla-Santa S o f i a ( I m -
presiones de un via jero) , por Je-
naro Xavie r Vallejos Pág. 3 
La primera mosca, por Carlos L u i s 
de Cuenca Pág. 3 
Sldorado ( fo l l e t ín ) , por la baro-
nesa de Orczy Pág. á 
Cotizaciones ele Bolsas Pág. 4 
Crón ica de sociedad, por cEl Abate 
Faria» Pág. 5 
Deportes p^g, 5 
Noticias Pág. 5 
BCADHID.—El Direc tor io aprueba la crea-
ción de una Escuela Superior Naval . Co-
mienza el examen de la r eo rgan i zac ión de 
los Cuerpos de Correos y Te légrafos (pá-
gina 2). — Homenaje al doctor P i ñ e r ú a . — 
Conferencia del profesor Lorentz en el Ins-
t i t u t o de Ingenieros civi les (página 3). 
E l Ayun tamien to aprueba un voto de cen-
sura contra el teniente de alcalde señor 
Arteaga.—Se proyectan obras en el Canal 
de Isabel I I (página 4). 
PBOVIHCIAS, — U n i n d u s t r i a l regala a 
Palafrugel l u n grupo de escuelas.—Esca-
sez de carne en Barcelona.—Temporal en ¡I 
el C a n t á b r i c o (página 2). 
—«o»— 
ZXTBAHJERO. — A causa de las diver- I 
gencias francoiuglesas se ha aplazado !a 
r e u n i ó n do la Conferencia de embajadores. 
Se s e ñ a l a n nuevos ataques r i f eños en la 
zona francesa; varios grupos han rebasa-
do las l í neas avanzadas; se habla del re-
levo del general Chambrun.—La C á m a r a 
i t a l i ana aprueba el proyecto contra las 
Sociedades secretas ( p á g i n a s 1 y 2). 
—«Oí— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Gal ic ia , chubascos; cen-
t ro de E s p a ñ a , cielo nuboso; Levante y 
A n d a l u c í a , vientos del Oeste y tiempo in -
seguro. Tempera tura m á x i m a en M a d r i d : 
12,2 grados, y m í n i m a , 6,0. L a l l u v i a re-
cogida durante ve in t icua t ro horas ha sido 
de 4,6 l i t ros por metro cuadrado. En pro-
vincias l a m á x i m a fue de 26 grados en 
A l m e r í a , y la m í n i m a 1 en A v i l a . 
E t i c a p e r i o d í s t i c a 
E l conce j a l d e l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d y d i r e c t o r de « E l U n i v e r s o » , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o d o n R u f i n o B l a n c o , r e m i -
t ió a y e r a sus c o m p a ñ e r o s de c o r p o r a -
c i ó n e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o : 
«Mi es t imado c o m p a ñ e r o : S i a l g u n a c i r -
cuns tanc ia de ú l t i m a h o r a no lo i m p i d e , 
EL Universo de h o y mar tes p u b l i c a r á l a s i -
g u i e n t e : « S e c c i ó n r ec rea t iva . Sobre u n i n -
cidente m u n i c i p a l » . 
E l Sol y L a Voz s iguen dando. . . voces 
con t r a el ag -a i jón , y ante las escuetas afir-
maciones nuest ras del d o m i n g o no t i enen 
m á s que u n s i l enc io t a n sepu lc ra l como el 
que h a n t en ido p a r a el s e ñ o r L a g u í a y L l i -
teras, que d i j o esta frase l e v a n t i n a en el 
sonado inc iden t e i « M a n o s blancas no ofen-
d e n » . A e l l a a ñ a d i r í a m o s o t r o d i cho v u l -
gar , s i nosot ros no t u v i é r a m o s n o c i ó n del 
p r o p i o decoro. 
Pero l a v e r d a d se a f i r m a r á y a c r e d i t a r á 
donde convenga , s i n que p a r a el lo sean 
o b s t á c u l o las voces desafinadas n i los co-
bardes s i lenc ios de E l Sol y L a Voz. » 
Los cuales v a n b i en a c o m p a ñ a d o s c o n 
L a L i b e r t a d , cuyos excelentes se rv ic ios a 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa r ecue rdan c o n 
f r u i c i ó n todos los per iod is tas m a d r i l e ñ o s . 
Hagamos u n a e x c e p c i ó n del H e r a l d o , 
a lgo menos i n n o b l e que e l resto de l a 
c u a d r i g a d i a r i a que t i r a de las l i b e r t a -
des p ú b l i c a s ; s ó l o que este colega de los 
otros que n o es he ra ldo de M a d r i d , n i de 
nada , y que t amas cosas confunde , no 
d i s t i ngue entre r a t i f i c a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n . 
Porque nues t ro d i r ec to r , que no t iene l a 
cos tumbre de rec t i f icar g r o s e r í a s de los 
groseros, n o h a rec t i f icado n a d a : lo que 
h izo el d o m i n g o en estas c o l u m n a s fué 
RATIFICAR cuan to le p a r e c i ó b i en , y cuan-
do l a c a m p a ñ a h a b í a l legado ya a l a me ta 
de l a i n d i g n i d a d , todo, ABSOLUTAMENTE TODO, 
l o que h izo y d i j o en l a s e s i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o , estando a d e m á s dispuesto a re-
p e t i r l o en todas las Asambleas profes io-
nales. 
Los que t i enen que rec t i f i ca r son los pe-
r iod i s t a s s i n decoro, que a tacan sobre f a l -
sedades demostrada^, y que, por f o r t u n a , 
s ó l o son c o m p a ñ e r o s de los suyos. 
E l asunto i r á a l a A s o c i a c i ó n de ' a 
P r ensa ; p e r ó e s t á b a m o s esperando l a ame 
naza del p l azo pa ra tener el gusto de f a l 
t a r a é l . r i é n d o n o s a l m i s m o t i e m p o de 
l a r i d i c u l a c o n m i n a c i ó n . 
Respecto de l a d i m i s i ó n de nues t ro d i -
rector , e l l a v e n d r á cuando l a p i d a q u i t n 
debe p e d i r l a o cuando a l interesado It. 
parezca convenien te . E n l o que de él de 
penda h a y u n a r eg la s egu ra : cuan to m á s 
l a p i d a l a c u a d r i g a a p o c a l í p t i c a de refe-
rencia , m á s l e j a n a e s t a r á l a p r e s e n t a c i ó n 
«Más la quiero cuanto m á s l a m i r o 
y m á s l a m i r o cuanto m á s la qu ie ro .» 
Claro que nues t ro d i r e c t o r no se refiere 
n i a Lr i Voz n i a L a L i b e r t a d , s ino a l a v i -
cepres idencia de l a A s o c i a c i ó n de l a P ren -
sa, de l a c u a l e s t á locamente enamorado . 
Suyo a f e c t í s i m o a m i g o y c o n i r a A o r o , 
7?. B l a n c o . » 
Con s u m o g u s t o p u b l i c a m o s l a c a r t a 
precedente , y e l l a nos da o c a s i ó n p a r a 
r a t i f i c a r los p u n t o s de v i s t a que desde el 
I p r i m e r d í a f i j a m o s , a ú n en pie, e i lesos, 
| a pesar de l a a l g a r a b í a s u s c i t a d a p o r cua -
t r o p e r i ó d i c o s i z q u i e r d i s t a s . 
Si n o h u b i e r a t a n t o s y t a n e locuentes 
e j e m p l o s de l a m a l a fe y d e l . . . t r a n q u i l o 
desenfado de u n a p a r t e — n o l a m á s n u -
merosa—de l a P r e n s a m a d r i l e ñ a , el ac-
t u a l p o d r í a s e r v i r de m o d e l o . ¡ P o c o ho-
n o r h a c e n a su p ú b l i c o los d i a r i o s a l u -
d idos s i lo c reen capaz de de ja rse enga-
ñ a r t a n b u r d a m e n t e ! 
¿ Q u é es, en v e r d a d , l o o c u r r i d o ? Pues 
que el a l ca lde y unos cuan tos conce ja les 
a c u s a r o n a u n p e r i ó d i c o — « L a V o z » — d e f a l -
l a r a l a v e r d a d p o r m o d o d e l i b e r a d o y 
s i s t e m á t i c o . Y ese p e r i ó d i c o , en vez de 
r echaza r , c o n c u a n t a i n d i g n a c i ó n qu i s i e -
r a , el d i c t e r i o de m e n d a z que s o b r e él 
c a í a , y de p a t e n t i z a r s u p r o b i d a d pe r io -
d í s t i c a y l a v e r a c i d a d de sus i n f o r m a -
ciones, v o c i f e r a y p ide a u x i l i o a o t r o s co-
legas, t a n s ó l o p a r a a v e r i g u a r s i «lo que 
le d i j e r o n » , t a n poco h o n r o s o p a r a é l , f u é 
d i c h o p o r q u i e n h i zo v a l e r esta o l a o t r a 
r e p r e s e n t a c i ó n . A c u a l q u i e r a que h a g a 
ap rec io de s u decoro le i m p o r t a lo que 
c o n t r a s u decoro se dice , y n o las p r e e m i -
V o » n o : se a l l a n a a l a a c u s a c i ó n , 
n o se def iende , ¡Y a « e c h a r u n r a t o » 
a de r echas e i z q u i e r d a s , a i n j u r i a r 
a q u i e n n o se p r e s t ó a la m a n i o b r a 
de s i l e n c i a r l a a c u s a c i ó n o p r o b i o s a p a r a 
« L a V o z » , y a d i l u c i d a r s i u n o de los 
v a r i o s s e ñ o r e s que l a m a n t u v i e r o n h a b l ó 
con t a l r e p r e s e n t a c i ó n c o l e c t i v a o con la 
p e r s o n a l y p r o p i a , que y a e ra ba s t an t e 1 
¿ E t i c a p ro fe s iona l ? N o h e m o s t i t u l a d o 
b i e n ; p o r q u e lo que en esta c u e s t i ó n re-
s a l t a es p r e c i s a m e n t e el o l v i d o de los de-
beres m á s e l emen ta l e s de l p e r i o d i s t a , 
Y m i e n t r a s d u r a el a l b o r o t o , acaso se 
p r e g u n t e el p ú b l i c o de « L a V o z » : 
B u e n o , ¿ e n q u é quedamos? ¿ E s v e r d a d 
o es m e n t i r a lo que este p e r i ó d i c o m e 
cuen ta t odas las noches? 
Si quiere usted un jabón 
higiénico, suave, espumo-
so y fragante, compre el 
J A B O N 
H E L E N I A 
para la higiene de la boca 
B L A N - K O R 
Perfumería F A U B E L 
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M A D R I D 
D e l i d e a r i o e s p a ñ o l 
El sistema de Ortega y Gasset 
—o 
Como cumple a todo filósofo, el señor 
Ortega y Gasset tiene u n sistema. 
«Creo—dice el ilustre profesor—que entra 
las tres o cuatro cosas incunraoviulemeníe 
ciertas que poseen los hombres, está aque-
lla afirmación hegeltana de que la verdad 
sólo puede existir bajo ia figura de u n sis-
tema.» (Personas, ooras, cosas..., p. 44?J 
E n efecto, el espíritu íilosóíico nace del 
deseo de superar el empirismo de la 
existencia, de un apetito de comprensión 
plena que nunca acaba de satisfacerse y 
que nos lleva a tender sobre los múlti-
ples fenómenos ia red de uro de una idea 
unilicadora que ios explique, que los pe-
netre causahncntc, visccralmenle, descu-
briéndonos él proceso de su producción 
y encadenamiento. 
Por desgracia, el sistema de Ortega y 
Gasset no es uniíicador, sino radicalmen-
te separador: es el pci»pectivismo o teo-
ría de la perspectiva. E l señor Ortega nos 
señala su origen citando lealmente estas 
palabras de Leibnitz: 
«Así como una misma ciudad mirada des-
de diferentes puntos parece completamente 
distinta y diríase que se multiplica pers-
pectiv<amcnle, del m i s m o modo sucede que 
por la multitud infinita de substancias sim-
ples hay como otros lanius universos diíe-
j rentes, que no son, sin embargo, más que 
¡ las perspectivas de uno solo, según ios di-
i ferentes puntos de vista de cada Mónada.» 
i (Citado en E l Espectador, t. 1., p. t i . ) 
j Pero en Leibnitz el sistema se aplica 
I no sólo a los espíritus, sino a los cuer-
i pos, porque en cada mónada ve Leibnitz 
1 un átomo formal o substancia dolada de 
i percepción y de apelición. De modo que 
I la teoría nos aparece como un intento de 
'expl icación total que tiene su manera de 
í grandeza. En Ortega y Gasset la teoría 
I se aplica sólo a los hombres, pierde su 
j carácter de melafís ica del Universo y 
I queda reducida a u n aislamiento de las 
conciencias individuales, que quedan en-
cerradas cada una c n su perspectiva, es 
decir, en su ángulo visual propio. 
Porque Ortega y Gasset es en verdad 
radical en esta manera de pensar. aCada 
vida—nos dice—es un punto de vista so-
bre el Universo. En rigor, lo que ella 
ve no lo puede ver otra. Cada individuo 
—persona, pueblo, época-^es un órgano 
insustituible para ia conquista de la 
verdad.» 
Hasta tal punto llega el profesor de 
Metafísica, que, comentando una idea 
que atribuye a Malcbrance, dice (aEl te-
ma de nuestro tiempo», pág. 158): aMás 
verosímil me parece lo inverso: qué Dios 
Ve las cosas al través de los hombres, 
que los hombres son los órganos visua-
les de la Divinidad.» («Sic»). ( ! ! ! ) 
Confesamos nuestro desaliento. Nos 
sentíamos, ¿a qué negarlo?, un poco am-
biciosos de comprensión. Queríamos com-
prender al señor Ortega y Gasset, leía-
mos sus obras, no sólo para admirar su 
ingenio policromo, sino para ver algo de 
lo que él ve. ¡Empeño vano! No lo cora-
1 prenderemos nunca, nadie lo compren-
I derá, nadie será comprendido por nadie. 
| Para esto sería necesario salir de nues-
tra perspectiva individual, y eso es im-
posible. |Qué terrible y desoladora sen-
tencia! aLo que ve una vida no fo puede 
ver otra.» 
Pobres reclusos de la perspectiva, arras-
traremos siempre nuestro destino, confi-
nados en nuestro ángulo visual propio. 
Nos respetaremos, pero a cambio de des-
conocernos. Enseñanza, educación, pro-
paganda, coincidencias ideales, todo será 
imposible. Ninguna crítica tendrá senti-
do. En medio de la sociedad* estaremos 
solos, irremediablemente solos, sin posi-
bilidad de comunicación. 
Y esto será más triste porque, por un 
impulso in-esislible, aspiramos a superar 
nuestra perspectiva y a generalizar nues-
tra comprensión. Contemplamos un edi-
ficio por un iaao, y nos entra el deseo 
de verlo por otra tachada para comple-
tar nuestro conocimiento. Vemos una 
ciudad desde un punto determinado, pe-
ro en seguida queremos recorrerla en 
diferentes sentidos, y a cada paso que 
damos variamos el punto de vista y con 
ello descubrimos nuevas perspeclivas. Y 
luego queremos verla desde una altura 
¿Para qué? Para libertarnos de los pun-
tos de vista parciales y abarcar el con-
junto en su total objetividad. 
La percepción sensible está siempre 
localizada, pero la idea tiende a lo uni-
versal. Un eclipse se ve de distinto modo 
según que el observador se sitúe en In-
glaterra o cn la Palagonia; pero la fnte-
ligencia del aslrónomo prescinde de 
toda perspectiva local. N o lo dude el se-
ñor Griega y Gasset; su íeoría es en el 
fondo anlifilosóíica, porque la filosofía 
no es otra cosa que la superación de la 
perspectiva. 
Debemos, sin embargo, advertir a los 
lectores, si los tienen estas disquisicio-
nes, que no lomen muv cn serio el pers-
pecfmsmo del señor Ortega y Gasset. 
Como siempre, el ilustre profesor se con-
tradice y se refuta a sí mismo. Aquí y 
allá surgen en sus escritos afirmaciones 
y conceptos que protestan contra esa doc-
trina. ¡Oh, las sanas, las admirables con-
tradimoncs del. señor Ortega! Ellas lo le-
vantan, sobre sus propios errores, y al 
lado del veneno suelen darnos el saluda-
ble contraveneno. Porque él es el hom-
bre de las múltiples y variadas perspec-
tivas. Con todo su talento, no mostrará 
nunca-a menos de radicales rectificacio-
nes-nna capacidad de dirección. No se-
ñalará camino? ni guiará a los hombres, 
Salvador MINGUIJON 
SE SALVAÑ~LAS COSECHAS 
—--o— 
PALE.N'CIA, l';>.—El temporal de lluvias ha 
venido a beneficiar los campos, aseguran-
do la cosecha de cebada y mejorando los 
trigos y demás sembrados. 
Los labradores están contentísimos. 
M i é r c o l e s 20 de mayo de 192» 12) EL. DEBAnt. _ D R Í D . - A ñ o XV—NUm. 4.94, 
C a p t u r a de un c o n v o y 
y 19 p r i s ioneros 
Razzia de la harca Castelló en 
la zona del Borch 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
«Sin novedad en ambas zonus del protec-
torado .» 
U n a i n c u r s i ó n de l a ha rca C a s t e l l ó 
Í E T U Á N , 18 (a las 20,35).—La ha rca del 
c a p i t á n C a s t e l l ó Jiizo l a pasada noche u n a 
I n c u i s i ó n en el campo enemigo pa ra co-
p a r u n convoy que p r e t e n d í a in te rnarse en 
l a zona del Borch . Los h a r q u e ñ o s , manda-
dos personalmcaie p o r el c a p i t á n C a s t e l l ó , 
avanza ron cautelosamente hasta establecer 
e l contacto con los g rupos rebeldes, que, 
sorprendidos , no t u v i e r o n t i empo de h u i r 
y se en t regaron . M a m f e s t a r o n , a l ser i n -
terrogados, que espenfcan u n convoy c u y a 
m a r c h a d e b í a n proteger . E n poder del ca-
p i t á n C a s t e l l ó quedaron 13 hombres , seis 
muje res y a lgunos bu r ros , cabal los y m u -
los con cargas de v í v e r e s y mun ic iones . 
— L a p o s i c i ó n del B o r c h c a ñ o n e ó u n g r u -
po rebelde que d e s c e n d í a de R u m á n hac ia 
e l l l ano , conduciendo ganado. Ot ro g r u -
po que, a m p a r á n d o s e en l a obscur idad de 
l a noche, p r e t e n d í a pasar var ias cargas de 
v í v e r e s a l a zona in sumisa , fué dispersado 
por los fuegos de l a p o s i c i ó n de Yru re t a -
goyena . E l enemigo, a l h u i r a l a desban-
dada , d e j ó abandonados huevos, ga l l inas , 
c a r b ó n y va r i a s ch i labas y babuchas. En 
u n reconoc imien to p rac t i cado d e s p u é s , fue-
r o n adver t idos regueros de sangre, lo que 
demuest ra que los rebeldes su f r i e ron bajas. 
U n r e c o n o c i m i e n t o en T a u r i a t 
M E L I L L A , 19 (a las 19,45).—Fuerzas de l a 
m e h a i l a de Tafers i t , destacadas en l a pos i 
c i ó n de S i d i A i u n , h i c i e r o n anoche u n re 
conoc imien to por T a u r i a t e l H a m a r a , l i e 
gando a las p r o x i m i d a d e s ds Mesaitas, s m 
encon t ra r enemigo. 
—Las posiciones de T i d i n i t y a v a n z a d i l l a 
de B e n í t e z a h u y e n t a r o n grupos rebeldes, 
que in t en taban ap rox imar se , y que fuero: , 
descubiertos p o r los cent inelas . 
—Las escuadrillasv de. Nador tampoco p u 
d i e r o n vo l a r hoy , p o r i m p e d í r s e l o e l v i en t J 
de PoQieute. 
—Ha ingresado en l a e n f e r m e r í a de 
D r i u s el l e g i o n a r i o Conrado B e r n á r d e z , que 
s u f r i ó her idas graves en u n a m a n o a l dis-
p a r á r s e l e u n a p i s t o l a cuando se h a l l a b a en 
el campamento de Bont ieb . 
V i s i t a de l gene ra l Sonsa 
L A R A C H E , 13 (a las 20).—En via je de ins 
p e c c i ó n del ganado h a l legado a esta p l aza 
el general Sonsa, que v i s i t ó los p r i nc ipa l e s 
campamentos de l a zona, m a r c h a n d o des-
p u é s a A t c a z a r q u i v i r . Le a c o m p a ñ a n sus 
ayudantes , comandantes S á n c h e z P o l y 
Lacasa. 
—Se ha concertado l a boda de u n a h i j a 
de l c a id E r m i g i , b a j á de A l c a z a r q u i v i r con 
el prest igioso c a í d M e l a l í , jpfe de las enhi-
las del Jolot. P a r a so l emniza r e l aconteci-
m i e n t o se celebro en A l c a z a r q u i v i r u n a 
fiesta a l a que as i s t i e ron muchos moros 
notables. T a m b i é n es tuv ie ron presentes las 
autor idades c iv i l e s y m i l i t a r e s de l a p laza , 
que fueron e s p l é n d i d a m e n t e agasajadas. 
~——T K • » . 
Un discurso de Calvo Sotelo 
en Falencia 
PALEN'CIA. 19 —En e l banquete celebrado 
aye r en h o n o r de l s e ñ o r Calvo Sotelo se 
l e v a n t ó é s t e a h a b l a r , y d e s p u é s de u n 
breve saludo, e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n de Es 
p a ñ a en 1923 en e l aspecto p o l í t i c o , en el 
p a r l a m e n t a r i o , en el socia l , en el de M a 
r ruccos y en e l c a t a l á n . 
R e c o r d ó que en pocos meses m u r i e r o n 
asesinados aquel a ñ o el ex gobernadnr Re 
gue ra l . el Cardena l So ldev i l l a , y en el asal-
to au Banco de E s p a ñ a de G i jón , el d i -
rec tor de aque l es tablec imiento de c r é d i t o : 
p e r s o n i f i c a c i ó n respect iva do la a u t o r i d a d , 
de l a ig les ia y de l a p rop iedad , que e l 
c o m u n i s m o quiere des t ru i r . 
E x a m i n ó a l ob ra del D i r ec to r i o , reco-
noc iendo que si p.nede haber t en ido o m i -
siones, t iene, en camb io , grandes acier tos. 
E l p r i m e r j a l ó n fué sanear l a v i d a espa-
ñ o l a en el orden socia l , ex t remando l a re-
p r e s i ó n del j u e g o ; en e l o rden of ic ia l , de-
p u r a n d o l a Jud ica tu ra , l a In t endonc ia y 
o t ros muchos Cuerpos del Es t ado ; é n el 
o rden p o l í t i c o , estableciendo severas i n -
compa t ib i l idades , y en e l o rden l oca l , en 
e l que l o g r ó en nueve meses una m e j o r í a 
de 100 m i l l o n e s de pesetas. 
E l D i r e c t o r i o U r v a c a m i n o de resolver 
el p rob lema de Marruecos , habiendo su-
p r i m i d o 17 sectores con 357 posiciones, 
s ó l o en dos zonas. 
H a reduc ido a dos a ñ o s e l se rv ic io m i -
l i t a r o b l i g a t o r i o y ha f a c i l i t a d o l a reduc-
c i ó n de ese t i e m p o a los h i jos de f a m i l i a s 
modestas. 
E l estatuto p r o v i n c i a l aborda el proble-
m a r eg iona l s in p re ju ic ios . Su tesis es l a 
r e a l i s t a ; n i n iega n i cr^a a r t i f i c i a lmen te 
las regiones, pero admi te su p o s i b i l i d a d 
y les ofrece cauce l ega l . 
E l o rador fué m u y a p l a u d i d o . 
¡ Y A E S C A M P A ! , po rK-HiTO 
ra ra es 
CP 
—Chico, ¡se salvó la cebada! 
—Sí; pero ¡fíjate la paja! 
Programa de la estancia de 
los Reyes en Barcelona 
La censura de Prensa en el 
Gobierno civil 
H o y se inaugura la E x p o s i c i ó n 
del A u t o m ó v i l 
BARCELONA. 19.—Esta ta rde se reun ie -
r o n en C a p i t a n í a con el genera l B a r r e r a 
el a lcalde y el gobernador c i v i l , con obje-
to de t r a t a r del p r o g r a m a de actos of ic ia-
les a que h a de ajustarse l a estancia de 
los Reyes en esta c a p i t a l . 
¿i E L R O D E O " 
D r a m a de d o n L u i s A r a -
q u i s t a i n , es t renado en e l 
t e a t r o de L a L a t i n a . 
Uno de los mayore s t ropiezos que pue-
de tener el que se pone a e sc r ib i r u n d ra -
m a es e l de darse demas iada cuenta de 
que escribe u n d r a m a , y o t ro m a y o r , y 
peor a ú n , es e l de haber pensado dema-
s iado en el desenlace : lo p r i m e r o produce 
c i e r t a so l emn idad , c ie r to é n f a s i s , c ie r to 
empaque a n t i n a t u r a l y a n t i t e a t r a l , y lo se-
g u n d o hace que e l au tor , obsesionado p o r 
e l f i n a l , v a y a demasiado recto a é l ; el te-
m o r de torcerse, de n o l l ega r cuando y en 
l a f o r m a que se p e n s ó , o b l i g a a a ta r cor-
Acerca de esta en t r ev i s t a e l gobernador ; to a los personajes, a no dejar les l ibe r -
m a n i f e s t ó po r l a noche a los per iodis tas j t ad , a tener los demasiado de l a m a n o , a 
que, en p r i n c i p i o , el p r o g r a m a estaba y a 
fijado, pero que h a b í a que esperar l a apro-
b a c i ó n po r par te del Gobierno , a q u i e n se 
le h a b í a r e m i t i d o . S i n embargo , a d e l a n t ó 
los s iguientes de t a l l e s : 
E l 26. d í a de l a l legada , q u e d a r á l i b r e , 
con objeto de que sus majestades puedan 
descansar si a s í lo e s t iman . E l d í a 27 se-
que no sean ellos los que s i r v a n , s ino e l 
a u t o r po r ellos y t ras ellos y sobre el los, 
y se det ienen sus í m p e t u s y sus a r ranques , 
y has ta so les falsea inconscientemente pa-
r a que l l eguen a l f i n a l rectos, conducidos 
como cabal los de car reras . 
Todo esto se empeora cuando, s igu iendo 
l a f ó r m u l a has ta hace poco en moda , es 
r á n obsequiados con u n t é en l a finca « T o - ! del conf l i c to de q u i e n el au to r saca a los 
r r e b l a n c a » , de l a condesa de A l c u b i e r r e , ¡ personajes, en l u g a r de ser los personajes. 
E s c a s e z d e c a r n e e n 
B a r c e l o n a 
Desde el d ía 13 no se sacrificaba 
ganado bovino 
—o— 
B A R C E L O N A , iq .—Desde r l d í a 13 del 
c o r r i e n t e has ta h o y no se h a b í a n sacr i f ica-
d o en Barce lona resos bov inas . 
Por fin esta m a ñ a n a se h a n inatado 90 
bueyes, que v i e n e a ser la q u i n t a pa r t e dé 
l a c i f r a a que a lcanza el sacr i f ic io de teses 
en é p o c a n o r m a l . 
Consecuencia de t odo esto ha s ido u n a 
e l e v a c i ó n cons ide rab le en el p r e c i o de la 
ca rne de ganado l anar . 
U n c h o q u e d e t r a n v í a s y 
s e i s l e s i o n a d o s 
E n l a c a l l e de San ta E n g r a c i a , f r e n t e a 
ia de Abasca l , el t r a n v í a 240, de la l í n e a de 
los C u a t r o Caminos , a l c a n z ó al 295, de la 
de C h a m b e r í , y en el acc iden te r e s u l t a r o n 
non lesiones de p r o n ó s t i c o reservado los s i -
guientes v ia je ros : Lou rdes S á n c h e z M o l i n a , 
ie d iez y ocho a ñ o s : J e s ú s G a r c í a P é r e z . 
He v e i n t i n u e v e : C e c i l i o F lores Z a l d í v a r , de 
Vein t iocho : Pedro Péress L ó p e z , de sesenta 
V tres, y Pascua l J i m é n e z Barba , que c o n -
d u c í a u n o de los coches, y I cven ien ic c o n -
KsipnádO M a r c i a l Barbe ro R u b i o , de t r e i n -
ta y u n a ñ o s , cobrador del m i s m o . 
Todos e l los f u e r o n asist idos en la Casa 
de Socorro co r r e spond ien te . 
R e g a l a n a P a l a f r u g e l l u n 
g r u p o d e e s c u e l a s 
Si el R e y inaugurase las obras, e l 
donante c o s t e a r í a un tren especial 
BARCELONA1. 1^—El gobernador c i v i l ha 
r ec ib idn el ofrecimiento de u n acaudalado 
fabricantes de P a l a f r u r g c l l , de cons t ru i r un 
Lrupo de escuelas p a r a d i c h a pob lac .ou , 
deseando qué lo inaugurase el Rey pa ra lo 
cual o r g a n i z a d a u n tren especial , cuyo, 
¿ a s t o s c o r r e r í a n por su cuenta. 
en. San F e l i ú de L l o b r e g a t ; el 28 p o r l a 
m a ñ a n a se v e r i f i c a r á l a ent rega de l a ban-
dera a los Mozos de Escuadra , acto que 
p r e s i d i r á el Rey. P o r l a noche h a b r á u n 
bai le de g a l a en el pa l ac io de l a marque-
sa de* C a s t e ü v e l l . P robab lemente e l m i s m o 
d í a 28 v i s i t a r á el M o n a r c a l a E x p o s i c i ó n 
de l A u t o m ó v i l y l a R e i n a a s i s t i r á a l a 
fiesta de l a Cruz Ro ja , que se c e l e b r a r á 
en u n o de los salones de aquel ce r t amen . 
L a c o r r i d a de to ros a beneficio de l m u -
t i l a d o de A f r i c a s e r á e l d í a 30 en l a P laza 
M o n u m e n t a l . 
Es casi seguro que d i c h o d í a i n a u g u r e 
don Al fonso las obras del f e r r o c a r r i l sub-
t e r r á n e o en l a cal le de Palmes. L a R e i n a 
v i s i t a r á los es tablec imientos de Reneflcen-
c ia . Cua lqu ie r m a ñ a n a do los d í a s ante-
r iores p r e s i d i r á d o ñ a V i c t o r i a l a d i s t r i b u -
c i ó n de p remios ent re las obreras de l S in -
d ica to de l a A g u j a . 
E ld i k 31- a c u d i r á el Rey seguramente a 
presenciar e l a t e r r i za je de los d i r i g i b l e s 
i t a l i anos que h a n de t r ae r u n mensaje de l 
1 Roy de I t a l i a . E l m i s m o d í a s e r á i n a u g u -
r sdo el m o n u m e n t o dedicado a los solda-
dos e s p a ñ o l e s y franceses muer tos en l a 
g r a n gue r r a . P o r l a t a rde h a b r á car reras 
de caballos y u n a kermeitse, esta ú l t i m a 
fiesta a beneficio de l a L i g a A n t i t u b e r c u -
losa. 
E l d í a 1 de j u n i o se c e l e b r a r á en Igua-
l a d a l a fiesta del Santo Cr is to que se ve-
ne ra en aque l la c i u d a d . 
Como d o n Al fonso no p o d r á ded icar todo 
e l d í a a v i s i t a r a I g u a l a d a , es p robab le 
que marche po r l a t a rde . 
E l d í a 2 v i s i t a r á los cuarteles de Ja i -
m e 1, en donde s e r á c u m p l i m e n t a d o p o r 
l a o f i c i a l i d a d de l a g u a r n i c i ó n . 
Pa r a el d í a 3 no se h a s e ñ a l a d o acto a l -
guno , p o r si don A l f o n s o quiere as i s t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n do unas escuelas en Pala-
f r u g e l l . 
F ina lmen te , e l d í a 4 sus majestades i r á n 
a l monas t e r io del Poble t y a l a finca que 
e l conde de l Asa l to posee cerca de d icho 
monas te r io , regresando a Rarce lona c o n 
t i e m p o suficiente p a r a descansar u n poco 
y regresar en e l expreso a M a d r i d . 
En C a p i t a n í a gene ra l so h a rec ib ido u n 
t e l eg rama del pres idente de l D i r e c t o r i o 
c o n f i r m a n d o que e l d í a 20 l l e g a r á a esta 
cap i t a l a c o m p a ñ a n d o a los Reyes ; el d í a 
29 p o r l a m a ñ a n a l l e g a r á el v icepresiden-
te del D i r e c t o r i o , m a r q u é s de Magaz , y a 
ú l t i . m a h o r a de l a ta rde del m i s m o d í a el 
general P r i m o de R i v e r a s a l d r á a bordo 
del J. J . Slsler p a r a C a s t e l l ó n , Va l enc i a y 
A l i c a n t e . 
E l m a r q u é s de Es te l la a d v e r t í a en e l 
c i tar lo t e l eg rama que no p o d r á as i s t i r a 
n i n g ú n acto o r g a n i z a d o fue ra de Rarcelo-
na, por ser m u y escaso e l t i e m p o de que 
dispone. 
L a censura en e l G o b i e r n o c i v i l 
RARCELONA, 19.—Desde h o y l a censura 
de Prensa se ejerce en el Gobierno c i v i l . 
Los representantes d e l m i n i s t e r i o d e l T r a -
bajo en l a E x p o s i c i ó n de l A u t o m ó v i l 
HAHCELONA, 19.—A las doce de l a m a ñ a -
n a a t e r r i z ó en e l c a m p o de a v i a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a L a t e c o é r e , en e l P r a t de L lob re -
gat, u n a v i ó n de l s e rv i c io a e r o n á u t i c o c i v i l 
de l m i n i s t e r i o de l T raba jo , a bordo de l 
cua l v i a j a b a n el jefe de l a s e c c i ó n de I n -
genieros del r e fe r ido depar tamento m i n i s -
t e r i a l , d o n R ica rdo B u r g a l e t a , y d o n Ma-
r i a n o Las Plazas, pefe de l a s e c c i ó n de Ae-
r o n á u t i c a c i v i l , que p i l o t a b a el apara to . 
D i r i i o a v i ó n s a l i ó de Getnfo a las ocho 
de l a m a ñ a n a I n v i e r t i e n d o , po r tan to , en 
e l r o c u i i i d o unas cua t ro huras . 
E l s e ñ o r B u r g a l e t a v iene en representa-
c i ó n del subsecretar io de T r a b a j o pa ra 
i n a u g u r a r l a E x p o s i c i ó n de l A u t o m ó v i l , que 
so c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
1 -• • • 
E l O r f e ó n Z a r a g o z a n o 
Z A R A G O Z A , 19.—El O r f e ó n Zaragozano 
ha fijado y a i a fecha d e l 28 de l ac tua l 
pa ra emprende r su v ia je a M a d r i d , con el 
fin de dar sus anunc iados conc ie r tos en e l 
• eu t ro R e a l . 
v i v i e n d o def in idos , con sus caracteres, en 
l a mente de l au tor , los que p r o d u c e n e l 
con f l i c t o y lo resuelven con a r reg lo a sus 
caracteres. 
De. las tres cosas nos parece ve r s e ñ a l e s 
en e l d r a m a de l s e ñ o r A r a q u i s t a i n , y esta 
es l a r a z ó n del d isgusto con que lo r e c i b i ó 
g r a n par te del p ú b l i c o . Todo , personajes, 
ambien te y caracteres, e s t á n hechos p a r a e l 
c o n f l i c t o , y como el conf l i c to es mons -
t ruoso , a n t i p á t i c o y poco h u m a n o , a lgo de 
todo e l lo h a n de tener los personajes ; to -
dos ellos, con poca d i fe renc ia , t i enen l a 
m i s m a e l e v a c i ó n m o r a l , l a m i s m a escasa 
consis tencia y los m i s m o s valores h u m a -
nos. 
Se advier te t a m b i é n que prec isamente 
porque no son m á s que piezas de ajedrez 
p a r a resolver u n a j ugada , n o h a n s u r g i d o 
en l a mente del au to r como recuerdos de 
u n a v i d a p ro fundamen te observada, s ino 
que h a n s ido tomados a c á y a l l á a me-
d i d a que h a c í a n fa l ta , y a s í aparece e l 
i n g e n i e r o moderno , cu l to y l i b e r a l , h i j o 
del pueblo, t a n caro a G a l d ó s ; l a he rma-
nas t ra cenic ienta de l a casa, t a n de Eche-
g a r a y ; la h i j a de f a m i l i a noble que, a l 
casarse con el i ngen ie ro , no s a c r i f i c ó a su 
a m o r su o r g u l l o de r a z a ; e l padre e g o í s -
ta , despreocupado y l i b e r a l ; el ex c r i ado 
ambic ioso y s in e s c r ú p ñ l o s , y l a a n t i g u a 
n o d r i z a c a r i ñ o s a y consejera ; pero estos 
t ipos n o aparecen con l a fuerza m o r a l que 
estamos acos tumbrados ; el i ngen ie ro no 
es rebelde y a u d a z : se v e n d i ó por d i n e r o 
y n o m b r e , y s in c a r á c t e r pa ra imponerse 
a las he rmanas t r a s que r i ñ e n p o r él , s i n 
a l m a p a r a h u i r con l a m u j e r que qu ie ro 
y que le da u n h i j o , s ó l o m a t a y se m a t a 
en u n a sacudida de honor , como pud ie -
Creación de una Escuela 
Superior Naval 
C o m i e n z a el estudio de la reorga-
n izac ión de los Cuerpos de Correos 
y T e l é g r a f o s 
—o— 
E L P R E S I D E N T E A L E V A N T E 
E n el Consejo celebrado anoche se des 
pacha ron va r ios i n d u l t o s i nc lu idos un e l 
a r t í c u l o segundo del C ó d i g o penal , o sea 
aconsejados po r e l p r o p i o T r i b u n a l sen-
tenc iador . 
Los subsecretarios de Hac i enda y M a r i -
na l l e v a r o n expedientes de t r á m i t e , y el 
de Guer ra va r io s ascensos. 
Tres asuntos salientes, s e g ú n l a referen-
c ia del genera l Val lespinosa , se t r a t a r o n 
en Consejo! u n p royec to de decreto se-
ñ a l a n d o las bases p a r a l a c r e a c i ó n de 
u n a Escuela Super io r Nava l , en donde po-
d r á n perfeccionar los jefes y oficiales sus 
conoc imien tos de Estado M a y o r y prepa-
rarse pa ra el a l to m a n d o . 
Este es u n ensayo—dijo el genera l Va-
l lesp inofa—, que no o c a s i o n a r á grandes 
gastos y que c o l o c a r á a nues t ra M a r i n a 
a l a a l t u r a de las de otras naciones. 
Por o t ro p royec to de decreto se m o d i f i -
c a r á n las n o r m a s y los a r t í c u l o s p a r a 
e l reg is t ro de los p r é s t a m o s h ipo tecar ios 
y no h ipotecar ios en las a b o g a c í a s de l 
Estado. 
Con as is tencia del d i r ec to r de C o m u n i -
caciones, co rone l T a f u r , c o m e n z ó e l exa-
m e n del p royec to de bases de r eo rgan i -
z a c i ó n de los Cuerpos de Correos y T e l é -
grafos . 
Este estudio c o n t i n u a r á en los d í a s p r ó -
x i m o s . 
P r i m o de R i v e r a a L e v a n t e 
E l p r ó x i m o s á b a d o m a r c h a r á a C ó r d o b a 
e l presidente del D i r e c t o r i o pa ra estar de 
regreso el lunes . 
P r i m o de R i v e r a m a r c h a r á d e s p u é s a 
Barce lona , b i e n a c o m p a ñ a n d o a sus ma-
jestades, b ien a l s igu ien te d í a de l a sa l ida 
de los Reyes. 
E l d í a 30 e m p r e n d e r á el presidente a bor-
do del Sister su anunc i ado v ia je po r Le-
vante , v i s i t a n d o C a s t e l l ó n , Va lenc ia , Sa-
í í u n t o y A l i c a n t e . S e g u i r á e l m a r q u é s de 
Este l la hasta C á d i z . 
» 
El p r ó x i m o d o m i n g o p r o n u n c i a r á u n a 
conferencia en C ó r d o b a el presidente del 
D i r e c t o r i o . 
b r a r h o y l a C o n f e r e n c i a de embajadores £ 1 p res iden te en l a L e g a c i ó n de E l Sa lvador 
pa ra u l t i m a r los t é r m i n o s de l a n o t a 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a n o 
s e p o n e n d e a c u e r d o 
S e ha aplazado otra v e z la r e u n i ó n de 
la Conferencia de embajadores 
—o— 
P A R I S , 19.—La r e u n i ó n que d e b í a cele-
Actualidad^^extranjera 
El Congreso^de^los soviets 
Pequeñas modificaciones en 
la Constitución 
Aumenta l a m f l u ^ ¡ r u s a en ^ 
Discursos hos t i les a I n g l a t e r r a 
Hace d í a s c o r r i ó p o r l a P r e ñ a n 
l a sensacional n o t i c i a de o u e ^ ^ W v 
estaban dispuestos nada m i n o s n í J 0 ^ 
vo lve r las propiedades n a c l o m U - a L * dc-
en t regar a sus d u e ñ o s a n t e n o r Z ' ^ a 
dus t rms y las casas que hasta nh ^ 
selan el Estado y l o s ^ J ^ Z o ^ Z ^ 
Pa ra da r a ú n m á s a p a n e n ^ L w ^ " 1 ' 
t m i l i l u d a la no t i c i a se anadea n * Ve' 
K j n s o de los soviets, actualmente ^ * 
do en M o s c ú , pensaba r e fo rmar Ta 1 ^ ' 
t u c i ú n , s u p r i m i e n d o de e l la l n* . , í ? n t u ' 
tas. 
ros 
r i n o s 
A l e m a n i a c o n c e r n i e n t e a l desarme, ha sido 
aplazada p o r no haberse l l egado a r e a l i z a r 
c o m p l e t a m e n t e u n acue rdo e n t r e los Go-
b ie rnos de L o n d r e s y P a r í s acerca de l a 
f o r m a que h a b r á de darse a l a respuesta 
de l R e i c h . 
L a C o n f e r e n c i a de embajadores no se re -
u n i r á t ampoco m a ñ a n a . 
* * * 
P A R I S , 19.—El embajador de F r a n c i a 
en L o n d r e s ha c o n f e r e n c i a d o hoy po r dos 
veces c o n C h a m b e r l a i n acerca de l p r o y e c t o 
de no ta f rancesa a A l e m a n i a c o n c e r n i e n t e 
al pac to de s egu r idad . 
E n los cen t ros franceses ponen de m a -
nif ies to que e l G o b i e r n o b r i t á n i c o h a de-
mos t r ado haberse c o m p e n e t r a d o de l todo 
de l c r i t e r i o sos tenido p o r F r a n c i a en este 
asunto . 
L A S D I F I C U L T A D E S 
P A R I S , 19.—El m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros , B r i a n d , h a r e c i b i d o esta t a r d e a l 
p res iden te de l a C o n f e r e n c i a de embajado-
res. P a ú l C a m b ó n . 
L a c o n v e r s a c i ó n v e r s ó sobre las c o n c l u -
siones que l a C o n f e r e n c i a de embajadores 
h a de da r a l a n o t a b r i t á n i c a de 17 de 
m a y o y a l a n o t a f rancesa de 12 de mayo , 
conce rn ien tes a l desarme de A l e m a n i a . 
E l a p l a z a m i e n t o de l a r e u n i ó n de l a C o n -
fe renc ia de embajadores se debe a d i o c u l -
tados de í n d o l e . secundar ia , re lac ionadas 
c o n e l p r o c e d i m i e n t o y ajenas a l fondo 
de l p r o b l e m a , pues sobre é s t e y a se h a l l e -
gado a u n acuerdo . 
T r á t a s e , en efecto, de saber si en l a e n u -
m e r a c i ó n de las fa l tas reprochadas a A l e -
m a n i a debe o no hacerse u n a s e l e c c i ó n p e -
o r d e n do i m p o r t a n c i a ; pe ro parece ser, en 
r e sumidns cuentas , que l a n o t a qu? d i r i j a 
l a C o n f e r e n c i a la G o b i e r n o de l R c i c h es-
t a r á r edac tada en t é r m i n o s generales, que-
dando l a C o m i s i ó n de c o n t r o l m i l i t a r i n -
t e r a l i a d a de B e r l í n con toda l i b e r t a d pa ra 
aprec iar , cuando l l e g u e e l m o m e n t o pa ra 
e l lo , si e l R e i c h ha c u m p l i d o o no c o n sus 
ob l igac iones . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
E l general P r i m o de R i v e r a se t r a s l a d ó 
anoche, a l s a l i r del Consejo celebrado en 
l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o , a l a res iden-
c ia del m i n i s l r o de E l Salvador , donde 
estaba i n v i t a d o a cenar. 
Gest iones de l s e ñ o r E c h c v a r r i e t a 
E n l a Pres idenc ia del D i r e c t o r i o se en-
t r e v i s t ó ayer e l s e ñ o r Echeva r r i e t a con el 
m a r q u é s de Magaz. D e s p u é s v i s i t ó a l pre-
sidente del D i r e c t o r i o p a r a t r a t a r de las 
negociaciones sobre l a f ó r m u l a de p r ó r r o -
ga del concier to e c o n ó m i c o con las Vas-
congadas. 
Fiestas en A l ^ c c i r a s 
l i a n v i s i t ado n i genera l P r i m o de R i -
ve ra e l a l r a lde de Algec i ras , don J o a q u í n 
R i a n c h i , y el pres idente de l a C o m i s i ó n 
de festejos, don F ranc i sco G a r c í a , con ob-
je to de so l i c i t a r de te rminados a u x i l i o s pa-
r a el m e j o r resu l tado de a q u é l l o s . 
E l p res iden te y los comis ionados vascos 
Esta ta rde r e c i b i r á el presidente del D i -
rec to r io a los representantes de las D i p u -
taciones vascas. 
L a C o m i s i ó n de c o m b u s t i b l e s 
Den t ro de esta semana m a r c h a r á a 
Pue r to l l ano , p r e s i d i d a po r el genera l Her-
mosa, l a C o m i s i ó n de combust ib les . 
Aprovechando l a presencia del voca l del 
D i r e c t o r i o , c e l e b r a r á n u n m i t i n los ele-
mentos de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
P roh iben en n u s i a \ a ^ s \ T n c i ¡ a ^ 
p i t a l p r i v a d o . aei ca-
Los acuerdos del Congreso h a n v e n u * 
desvanecer tales i lus iones . Se m a n t i ^ n 1 
e s p í r i t u y hasta l a l e t ra de l a C o n s t é el 
¿ c 1918 en todo l o referente a l a p r ^ 
del Estado y a las l ibertades p o l í t i c a s v ™ 1 
c o n t i n ú a n en v i g o r todas las r eWcL 
establecidas sobre el derecho de r e u n i d 
m o n o p o l i o de la Prensa y la p r o h i H c ' J t 
de tener armas , a u n siendo soldado T í 1 
do el que no sea obrero. ' l0' 
Las ú n i c a s modi f icac iones in t roduc lda t ^ 
la C o n s t i t u c i ó n se r e f i e ren a los d e r e c Z 
electorales, ,y a u n en esto las var iaci0nt . 
son ins ign i f i can tes . S ó l o merece citarse , 
c o n c e s i ó n hecha a los campesinos que ! , 
r á n los ú n i c o s c iudadanos de Rusia 
pueden tener pe r sona l asa lar iado sin S i 
der p o r el lo el derecho a l voto. ' 
E l hecho m á s interesante de la poUuca 
i n t e r i o r es l a r e a p a r i c i ó n de Tros tk i 
a dec i r de los te legramas, ha tenido m ñ 
acogida entusiasta, pero es demasiado prnn 
to t o d a v í a pa ra poder aprec iar las cons$. 
cuencias que de hecho puedan derivarse va-
r a la p o l í t i c a saviet is ta , entre otras razo* 
nes, porque no sabernos si ha sido una de-
r ro t a d r i t r i u n v i r a t o , u n acuerda entre las 
dos par les o u n a c l a u d i c a c i ó n del ex co-
m i s a r i o de Guerra . 
M u c h o m á s interesante h a n sido las deci-
siones del Congreso en lo referente a la po-
l í t i c a ex te r io r de Uus ia , tanto sí se con$u 
de ran las relaciones de la Tercera Interna-
c iona l con los pa r t idos socialistas del mun-
do, como en las re laciones del Gobierno ru-
so con los otros Estados. 
Hespecto a l p r i m e r p u n t o , e l Congreso ha 
consagrado l a t á c t i c a que y a han empezado 
los r n n u i u i s l o * a p r a c t i c a r con f r u t o : no 
p rovoca r escisiones n i en los partidos ni 
en los s indicatos . « S o n — d e c í a el ponente-
Ios ú n i c o s medios de que disponemos para 
hacer l a r e v o l u c i ó n y n o nos conviene di-
v i d i r l o s . » Es p re fe r ib le , y para eso se han 
i n v e n t a d o las c á l i d a s , rad ios , etc., lograr la 
c o n v e r s i ó n de los i n d i v i d u o s ; cuando todos 
sean comunis tas n o s e r á preciso expulsar 
a los moderados . Los Trade Vnions, que 
t a n g c i i i i l i n r n l e se h a n prestado a intro-
d u c i r a los Sindicatos rusos en la Interna-
c i o n a l d r A m s t e r d a m , no parecen haberse 
dado cuenta de que me ten a l lobo en el 
r e b a ñ o . 
Con T r o t s k i h a n compar t ido las ovacio-
nes de l Congreso Ins representantes de los 
pueblos a s i á t i c o s , especialmente las dos mu-
vas r e p ú b l i c a s a d m i t i d o s en la Confedera-
c ión sor i e l is ia y el embajador de Mongo-
l i a , que, a pesar de no f igu ra r su p a í s n-
I ré los confederados, ha tomado parte cu 
e l Congreso, hab lando en tales términos, 
que a nadie e x t r a ñ a r á ver aumentada den-
t ro de poro la C. P.. S. S. {Unión de Be-
p ú b l i c a s Social istas Sovietistas) con una 
nueva n a c i ó n . Y M o n g o l i a es la puerta de 
Ch ina t an t r aba jada ya—como toda ÁsiOr-
por l a p ropaganda de los rusos. Merece el-
L a p ropaganda de l a E x p o s i c i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a 
L a conferencia anunc i ada pa ra ayer por 1 tarr~r el detalle s iguiente : unos delegados 
l a C o m i s i ó n de l a E x p o s i c i ó n s e v i l l a n a | d r Buhara l l evaban u n g r a n retrato de Le-
Ibe roamer icana , que se encuent ra en Ma-1 n i n , que besaban con inus i t ado fervor. 
d r i d , h a sido aplazada po r sus o rgan iza - E n la. pa r l e que p u d i é r a m o s llamar di-
dore?. Quie ren é s t o s que el acto t enga la.] p i o m á l i r a del Congreso, destara el tono 
m a y o r i m p o r t a n c i a y sea como resumen p ro fundamente a n t i b r i t á n i c o de los discur-
de l a l abor de d i f u s i ó n que r e a l i z a r á n po r s ó s p r o n u n c i a d o s ; los directores de lapo-
toda E s p a ñ a . 
A U X I L I A R E S DE HACIENDA 
Aprobados el d ía 18. P r i m e r T r i b u n a l : nú -
ro 452, Anselmo Ballesteros Rueda, 45 pun-
tos, y 4G1, H i p ó l i t o Rosay Cornél io , 36. 
Segundo T r i b u n a l : n ú m e r o 1.287, A n t o n i o 
P o v é s López . 37,66 puntos ; 1.288, Isabel Or-
tega G a r z ó n , 36,99; 1.290, Ju l io P o d r í g u e z 
Lacambra. 31.32: 1.291 
Despacho y v i s i t a s 
Con el presidente del D i r ec to r io despa 
c h a t ó n ayer por l a m a ñ a n a en el m i n i s -
t e r io de l a Guer ra el encargado de l a sub-
s e c r e t a r í a de Gracia y Jus t ic ia , s e ñ o r v..a-
da r so ; los subsecretar ios de H a c i e n d a y 
G o b e r n a c i ó n y los d i rec tores g e n i a l e s • o 
Comunicac iones y A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
E l conde de Esteban Collantes v i s i t ó , co-
mo presidente i n t e r i n o de l Consejo de Esta-
do, a l genera l P r i m o de R i v e r a 
l l t i c á rusa sospechan que Inglaterra pien-
sa en u n frente i n t e r n a c i o n a l contra ei 
S ó v i e t i s m o , y C h l c h e r i n , en su discurso, 
no se ha recatado de dec i r lo . Pero la ra-
z ó n de esto es m á s h o n d a ; lo mismo oap 
N i c o l á s I I que somet ido a RyUof, el país 
m o s c o v i t a e s t á dest inado a chocar 
I n g l a t e r r a en las colonias y en su 
p o r s a l i r a l m a r . . 
Contras tando con la hos t i l idad hac ía In-
g l a t e r r a , todos los discursos han sld0 a 
• r a r a c o r d i a l i d a d para F ranc i a ; V» 
con 
lucha 
govin ; 32,S3j 1.201, A b i l i o Alonso I n n i ñ c z , 
35,99; 1.295, J u l i á n I b a n Vkldé*, 30,99;1.296, 
r a hacer lo c u a l q u i e r a h i s t é r i c a . Con m á s ¡ Danie l Salvadores P., 32.99; 1.297,, J u l i a Oca 
Manso y los coroneles Carrasco y N ú ñ o z 
del P rado . 
E l m a r q u é s de l a Vega de Anzo t r a t ó 
con e l m a r q u é s de Magaz de l p r o p ó s i t o 
Juan Fuenteteja Se- de las damas as tu r i anas de rega la r u . a 
bandera a l crucero P r í n c i p e de As tu r i a s . 
e n e r g í a , con m á s fuerza destaca l a p ro ta -
g o n i s t a : sus luchas , sus celos son alero 
r e a l : pero todo esto se p ie rde cuando , 
l l e v a d a de u n a s a t á n i c a idea, con u n a re-
i m a d a h i p o c r e s í a , i m p u l s a a su h e r m a -
nas t ra hac ia su m a r i d o ; l a he rmanas t r a , 
sugest ionada, cede incomprens ib l emen te , y 
el m a r i d o cae en l a t e n t a c i ó n c iegamente , 
s in ver nada , s i n sospechar nada , p a r a 
p i M m d e r d e s p u é s , como cosa de c lavo pa-
sado, que m u j e r y amante v i v a n bajo e l 
m i s m o techo. 
T o d a l a a c c i ó n , me jo r d icho , todo el d i á -
logo , escueto, seco, falto de agllldsft y de 
e m o c i ó n , de u n a t i e sura con l a que con-
t ras ta el empleo e x t e m p o r á n e o de frases 
t r i v i a l e s del l enguaje v u l g a r que deb ie ron 
I n f o r m a r todo el lenguaje, d e t r á s de cada 
frase y de cada r é p l i c a se advier te a l au-
to r , con l o que deja de perc ib i rse lo que 
es l a n a t u r a l i d a d , l a r e a c c i ó n que l a frase 
p roduce en e l á n i m o del personaje que l a 
escucha. 
Desde e l p u n t o de v i s ta m o r a l , no po-
demos estar de acuerdo con e l au tor , n o 
y a en cuanto a l asunto, s ino t a m b i é n en 
cuanto a muchas de las .deas que expo-
n e ; q u i e n en aras del d o l o r sofoca y con-
t iene y d o m i n a u n sen t imien to y e s t á dis-
puesto a no dejarse d o m i n a r p o r é l , c u m -
ple con su deber y hace bostante, y es c u l -
pable qu i en , conociendo ese sen t imien to , l o 
a l i en t a y le ofrece ocasiones de satisfacer 
los malos ins t in tos , y cuando l lega este 
momen to , u n solo efecto de r e p u l s i ó n en-
vue lve a todos, pecadores e i n c i t a d o r , 
porque todos se p roducen como si no h u -
b ie ra ideas de deber, e s t í m u l o s mora les , 
nada l evan tado y e s p i r i t u a l . 
L a f é c n i c a resu l ta t o r p e : h a y demasia-
do re la to de cosas que la más e lementa l 
d r a m a t u r g i a exige que o c u r r a n a l a v i s t a 
del p ú b l i c o : l a p r i m e r a par te de los dos 
pr i i iK n.s artos s.m una e x p o s i c i ó n d.'. an-
u , (Mientes pa ra l i c u a r a las escenas qruí • ! 
au to r j u z g ó necesarias, y l a repettofón |!' 
éste procedimiento da unitormide^i y pj 
duce f a t iga . 
M a r í a P a l o u y A n a de L c y r a Lucharon 
por da r fuerza y r ea l i dad a sus personajes 
R a m ó n de l a M a l a y Nava r ro d i e ron ; 
ve rdad posible a los suyos. Teóf i lo Palo i 
encargado del papel del ingen ie ro , rcsull 
d u r o en va r i a s ocasiones. , 
E n el segundo acto se i n i c i a r o n a lgunas 
(Cenlintia a l f i n a l de la 4.» c o l u m n a ) 
G a r c í a , 30,33; 1.299, Mercedes Vega Gispert , 
54.32; 1.300, M a r í a M a r t í n Rodr íguez Bello-
g ín . 37; 1.304, Anton io Cervantes R o d r í g u e z , 
38,99; 1.305, Concepción G a r c í a Corrales 
43,60; 1.306. Migne l Tejedor Sanz. 36,99; 1.309. 
Miguel L i s M a r t í n e z , 31,66; 1.311, Vicente 
Esteban Aranguez, 36,66; 1.314, Concepción 
F e r n á n d e z Floros, 47,66, y 1.816. Bernard ino 
Prndel Ros, 36,66. 
Tercer T r i b u n a l : n ú m e r o 2.261. Rafael Pe. 
ñ a l v a Bernal , 45; 2.266. Rafael Pariente Mon-
tero, 56; 2.267, P i l a r Cecil ia Navarro G a r c í a , 
40; 2.,269. Pedro M a r í a P i p e ó n F e r n á n d e z , 
33,33; 2.270, Anton io Cervera Herreros, 41 , 
2.272, Emilio Francisco Maí l lo (Jarcia, 39,75; 
2.273, Leopoldo López B r i ñ a s , 51,75; 2.274, 
M a r í a dr-l Carmen M a r t í n e z Nacarino, 43; 
2.275, Ambrosio Madr iga l Madr iga l , 30; 2.280. 
Salvador G a r c í a P iHér , 36; 2.281, Cecilia Qui-
roga l.'odn'gncz. 30; 2.285, Aure l io Anton io 
Canillo, 37,75; 2.286, M i g u e l Zube ld í a V á z 
quez. 31.25; 2.287. Mercedes Díaz Tendero 
Muñoz , 42; 2.289, Candelaria Escolar Fonta-
net, 42; 2.291, Josefina Muzas Gamarra, 39; 
2.295, Diego Zamora M a r t í n , 42,75; 2.297, Gre-
gorio M a r t í n Monta lvo Gómez , 30; 2.298, Juan 
Manuel Castro Calzado. 33,66; 2.299, Rogelio 
Kamallo Naya, 42,33; 2.301, B e r n a b é Cuesta 
de Pedro, 42,15; 2.302, Juan Barca L . Jug 
t i c i a , 35.75; 2.303. Jo sé Guerra Mateos, 47,75; 
2.30!. M a r í a Luisa M a r t í n López S a c r i s t á n , 
42.25, y 2.305. V i t a P é r e z Guajardo. 39.99. 
Cuarto T r i b u n a l : n ú m e r o 2.834. M a r í a del 
P i l a r León Gangoso. 30; 2.835, Manuel Tor-
mo B e r n a c á c e r , 53.66; 2.837. Ascens ión M u 
ñoz Arconadn. 31.32; 2.840. Luisa Chicl iarro 
San Migue l . 31,32; 2.R12, Migue l Pérf>z Aleo-
ra. 49; 2.843. Francisco Mova Ruiz. 51. 
2.848, Carmen F e r n á n d e z Pé rez . 35; 2350, 
Francisco Caatafto M a r l í n e z . 43.66; 2.851. Jo-
f-ofipa F e r n á n d e z L i r a . 31 ¡ 2.852. Concepción 
González André* . 31.6."; 2.853. Francisco Ma 
té S a l d a ñ a . 36,66:. 2.S54. Isabel G a r c í a Man 
Oésidor, 31,33, 3- 2.859. A n t o r i a Zaragoza Gila-
bert, 42. 
EUCRETASIOS MUNICIPALES 
Aprobados aver: N ú m e r o 57. don Esteban 
S a n c h i d r í á n , 15 puntos. 
Convocado?» para hoy; Del 58 al 120. 
CUKKPO P E R I C I A L DE ADUANAS 
Aprobados: N ú m e r o 141. dan Antonio Sán-
•iiez M . G a n o ñ o ; 142. don Kmiq t i e M u r ' í n e / . 
; - t i i r i ; 143. don Sa1v«Jor Vadal V i «der . 
Con^ocadM para m a ñ a n a : Del 147 al 200. 
E n l a Pres idenc ia es tuv ie ron el genera l | to r i s t o , ios comunis tas y el bloque de tz 
quierdas se ent ienden tanto en Wosctt c . 
m o en F ranc i a , en cuyas elecciones m m 
r ipa les con tan buen é x i t o han colaboraao 
los ro jos en casi todas las d e m i a s ae[ 
ca r te l . C h i c h e r i n se ha mostrado suma 
mente ó p t l m í s t a en lo referente a ' a s / 
das : «Creo que el a r r eg lo es menos m 
posihle de lo que se p i e n s a » , 
r o m o Le Temps hace observar, 
c i ó n no puede hacer d is t inciones de_V ^ 
t i ca i n t e r i o r en sus compromisos con 
e x t r a n j e r o ; las deudas ™ ™ i a s ' & 
que pueda con t rae r el Gobierno ^ J o s 
vie ts , son deudas de Rusta, v m u 
esta n a c i ó n no haga h o n o r a 
d i f í c i l m r n l e e n c o n t r a r á q u i e n 
o t ra vez sus capi ta les . w r . 
cuanto a la p ropaganda ^ doíí 
l c o n t i n ú a n l r i n r h e r á n a 
d e t r á s de l a Tercera ¡ " ^ " " ^ ¿ a l t * 
l a que a r r o j a toda la responsabiUdaa ; 
' ¿ s n ^ / i A r , m í e no e n g a ñ a a 
mteslas . con t ra :T" ;!ad;is po r aplausos.; las 
rotostas a r r e c i a r o n r n el tercero; huno 
iterrupcionés, alguhós instantes de l u d i a , 
al l i u , entre protestas y aplausos, e l se 
ñ o r A r a q u i s t a i n s a l i ó a escena. 
A y e r v i s i t a r o n al s e ñ o r M a r t í n e z A n i d .1 
los presidentes de l a F e d e r a c i ó n s a n i t a r i a , 
del Colegio M é d i c o de M a d r i d , de l a Fe-
d e r a c i ó n Nac iona l O d o n t o l ó g i c a , de l Cole-
g io de F a r m a c é u t i c o s , de l a Sociedad Odon-
t o l ó g i c a E s p a ñ o l a , del Colegio de V ^ t e r i 
n a r i o s ; los c a t e d r á t i c o s de l a Escuela de 
O d o n t o l o g í a , a e x c e p c i ó n de u n o de el los , 
y u n a numerosa" r e p r e s e n t a c i ó n de l a c í a 
se o d o n t o l ó g i c a , con e l fin de r a t i f i c a r 
su aplauso a l Gobierno po r d i sponer l a 
c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a p a r a los o d o n t ó 
logos, en l a m i s m a f o r m a establecida en 
las d e m á s profesiones san i ta r ias . 
Los comis ionados expus ie ron a l s e ñ o r 
subsecretario de G o b e r n a c i ó n l a complacen-
c ia de l a clase o d o n t o l ó g i c a po r sus rea-
les ó r d e n e s de 14 do m a r z o y 30 d " a b r i l 
ú l t i m o , en las que se acogen aspi rac iones 
fo rmu ladas u n á n i m e m e n t e en l a Asamblea 
de subinspectores, y le h i c i e r o n presente l a 
t rascendencia que pa ra l a salud p ú b l i c a 
tiene el m a n t e n i m i e n t o de l a ú l t i m a df^ 
p o s i c i ó n , pues con l a c o l e g i a c i ó n forzosa 
se combate de u n m o d o eficaz a l i n t r u -
sismo. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o e s c u c h ó cen 
a t e n c i ó n y deferencia a los comis ionado*, 
ofreciendo cooperar con ellos a l a defensa 
de los altos intereses san i t a r ios que le es-
t á n encomendados, po r lo que a q u é l l u s 
sa l i e ron m u y satisfechos de su v i s i t a . 
M í t i n e s de U n i ó n P a t r i ó t i c a 
S A L A M A N C A , U).—Se r e u n i ó e l C o m i t é de 
U n i ó n F a l r i ó t i c a , que a c o r d ó c o n t i n u a r l a 
ac t i va c a m p a ñ a de p ropaganda c m p n . n -
d ida . En v i r t u d de este acuerdo se celebra-
r a n m i t i n e s el d í a 23, en L e d e s m a ; e l 2 i . 
en F e ñ a r a n d a ; é l 26, en C iudad P o d r i g o . 
v e l 31 en Fuentes de San Esteban. Por u l -
t i m o , se o r g a n i z a uno que promete reves t i r 
eran' i m i - n ' ciá y que se c e l e b r a r á e l l i 
,1,. ¿ i n l o MI el tea t ro de Salamanca* H " 1 ' 
sidei i nv i t ados a i u m a r par le en este aa.* 
el vocal del directorio l í e i ie ra l i l , rmusa y 
Lounaa oradores m a d r i l e ñ o s . 
E l presidente de l u p i p u t a c l ó n y e l a lca l -
de h a n telegrafiado al d i rec to r genera l de 
Administración loca l i u v i t a n d n l e a v e n i r a 
Sa lamanca p a i a da r u n a conferencia sp-
bre e l estatuto. El s e ñ o r Ca lv i . Sotelo h a 
contestado desde F a l e n c i a d ic i endo (¡ue 
deberes inexcu.sables de SU cargo le ob i igan 
.1 regresar a M a d r i d s i n demora . No obs-





n o de . M o s c ú 
d i s t i n c i ó n que ~ e 
m n q w . n q se t u v i e r a n ^ J ™ e ^ J a c 0 s a , 
u v a 
el Gobierno y el p a r t i d o ^ n l a m i s m a ^ ^ 
hastar ia comprender q n e j t n * n e ™ en 
vií)e y que en Rusia nadie lo P „ . 
can t idad ^preciable m á s W \ * ™ ¡ . esto 
,,s á e c i r , que la P ™ P ^ 
es u n a de las conclusiones , y no ta 
interesante, que podemos sacar 
de l Congreso de los soviets. E. D-
F I R M A D E L R E Y 
-cv — errorc* 
P K E S I Ü E N C T A . - H e c t i f i c a n d o ios {cuioí 
y omisión** padecidos en aUrano » 0 de 
del reglamento del T r i b u n a l SflE* 
la Hacienda púb l i ca . 
t i l ! A C I A Y « ^ * ^ « 2 S S r » á 
|S 
Goyena r n Yá c a t ego r í a de 
T r i b u n a l Supremo. 
Nombrando presidente de 
da del T r i b n n o l Supremo 8 
Znbala y Camps. 
la Sala ^ g " » ; 
l n Alfredo de 
ios PP8»isf es « i P w j f 
u 01 orasmeflia oei í w 
torio miiiiap _<lPr¡-
A v c r fueron rec i b idos por e l gen* 
i s e ñ o r Uonza icz ^ a d m i n i s t r a c i ó n , 
é r e n t e de l a A s o c i a c i ó n . j e n o r 
de R i v e r a , que 
r . e n s i ó n uoc como ,. 
S c s p u i d e P c r c i l ^ r . a . como y ^ * » 
:ie-:on entrega ¡* 
0 asociado de l ^ 
sus 
El gene ra l P n m 
o de R i v e r a a**1 
tante , acepta l a i n v i t a c i ó n y promete, v e n i r a l e n c i ó n , expresan 
do su entus iasmo y :ar l -
Joro:e D E L A C U E V A a dar la conferencia en momen to o p o r t u n o . ñ o p o r d i c h a A s o c i a c i ó n . 
E L DEBATE 
M i é r c o l e s 2<; oe mayo úe 
C o n s t a n t i n o p l a 
S a n t a S o f í a 
de un viajero 
r 
Impresiones 
v . n en Constantinopla nos aguar-
d a decepción parecida a la de Ate-
'uTo un cielo gris y entre brumas di-
rival 
espe-
^ ^ i r á aquel la e n s e n a d a - s i n 
p** VI fndo el m u n d o - , que y o 
K n n t e m p l u r en u n a e x p l o s i ó n d e s l u m -
fcD* c Ap oro v azu l , 
r ^ m a ^ i r ^ a a Constantinopla. c o m o 
^ í n n l.ov a ú n a Damasco, c o m o se 
Peim!!£re la silueta del Cairo, t oda de-
f* iun to a l halago de las aguas , to-
^ L n l a n d e c i e n t e , toda encend.da c o n 
" i re tes como dardos envueltos en 
ron sus cúpulas de remates á u -
s mutos de alabastro a r d i e n d o 
ron sus innumerables palacios de 
Pf1- biancas sumergidos en l a v e r d e 
rÜ^idad de los jardines, o reflejados 
ua de los canales. Pero lian comen-
surg i r penosamente de entre l as 
los p n m c l 0 S alminares de l a mez-
íie ÍVjmed v de Sania Sofía, pálidos, 
^izos como dibujados a lápiz en u n fon-
^ V Hemos doblado las jxmtas de l Se-
P £ (ioe basta hace poco adelantaba con 
•^lío^a ostentación bacín el m a r sus 
'Kllones reales, sus fuentes y sus jar-
P , hov mudos, desiertos. Del otro lado, 
la m i s m a orilla del Bosforo, asoma 
U i é n mudo y cerrado, como la t u m b a 
ítnda una historia, el palacio de los Ca-
V Ei último tuvo que buir u n a noche 
r'el embarcadero. Desde entonces r e i -
J el silencio en las magníficas es tancias 
í t a m e n t e h o v se ce lebra el p r i m e r a n i -
Jrsario de la república. Todos los ba rcos 
U a v en la inmensa había están empa-
cados Y no s ó l o los edificios públicos. 
asi todas las casas lucen banderas ro-
fc. con la media l u n a y l a estrella. 
Pero nada de esto es l a C o n s t a n t i n o p l a 
fce so f lábamos . Las mujeres h a n abando-
no sus mank.s, sus velos y el recato 
¡adicional de su raza. Si no fuera por su 
¡¿ de una blancura de nardo, y de sus 
«os proli jamente pintados, no se las dis-
íiaiiiría de las extranjeras, que con ellas 
« mezclan por las calles. Se diría que 
sesos espesos muros, y las celosías, y 
(recatado sigilo de los harenes han pa-
lo, igual que el califato, al dominio de 
los recuerdos pintorescos. 
Al cruzar el muelle una bandada de mu-
Jiachos hebreos, nos ha asaltado, vocean-
loen castellano su mísera m e r c a n c í a cor-
Iones, tarjetas postales, collares, p i p a s y 
Irazaletes. Se dicen unos a otros entre sí: 
-Son de Barcelona. 
Porque para ellos decir Barcelona es 
lecir España; 
Desde la explanada que hay sobre el 
ilacio de los califas se domina una pers-
¡cliva incomparable: la entrada del Cuer-
10 de Oro, con sus puentes y sus grandes 
pezquilas en lo alto de la otra orilla; los 
fslflcios y magínficos edificios, que se ex-
lienden hasta la punía de Calcedonia en 
' ü r i b e r a de Asia: y desdr esta otra r¡-
l toi, palacios, villas y quluscos y j a r d i -
\ m perd iéndose en una cadena intermi-
Babíe a todo lo largo del Bosforo. 
Pero ya anochece, y al amparo de las 
tombras, Conslanlinopla pónese de su ver-
federa túnica de Oriente. Se han encell-
as iluminaciones de 1« Pascua en to-
fos los minaretes y en multitud de edifi-
H tormandü medias lunas, cuyas luces 
«rdes y rojas se provecían en la quietud 
Has aguas. El coche nos lleva ahora por 
Jias callejas estrechas y misteriosas del 
irrio de Stambul. Las casas son de ma-
negrazcas, alias, caprichosas, con re-
íves y saledizos, con miradores de celo-
pherméticamente ajustadas, tras de las 
• 8c columbran luceciílas de colores, co-
to en una decoración de teatro. ¿Y qué 
ta cosa es este dédalo de calles empiria-
t y revueltas, y esta interminable pers-
tUva do edificios más que una deco-
cción de ópera oí iental? Parece como si 
••casas, con sus leves muros de tablas 
su arbi t rar ia ornamentación, acabaran 
| ser levaníadus pura decorar la escena 
¡nueslru paseo nocturno. 
* lie aquí que a poco de atarvesar el 
J-nte Viejo, sobre el Cuerno de Oro dor-
Wo, estunios a las puertas de Santa So-
VÜIIIÜS u cor!¡eii)¡,!ar las ceremonias 
• « g r a n íieslw nocturna de! Bamadán. 
secreturlu de la Legación nos asegura 
'«años a t r á s , en esta noche, el vasto 
Rintoha llegadu a contener hasta U.OOd 
•sonas. En el dintel de la puerta mavor, 
^ una larga hilera de ciegos y tulli-
« a i ^ n sus lastimeras voces, unos fie-
edesjmian (it. Slls babuchas religiosa-
e- Iras de un prolongado forcejeo con 
guardián, que u! fin se deja convencer 
r ei a rgumento de las piastras, subimos 
ren f de esbiml q'10. a través de un 
teripi , iuso lúne irnos conduce o la 
«quierda del templo. El aspecto 
repente se abre a nuestra admira-
»m|S eslumbmdor, es de cuento de 
s Sa t'' Una Uúcfies- L a imponente nave 
«n.a Sofía, Con su cúpula aérea e 
9a- que parece describirse en los 
• esiu hencbida de miles de lámparas 
••'es. 
arden y se reflejan en los dorados to 
Beco ¡ artesonado- De lo hondo sube un 
>ninuUI¡10r de salmodiii semisalvaje, in-
dos F t p0r súbilüs y frecuentes ala-
Wo'rpr S tril)Unas a ^s que hemos arri-
r.ren toiJo el vasto circuito, y tie-
k iJo 8Í solüs la amplitud de u i r t e m -
^inosin6/11^611 aPredar en la confuso 
^aviiin l ñ n { 0 Punlilo brillante las 
^ los m?8 colllmn<'1s transportadas des-
*«lad ridV ^ temP,ns de la ant¡-
"-las'rn!, feso' íIe Delos y de Ileliópo-
^tsima i sustenlan esta fábrica sun-
^ H»80» ,re lu(la Ponderación. Las ala-
Colecta extraordinaria para 
el dinero de San Pedro 
o 
Se realizará mañana , d í a de la 
Ascensión, en todas las misas 
L a cantidad recaudada se e n t r e g a r á 
en Roma, durante las fiestas de bea-
t i f i cac ión de l a madre Sacramento 
E x h o r t a c l f i n d e l P re lado 
E l B o l e t í n O f i c i a l del Obispado pub l ica 
l a s iguiente c i r c u l a r : 
m n = r m t0, vei5e,ables hermanos y a m a d í s i -
mos ni,0Si p a . - r e m o s pa ra l a E te rna Cm-
uaa. v a m o s p u r a pos t ra rnos como pastor 
y paare vuestro a las p lan tas venerandas 
del a u m o Pontífice, y en nombre p rop io v 
en el de todos vosotros presentar las más 
femrosas protestas de fe. de inquebranla-
me a d h e s i ó n y de l e r n i s i m o a m o r f i l i a l al 
adre c o i m m de los fieles; p a r a v i s i t a r 
las santas b a s í l i c a s romanas con e s p í r i t u 
ae n u m i i d c pen i tenc ia , i m p l o r a n d o el per-
d ó n y las gracias j u b i l a r e s del A ñ o Santo-
y , po r ú l t i m o , p a r a as is t i r a l acto solem-
n í s i m o de la b e a t i f i c a c i ó n de l a madre M b 
c á e l a del S a n t í s i m o Sacramento, g lor iosa 
h i j a de M a d r i d , que, con gozo do toda la 
c a t ó l i c a E s p a ñ a y s i n g u l a r o r g u l l o de nues-
t r a coronada v i l l a , v a a ser elevada por 
nuestro S a n t í s i m o Padre el Papa P í o X I ü 
i i o n o r de los al tares . 
No gozaremos Nós s ó l o de t a n s ingulares 
g r a c i a s ; son y a muchos los diocesanos 
nuestros que se h a n insc r i t o en la peregr i -
n a c i ó n , que sa l iendo de esta Corte a p r i -
meros de j u n i o , e s t a r á presente en ese so-
l e m n í s i m o acto, que ha de ser g lo r ioso en 
los fastos de l a h i s t o r i a mat r i t ense . L a ne-
cesidad de estar m á s t i e m p o en Roma, pa-
r a poder t r a t a r personalmente diversos 
asuntos diocesanos en las Sagradas Congre-
gaciones Romanas, nos obl iga a a j l a n t a r 
nues t ra sa l ida pa ra Roma, en donde aguar-
daremos l a l l egada de nuestros amados 
h i jos pa ra presentar los al Supremo Pas-
tor . Deseo nuest ro m u y v i v o es que todos 
cuantos puedan se a l i s ten en l a piadosa 
p e r e g r i n a c i ó n , en prueba g a l l a r d a de su 
fe y de su a m o r a las m á s l e g í t i m a s glo-
r i as de nuestro p u e b l o ; fiados de vuest ra 
r e l i g i o s i d a d , esperamos que han de ser 
muchos los que fo rmen en las filas de p ; 
r e g i . » o s que, a d e m á s de ganar las gracias 
de l Aí io Santo, den t e s t imon io de su vene-
r a c i ó n a la excelsa h i j a de M a d r i d , orlj^ 
da con l a aureo la de los b ienaventurados 
. Cuando con ellos nos p r e s e n i e m o » t i l 
Santo Padre, t endremos m u y presentes a 
todos los d e m á s que no puedan I r y p a r í 
todos pedi remos las paternales bendic io-
nes del Papa. 
Con dulce e m o c i ó n saboreamos y a desdo 
ahora el ansiado momen to de vernos pos-
t rados ante el sucesor de San Pedro. ¡Vi-
dero P e t r u m ! . . . ¡ V e r a l V i c a r o i o de Jesu-
cr i s to en l a t i e r r a y con l u z de fe i n 
las pup i l a s y acentos de t e r n u r a y s in-
ce r idad filial en los labios expresar!»» l a i n 
quebran tab le a d h e s i ó n , el fervoroso amor 
l a r e n d i d a obediencia , la firmeza i n t r é p i -
da, l a d o c i l i d a d m á s sumisa de l Pasto" 
y de toda l a fidelísima g rey mat r i tense a l 
Supremo Pastor de l a Santa Ig les ia Ca-
t ó l i c a ! i Felices instantes, que bastan ellos 
solos pa ra endu l za r todos los desvelos v 
ainarguras del m i n i s t e r i o ep i scopa l ! 
Y a l t r i b u t a r a l Soberano P o n t í f i c e eses 
tes t imonios dé vues t ra fe y de vues t ra re-
l i g i o s i d a d t r ad ic iona les , deseamos poner en 
sus venerandas manos el ó b o l o de vues 
t r a ca r idad filial. Nuestro S a n t í s i m o Pa-
dre es pobre, po ique es el r emediador o 
todas las necesidades, no s ó l o de los fieV.-.. 
s ino hasta de muchos in f ie les ; pero es r i -
co pu ique cuenta con l a generosa l ibe ra -
l i d a d de sus h i jo s , , entre los cuales no 
debe ceder e l puesto a nadie l a de los es-
p a ñ o l e s , que p o r g lo r io sa t r a d i c i ó n , q w . 
f o r m a y a algo c o n s t i t u t i v o de nuestro ca 
r á c t e r n a c i o n a l , se p rec ian de s in i g u a l 
fidelidad y a m o r a l a C á t e d r a de R>ma. 
P a r a nuest ro Padre c o m ú n extendemos 
hoy , amados h i jo s , nues t ra m a n o p i d i é n -
doos el ó b o l o de vues t ra c a r i d a d , que nos 
gózarémos en presentar a l Papa como t r i -
bu to de vuestro amor . C o n t r i b u i d todos, ca 
da unft a l a med ida de sns fuerzas ; l a r g t 
y e s p l é n d i d a m e n t e los r icos , pobrememe 
los pobres, todos con i g u a l generosidad 
a m o r o s a ; que Dios Nuestro S e ñ o r , a q u i é u 
socorreréis s o c o n i f i i ' l o al Papa, m i r a m ' r , 
al coifazón que a l a o f e r t a ; c o n t r i b u i d to 
dos. pa ra que vues t ra oferta , en cotejo con 
las de los d e m á s pueblos, sea elocue.fle 
t e s t imonio , no de pa labra , s ino de ot-ra, de 
vuest ro amor. 
-\ aste etfeciv* o rdenamos que en todas y 
cada i c f te las i g l e t ó fle nuest ra d i ó c e s i s , 
as i de j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a como de exen-
ta se abra una colecta él d í a %\ de los cb-
i r l e n t é s fes t iv idad de l a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r y p rev ia l e c t m a de estas nuestras le-
tras y fervorosa e x h o r t a c i ó n en cada una 
de las misas que se celebren, se p i d a a los 
fieles su ó b o l o filial pa ra el d i n e r o de San 
Pedro Hecha í á colecta, se d e b e r á i - m i i t i r 
antes de ocho d í a s a nues t ra S c c r e . a - í a de 
C á m a r a y ( iob ie rno . 
¡ D i o s Nuestro S e ñ o r os lo p a g a r á ! 
Y E l os colme, de sus gracias y b e n d i c e -
nes venerables hermanos y amados hi jos , 
como de c o r a z ó n os bendice vuestro aman-
t í s ' m o Pre lado . 
M a d r i d . 16 de mayo de 1925.-+ LEOPOLDO, 
Ohispn de Madrid-Alcalá.» 
te. 
H la 
de Alá . que parecen cifras cabn-
en i l . 1 } sus colosales signos de 
ees el.1"0'e!as Pendií-nles de lo alto, 
cubren ;!fIS"nos en hacinado desor-
4 aba o Pavin^"Io... 
a e n o r m ^ V l fond(,' empequeñecidas 
1 rumor i mcia y envueltas en el 
^aiu-^ r .8" sal,"f>dia, so divisan 
con r r c!e rmisulninnes. que 
- música 
^ vez en 11 fi,10 ,"(lus 80 enlrc-
r^WicaiVii1'1*10 s''¡,li , i i , o " u u ü a|-
r 6 1 ladr i .111'11'11' ^ a l a b a s l n - c e r r u -LĈ . .\ . ,:1';':;,,í;i1' ^ h o y a . 
P í ' ^ t u d e V d ' i ' ,i,ik,n- í ^ t r a -
fc.^ cQsl i ' ' ^tasis: y entonces es 
fV^a Rae a íQrUxS a'Jo ^ el ..mirhab. 
' í o l ^ ^ i n t e r r L T"' '^'ea reanuda 
tinal ^ ía 5.a co lumna . ) 
Violento temporal en la India 
E n Ellore se hunde un c i n e m a t ó g r a f o 
sepultando cuarenta p e r s b n á s 
—o— 
M A D R A S , 19.—A consecuencia de ÍJU Vio-
l e n t í s i m o t e m p o r a l h a n quedado t í m i -
das parte de las l ineas f e r r o v i a r i a s y tc-
le |amb¿é¿ han suf r ido d a ñ o s de g-Kn con 
s i d e r a c i ó n va r i a s casas. 
En El lore unas cuaren ta personas busca-
r o n refugio en u n c i n e m a t ó g r a f o , c u y a te-
S u m b r e se h u n d i ó a los pocos me . . n^o . 
í e s u u a n d o trece p u e r t o s y cator-. . h e n 
d Fa l t an ío<lavía por ext raer n u m e r a s ner 
s e n t í s . 
U N C I C L O N A L N O R T E D E F R A N C I A 
n n t EN 1 0 - U n c i c lón m u y v io l en to ha 
causado g landes ^ t r o z o s en dos p ^ b l o a 
V £ ^ Z > W $ ¡ c o m p u t a 
^ l ^ p S d a s se ca lcu lan en dos m i l l o 
nes de francos. 
PefO n i esto logra i a l e r e s a r n u e s t r a 
a t e n c i ó n , u n a v e / sa t i s fecha l a p r i m e r a 
curíoÉWad. Escasamente h a b r á m e d i o m i -
n a r de m u s u l m a n e s en este r ec in to , que 
h a llegado a contener hasta 14.000 a l -
m a s Y v a b a s t a n para d e j a r u n a m -
fímla melaconlía en n u e s t r o e s p í r i t u , con 
esas voces y esas ac t i l udes c o n que va-
n a m e n t e se agitan en el v a c í o . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Conslantinopla, abril, 1925. 
H o y t o m a p o s e s i ó n e l 
g e n e r a l M a c h a d o 
Se cree que Zayas será nombrado 
presidente del Tribunal Supremo 
H A B A N A , 19.—El presidente electo de l a 
r e p ú b l i c a cubana, genera l Gerardo Ma-
chado, t o m a r á p o s e s i ó n de su cargo ma-
ñ a n a 20, a l m e d i o d í a , y p r e s i d i r á d e s p u é s 
u n Consejo de m i n i s t r o s . 
C o n t i n ú a n los festejos en h o n o r de las 
m m 
E l nuevo presidente da C'.iba, general 
Hachado {Fot. V ida l . ) 
Mis iones especiales ex t ran je ras que h a n 
venido con m o t i v o de l a j u r a p res idenc ia l . 
E l Congreso h a votado 100.000 pesos p a r a 
hacer frente a los gastos que ocasionen 
las fiestas. 
E l nuevo M i n i s t e r i o l i b e r a l ha sido b i en 
rec ib ido , pues l a o p i n i ó n es que el presi-
dente estaba c o h i b i d o por obl igaciones po-
l í t i c a s . 
En los c í r c u l o s p o l í t i c o s se asegura que 
el presidente que cesa maCnna doctor 
Zayas, s e r á n o m b r a d o presidente de l T r i -
b u n a l Supremo. 
U n a c e n t r a l e l é c t r i c a d e 
7 5 0 . 0 0 0 c a b a l l o s 
L o s R e y e s de Inglaterra la inau-
guraron ayer 
—o— 
{RADIOOnA.MA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 19.—Los Reyes h a n i n a u g u r a -
do hoy l a nueva c e n t r a l e l é c t r i c a de Bar-
k i n g , cerca de L o n d r e ó , que es p robab le -
m e n t e l a m a y o r y l a me jo r equ ipada de l 
m u n d o entero , puesto que puede desarro-
l l a r u n a fuerza de 750.000 cabal los . D a r á 
e n e r g í a a una zona de 300 m i l l a s cuad ra -
das, pobladas por dos m i l l o n e s de personas. 
Es ta es l a p r i m e r a e s t a c i ó n de las que se 
han p r o y e c t a d o pa ra f a c i l i t a r e n e r g í a e l é c -
t r i c a a L o n d r e s y a ios condados adyacen-
tes—S. B. R. 
El testamento del marqués 
de Comillas 
E n la Prensa de Barce lona hemos encon-
t r ado algunos de ta l les c o m p l e m e n t a r i o s de 
l a último v o l u n t a d d e l m a r q u é s de C o m i -
llas, el cual, como es sabido, e s c r i b i ó e l 
testamento de su puño y letra cuando con -
taba cuarenta y dos años. 
E l marqués instituye he redera ú n i c a de 
sus bienes a su esposa, l a marquesa v i u d a 
de C o m i l l a s , pudiendo é s t a d i sponer de los 
misinos a su voluntad. A la m u e r t e de l a 
mar(|ucsíi lifredurán los sobrinos del testa-
dor l a mitad de los bienes de é s t e hereda-
dos por aquélla, si antes l a v i u d a no h u -
biera tenido a bien disponer de tales b i e -
nes, como heredera abso lu ta que es. 
Xambién se dispone en el t e s t amen to 
que si ta marquesa viuda de C o m i l l a s h u -
biera fallecido antes de heredar, el d i f u n t o 
marqués legaba sus bienes a sus sobr inos , 
loa-cuales vendrían ob l igados a s u b v e n i r a l 
sostenimiento del m o n a s t e r i o de C o m i l l a s , 
fund ido po r e l i l u s t r e p r ó c e r m u e r t o . 
E n e l t e s t amen to no hay n i n g u n a o t r a 
manda piadosa ni legado de clase a l g u n a . 
Para la Universidad de Tokio 
S e han reunido 12.000 libros en In-
glaterra y e l G o b i e r n o concede 
un créd i to de 800.000 pesetas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 19.—A p e t i c i ó n d e l G o b i e r -
no, la A c a d e m i a B r i t á n i c a ha c o n s t i t u i d o 
u n C o m i t é , encargado de la e l e c c i ó n de los 
l i b r o s dest inados a r eemplaza r los que fue-
r o n des t ru idos po r e l g r a n t e r r e m o t o d e l 
a ñ o pasado en l a U n i v e r s i d a d de T o k i o . 
Preside e l C o m i t é l o r d B a l f o u r . 
Se h a n r e c i b i d o y a 12.000 v o l ú m e n e s , y e l 
G o b i e r n o ha conced ido u n c r é d i t o de 25.000 
l i b ras es te r l inas (836.250 pesetas al c a m b i o 
de aye r ) p a r a c o m p r a r los l i b r o s que ha-
gan f a l t a . 
E l C o m i t é se p r o p o n e e n v i a r a T o k i o 
una b i b l i o t e c a ing lesa l o m á s c o m p l e t a po-
sible.—S. B . R . 
Chile firma el acuerdo sobre 
la forma de plebiscito 
S A N T I A G O DE C H I L E , 19.—El Gobierno da 
Chi le h a f i r m a d o e l acuerdo proyec tado 
por el Gobierno pe ruano acerca de las mo-
dal idades del p leb isc i to en l a bona de Tac-
na y A r i c a . Se espera s ó l o l a f i r m a de l 
P e r ú . 
L a Prensa, ó r g a n o o f i c i a l de l Gobierno 
peruano, desmiente los rumores que h a n 
c o r r i d o de que l a c u e s t i ó n de T a c n a y A r i -
ca, en l u g a r de resolverse por u n pleb isc i -
to , lo s e r í a p o r m e d i o de u n repar to de l a 
r e g i ó n en partes igua les . 
El profesor H. A. Lorentz en 
el l de Ingenieros Civiles 
A las siete de l a t a rde de ayer e l e m i -
nente f í s i co h o l a n d é s e l profesor H . A . L o -
ren tz ha p r o n u n c i a d o u n a b r i l l a n t e confe-
r e n c i a cobre el t e m a « C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s » (p rob lemas especiales) . 
A n t e u n l l e n o rebosante , e l ac to c o m e n z ó 
con unas elocuentes y sentidas frases d e l 
pres idente d e l I n s t i t u t o , s e ñ o r A r t i g a s , 
dando la b i e n v e n i d a al ins igne f í s i co y ex-
presando la g r a t i t u d de los ingen i e ros es-
p a ñ o l e s por e l h o n o r que les dispensaoa a l 
b o n r a r con su presenc ia a q u e l l a t r i b u n a . 
A l comenzar su d i s e r t a c i ó n e l profeso i 
L o r e n t z fué r e c i b i d o c o n u n a o v a c i ó n , que 
d u r ó a lgunos ins tan tes . 
I n m e d i a t a m e n t e e n t r ó en m a t e r i a y ex-
puso e l p l a n de su confe renc i a , cons is ten te 
en da r a conocer a lgunas exper ienc ias que 
h a b í a n se rv ido de f u n d a m e n t o a las t r o r í a s 
actuales o b i e n las h a b í a n c o m p r o b a d o . 
E n t r e el las se r e f i r i ó a las ver i f i cadas p o r 
R o w l a n d , profesor de B e r l í n , comenzadas 
en 1876, dedicadas a m e d i r « l a s c o r r i e n t e s 
de c o n v e x i ó n » , y que, al m i s m o t i e m p o , 
s i r v i e r o n pa ra establecer la r e l a c i ó n en t re 
las un idades e l e c t r o m a g n é t i c a s y l i s u n i -
dades e l e c t r o e s t á t i c a s . 
Es i m p o s i b l e d e t a l l a r en estas l í n e a s , n i 
cabe t ampoco en u n t raba jo p e r i o d í s t i c o , 
el f u n d a m e n t o de las d i s t i n t a s e xpe r i e n -
cias n i los apara tos que e l i n g e n i o de los 
sagaces inves t igadores p r o d u j o pa ra cada 
caso. Baste dec i r que los va lores ob ten idos 
por los resul tados e x p e r i m e n t a l e s casi c o i n -
c i d e n con los procedentes de l c á l c u l o , l o 
que p r u e b a l a e x a c t i t u d de las ecuaciones 
establecidas y e l escrupuloso c u i d a d o y 
a c i e r t o de las exper i enc ias real izadas. 
D e t a l l ó d e s p u é s los e x p e r i m e n t o s de l doc-
t o r E i c b e n w a l d en M u n i c h , que l l e g ó a ma-
yores ap rox imac iones , por haber i n t r o d u -
c ido , por m e d i o de i n g e n i o s í s i m o s is tema, 
« l a s co r r i en t e s de c o m p a r a c i ó n » . 
Po r ú l t i m o , e x p l i c ó los e x p e r i m e n t o s 
m o d e r n a m e n t e rea l izados p a r a m e d i r los 
efectos de desp lazamien to de los d i e l é c t r i -
cos, a s í como e l v a l o r de las c o r r i e n t e s 
M a x w e l l y R o n t g e n cuando u n a fuerza 
e l é c t r i c a a c t ú a sobre ellos, y e x p l i c ó l a 
e c u a c i ó n g e n e r a l o b t e n i d a . 
L a con fe r enc i a c o n s i s t i ó , pues, en u n a 
de l i c iosa e x p o s i c i ó n de las m á s be l las ex-
per ienc ias de l a f í s i c a m o d e r n a a este res-
pecto, l a m e n t a n d o los oyentes que, s in 
d u d a po r modes t ia , el profesor L o r e n t z no 
se ref ie ra a sus genia les t rabajos de inves-
t i g a c i ó n . 
A l c o n c l u i r a q u e l l a m a r a v i l l o s a d i se r t a -
c i ó n , el e s p í r i t u se recreaba en l a conside-
r a c i ó n de que a ú n quedan zonas de a r i s to -
c r a c i a m e n t a l a las que no l l e g a n los apa-
s ionamien tos n i las luchas sociales y eco-
n ó m i c a s ^ e l s iglo, s ino que, conservando el 
c u l t o por los ideales c i e n t í f i c o s , se ded ican 
afanosamente , i n c a n s a b l e m e n t e a buscar l a 
ve rdad , ú n i c a j u s t i f i c a c i ó n de l a v i d a , a l 
dec i r de l i n m o r t a l padre de l a F i l o s o f í a . 
E l profesor L o r e n t z f u é ovac ionado al 
final de su t r aba jo y f e l i c i t a d o p o r las 
personal idades asistentes a l acto. 
H o m e n a j e a l d o c t o r 
P i ñ e r ú a 
Velada en la Real Academia 
de Medicina 
Con m o t i v o de que l a l ey h a puesto el 
p u n t o í l r la l a l a v i d a u n i v e r s i t a r i a uel ca 
t e d r á t i c o de la Cen t ra l don Eugen io P i 
fierúa, sus d i s c í p u l o s , en prueba de afec-
to, h a n pub l i cado u n grueso v o l u m » - ! , en 
el que a d e m á s de l a b i o g r a f í a 1 el i lus -
t re q u í m i c o , se h a n coleccionado inuchoc 
de sus escritos que estaban inédu/s. 
L a b i o g r a f í a l evan t a sobre u n pedestal 
de pos i t ivos m é r i t o s a l h o m b r e d ¿ v i¿ í i 
modesta, agotada en los s i lencios * é l la-
b o r a t o r i o y de l a b ib l io teca , fervorosa siem-
pre de l a c á t e d r a y de l a p l u m a 
Sus obras y sus d i s c í p u l o s son l<.s que 
de la tan a l maestro cuando és t e quiere per-
manecer en su o l v i d o de inves t igador , y 
puede decirse que en muchas oca I o n V 
son los sabios ex t ran je ros quienes e r n su 
a d m i r a c i ó n d a n re l ieve y destacan a 'a 
luz de l a f a ma a l h o m b r e que b ien j o v e n 
a ú n e s c r i b í a «Los grandes p r o b l e n as d 
l a Q u í m i c a » , l i b r o que p ron to era t ' -nduci-
do a diversos i d iomas y so l i c i t ado tele-
g r á t l c a m e n t e desde San Petersburgo por el 
eminen te Mendele ief f . 
D e s p u é s de u n a estancia de diez me^-s 
en P a r í s se o r i e n t a n sus t rabajos :ie i n 
Un ciego de guerra hace la 
peregrinación a pia 
A y e r sa l ló de Martinengo y piensa 
estar en R o m a quincefd ías 
(SEHVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 19.—Un ex combat iente llamado 
A n g e l Co logno l i , que quedó ciego a con; 
secuencias de las her idas recibidas, ya a 
hacer l a p e r e g r i n a c i ó n del A ñ o Santo a 
pie . Ha sa l ido ayer de Mar t inengo , cerca 
de B é r g a m o , si p a í s na ta l , a c o m p a ñ a d o 
de I n g u i a . P iensa t a r d a r quince d í a s en 
el v ia je .—Do/Zina. 
E L E X C A N C I L L E R M A R X E N R O M A 
R O M A , 18. 
H a l legado l a p e r e g r i n a c i ó n a lemana, or-
gan izada por l a A s o c i a c i ó n de defensa de 
l a escuela. Con e l l a viene e l ex canci l le r 
M a r x y su esposa y cua t ro parientes del 
beato C a n í s i o , c u y a c a n o n i z a c i ó n t e n d r á 
l u g a r e l jueves. 
É l Papa ha rec ib ido a l a p e r e g r i n a c i ó n 
no r t eamer i cana de F i l a d e l f i a , p res id ida por 
el Cardena l D o u g h e r t y . Su San t idad pro-
n u n c i ó u n discurso, recordando la genero-
s idad con que los c a t ó l i c o s de N o r t e a m é r i -
ca h a n colaborado s iempre en l a obra pon-
t i f i c i a en favor de las v í c t i m a s de l a gue-
r r a . 
D e s p u é s ha rec ib ido u n a p e r e g r i n a c i ó n 
m i l anesa de 1.500 personas, p res id ida po r 
el Cardena l T o s í . Su San t idad e n t r e g ó a l 
ves t igador h a c i a el a n á l i s i s q u í m i c o ; euva • Cardena l como regalo u n a r e l i q u i a de San-
r u t a ha de seguir toda su v i d a . E x p b c a ta Teresa del N i ñ o J e s ú s , anunc i ando que 
él m i s m o su p r e d i l e c c i ó n po r este o rden próximamente les e n v i a r á e l r e l i c a r i o pa ra 
de conoc imien tos den t ro del a m p l i o y f"-
cundo campo de l a q u í m i c a , p o r q u í (Mies 
son como el resumen y s í n t e s i s de todos 
los d e m á s . 
Su c u a l i d a d de inves t igador se consol i -
da con g r a n n ú m e r o de reacciones que 
l l e v a n su n o m b r e y que pasan de l a i c v i r -
t a a l l i b r o . L a c ienc ia ex t ran je ra v i g i l a 
g u a r d a r l a . D e s p u é s d i ó gracias a los m l l a -
neses po r el barco de vapor que le han re-
palado con dest ino a las mis iones de l N i l o . 
D a f f i n a . 
P E R E G R I N O S F R A N C E S E S A N T E 
E L P A P A 
R O M A . 19.—El Papa ha rec ib ido a 1.200 
con in teresada c u r i o s i d a d l a l a b o r de1 doc - i Per .e í?r inos / ranceses de L i s i eux , acompa-
to r P i ñ e r ú a , reconociendo en él anas cua-
l idades de maes t ro . 
Pero el homenaje que hoy se lo t ' i h u -
ta , m á s que a d m i r a c i ó n a l sabio, fnf1 ( \ -
ñ a d o s por los Obispos de L i s i eux -Bayeux , 
Coutances. Le Mans y a u x i l i a r de Niza. 
H a b l a n d o en f r a n c é s . Su San t idad les 
d i j o que l a g l o r i a que les corresponde con 
p r e s i ó n c a r i ú o s a de los d i s c í p u l o s a q u i m i 1 ^ c a n o n i z a c i ó n de sor Teresa de l N i ñ o 
r e a l i z ó u n a labor p e d a g ó g i c a qtiw n.-do iJfiS,ls debe l lenar les de o r g u l l o . «La gle-
supo a r r a i g a r en los cerebros y e r i o s ! s i a - c " n t i m , ó - h a a d q u i r i d o en L i s i e u x 
corazones. Cerca de doce m i l a l u m n o * n u » - ; u n a noT (le bellf,?:a s o b r e h u m a n a : u n a 
den t e s t i m o n i a r su c o n s i d e r a c i ó n h a c K t i , g ran . santa- L a l l n v j a de rosas que el la 
fué i n f a t i gab le educador. i p r o m e t i ó d e s p u é s de su muer te s e r á u n a que b e n é f i c a l l u v i a sobre su t i e r r a , sobre n ú e s -
L A P R I M E R A M O S C A 
A'o es i l u s i ó n : l a he v i s t o ; 
p a s ó vo l ando , 
y a los pocos instantes 
se q u e d ó quie ta . 
E n ta b lanca c u a r t i l l a 
;/a estoy m i r a n d o 
e l t r i á h i j u l o negro 
de su si lueta. 
An te el b o r r ó n v i v i e n t e 
que desentona, 
se me ocur re una duda 
nuda s e n c i l l a : 
¿ E n t r ó p o r los balcones 
la m u y b r ibona 
o h a b r á nac ido en casa 
la p - ib rzc i l l a ' l 
En el caso p r i m e r o 
r e su l t a odiosa, 
porque es u n a i n v a s o r a 
que se propasa. 
E n el caso segundo 
y a es o t ra cosa, 
porque la m i r o entonces 
como de casa. 
De todos modos , e s t á 
m o s r a p r i m e r a , 
que l l ega en eslos d í a s 
que a ú n siento e l f r í o , 
es pos i t ivamente 
la mensajera 
de l alegre verano 
que tan to ansio 
H e r a l d o que me a n u n c i a 
la fausta nueva 
de que toca a su t é r m i n o 
la l a rga serie 
de meses i n c l c m r n t c s 
i¡ii''. e l cuerpo l l e v a 
su f r i endo los r igores 
de la in temper ie . 
Po r eso con e w a n í o 
los vuelos sigo 
de éus alas, que un claro 
.scd tornasola , 
y la saludo alegre 
y hasta la d i g o : 
• B i en vengas, mosra negra. 
si vienes so ia .» 
Porque a h i e s t á l a p i ca r a 
con t ra que t ienen 
los heraldos obscuros 
del t i t -mpo hermoso, 
que es i n n ú m e r o el i i i i m e r o 
de los que v ienen , 
y l l egan a ser tantas, 
que es espantoso. 
Entonces se a pode ra n 
de m i cabeza, 
donde encuen t r an s in duda 
pasto a sus hambres , 
siendo entonces' l a v í c t i m a 
de l a f iereza 
con que todo lo a r r o l l a n 
esos enjambres . 
Yo s iempre me he quejado 
de sus embates, 
pues tengo para el lo 
jus tos m o t i v o s , 
pues no só lo soy v i c t i m a 
de sns combates, 
s ino de sus deportes 
recrea t ivos . 
A'o es s ó l o que m e causan 
las m u y t ra idoras 
u n do lo r to lerable 
p o r lo i n s t a n t á n e o ; 
\es lo que se d i v i e r t e n 
horas tras horas 
j u g a n d o sus futboles 
sobre m i c r á n e o ] 
Entonces si , las od io 
t a n i r r i t a d o , 
que d ie ra cua lqu ie r cosa 
porque v i n i e r a 
en m i defensa u n d i a b l o 
desocupado 
que a todas con el rabo 
las des t ruyera . 
Car los L u i s D E C U E N C A 
Habiendo unc ido en T o r o don E u g e r d o , 
P i ñ e r ú a en febrero de 1854, a los vednti-1 t r a q u e r i d a F r a n c i a . » 
t r é s a ñ o s y a se dedicaba a l a l abor d o - ¡ A ñ a d i ó que su pensamiento iba a F r a n -
cente en el I n s t i t u t o de G i j ó n , pasando lúe-1 c í a v iendo tantos Obispos y u n a t a n g r a n -
go p o r las Univers idades de Sant iago . Va- de r e p r e s e n t a c i ó n del la icado, s iempre fiel, 
l l a d o l i d v de M a d r i d , d e s e m p e ñ a n d o las especialmente en las horas d i f í c i l e s , que 
c á t e d r a s de Q u í m i c a General y de A n á l i s i s b o y se consagra , y bajo l a d i r e c c i ó n de 
Q u í m i c o 1 ^os Obispos, a las santas bata l las en de-
T r e i n t a y c inco a ñ o s de profesor u m - : í e n s a de l a ve rdad , de l a R e l i g i ó n y l a 
v e r s i t a r i o , de los cuales v e i n t i c i n c o a l fren- ' . s an t idad de l a f a m i l i a , l a escuela y l a so-
te de las c á t e d r a s de M a d r i d , le permi-1 cledad.—^Da/^lna. 
ten m i r a r con l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n el ca- L O S P E R E G R I N O S P O R T U G U E S E S 
m i n o r eco r r ido , y m á s a ú n cuando a l des- R O M A , 19.—El m i n i s t r o de P o r t u g a l en 
cansar, porque se le i m p o n e u n reposo ei v a t i c a n o ha ofrecido u n a b r i l l a n t e re-
que su a f á n c i en t í f i co y p e d a g ó g i c o no le c e p c i ó n en h o n o r de sus compa t r io t a s pe-
h u b i e r a so l ic i t ado nunca , ve que l a semi- repr inos . As is t ie ron el Cardenal G a - n a r r i , 
l i a de r r amada con t an t a generos idad fio- otros s¡et<1 Cardenales, e l P a t r i a r c a de L i s -
rece en ag radec imien to y en v e n e r a c i ó n boa ]OS ob i spos portugueses, m u c h í s i m a s 
de aquel los a quienes e n s e ñ ó . ' p e r sona l idades e c l e s i á s t i c a s , de l a a r i s to -
E l doctor P i ñ e r ú a h a de ser m á s sen- c iac ia ) del Cuerpo d i p l o m á t i c o y de l a co-
sible a esta m a n i f e s t a c i ó n , porque fué i o n j a pnr tngnesa y los delegados del Con-
s iempre pa ra él m o t i v o de p r e o c u p a c i ó n greso de Prensa L a t i n a , r eun ido en F i ó -
l a c a l i d a d y f o r m a de e n s e ñ a n z a ; en ^ ' renc ia . .—Daff ina . 
d iscurso que l e y ó a l Inaugura r se e l curso 
a c a d é m i c o de 1920 a 21, en l a U n i v e r s i d a d 
Cen t ra l , d e c í a : «La i n s t r u c c i ó n es lo ac- j 
cesorio, y lo p r i n c i p a l , l o que cons t i tuye 
e l verdadero fin de l a e n s e ñ a n z a , fin su-
premo de é s t a , es f o r m a r hombres d u e ñ o s 
de s í mismos , fuertes de cuerpo y de es-
p í r i t u , i n c l i n a d o s a l o bueno y Justo, ca-
paces de los m á s al tos pensamientos y de 
las m á s g lor iosas a c c i o n e s . » 
M á s adelante a ñ a d í a : «De acuerdo con 
EN ROMA £E V£NDE 
E l L D E B A T E 
e n l a l i b r e r í a A n t i q ^ i a n a 
Piazza de Gesu, 8 . Via Celsa 
R O IVI A 
u n i l u s t r e m o r a l i s t a : una c ienc ia que nojConferencia internacional contraía 
m e j o r a nuestras Inc l inac iones , que no f o r - 1 
enfermedad del sueno 
I r á a A f r i c a u n a C o m i s i ó n de m é d i c o s 
talece e l e s p í r i t u pa ra las luchas de l a 
v i d a y que n o nos d i r i g e h a c í a el b ien , 
es u n a c ienc ia f u n e s t a . » 
A t r a v é s de l a ob ra de l doctor P i ñ e r ú a 
resplandece, p o r e n c i m a de las in te rp re -
taciones c i e n t í f i c a s , de sus f ó r m u l a s y de 
sus Invest igaciones , u n anhelo y u n deseo 
ferv ien te po r elevar su pensamien to hac i a 
cosas supremas. 
» « « 
E n e l s a l ó n de actos de l a Real Acade-
m i a de M e d i c i n a se c e l e b r ó en l a ta rde 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 19.—Con u n discurso del m i 
n i s t r o de Colonias , A m e r y , se ba i n a u g u -
rado l a Conferencia i n t e r n a c i o n a l c o n t r a 
l a enfe rmedad del s u e ñ o . L a Conferencia 
h a s ido o r g a n i z a d a p o r l a Sociedad de 
las Naciones, y comprende p r i n c i p a l m e n t e 
delegados de I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , 
de ayer e l solemne homenaje a l doctor : B é l g i c a , E s p a ñ a y P o r t u g a l 
P i ñ e r ú a , o rgan izado por los d i s c í p u l o s del 
eminente h o m b r e de c ienc ia . Con el ho-
menajeado se sentaron en l a pres idenc ia 
el s e ñ o r T o r m o , que ostentaba l a repre-
s e n t a c i ó n del doctor Car rac ido , ausente 
por e n f e r m e d a d ; don Octav io de Toledo , 
decano de l a F a c u l t a d de Cienc ias ; el con-
de de Gimeno , el s e ñ o r Casares G i l , deca-
no de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , y los doc-
tores P u l i d o , Recasens, Maestre y M a r a -
ñ ó n . 
H a b l ó p r i m e r o el s e ñ o r Roda, en n o m -
bre de l a clase escolar. E l doctor M a r a -
E l m i n i s t r o a p l a u d i ó l a idea de e n v i a r 
u n a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l , que haga el 
es tudio e p i d e m i o l ó g i c o de todo e l cent ro 
de A f r i c a . E n r e a l i d a d , l a mosca Tse-tse 
hace estragos en toda l a zona t r o p i c a l , des-
de el Senegal a Z u l u l a n d i a . En a lgunas 
partes , como en Uganda . las au tor idades 
inglesas h a n comba t ido l a enfermedad de l 
s u e ñ o t r a s l adando a los i n d í g e n a s de las 
regiones en que v i v e l a mosca Tse-tse, 
pero esta m e d i d a no es s iempre prac t ica-
ble , no «só lo p o r las di f icul tades de l t rans-
por te y de l a f a l t a de espacio, s ino t a m 
SE INAUGURA LA LINEA 
ALICANTE-ARGEL 
E l recorrido se hizo en tres horas 
A R G E L , 18.—Hoy l i a sido i n a u g u r a d a la 
l í n e a a é r e a A l i c a n t e - A r g e l . 
U n h i d r o a v i ó n de l a C o m p a ñ í a Latecoe-
re, s a l ido de A l i c a n t e , l l e g ó a A r g e l s in 
novedad , d e s p u é s de u n v u e l o de tres 
horas . 
L a nueva l í n e a asegura la u n i ó n c o n la 
l e Toulouse-Marse l l a -Casabbmca , a s í como 
l a c o m u n i c a c i ó n e n t r e F r a n c i a y A r g e l , 
que se e n c u e n t r a de ese m o d o a nueve ho-
ras de v u e l o de la M e t r ó p o l i . 
D u r a n t e los p r i m e r o s meses de la exp lo-
t a c i ó n , o sean este y e l p r ó x i m o , se efec-
t u a r á u n via je po r semana, y a p a r t i r d e l 
d í a 1 de j u l i o se h a r á n tres v ia jes semana-
les en ambos sent idos . 
P R U E B E V d N U E S T R O 
J A B O N 
ofaico 
P A R A E L T O C A D O R 
L A R O J A R I O J - A 
S A N T A N D E R 
ñ ó n , po r l a C o m i s i ó n o rgan i zado ra , elo- b i é n porque en a lgunos s i t ios T i o d í a haber 
g i ó la e j e m p l a r i d a d del maest ro y el or- , d i f icu l tades de f ron te ra , 
g ü i l o l e g í t i m o que sienten los d i s c í p u l o s . A1 t e r m i n a r e l m i n i s t r o h izo votos p o r 
al reconocer l a j e r a r q u í a que da el ta len- I que l a c o m i s i ó n c i e n t í f i c a logre encon t r a r 
to. E l s e ñ o r G i r a l Pereyra , po r l a clase , el modo de e x t e r m i n a r la mosca Tse-tse e 
f a r m a c é u t i c a , e x p r e s ó el ag radec imien to hiZO no ta r que este era el p r i m e r esfUerzo 
de é s t a por los m ú l t i p l e s t rabajos del doc- ser io i n t e r n a c i o n a l que se hace p a r a con-
tor P i ñ e r ú a en f avo r de l a F e d e r a c i ó n ¡ c l u i r con l a enfe rmedad del s u e ñ o . — S B U 
F a r m a c é u t i c a , de l a que a q u é l fué el pa-
t r o c i n a d o r m á s dec id ido . Fue ron l e í d a s 
unas c u a r t i l l a s del s e ñ o r G a r c í a Izcara i 
en n o m b r e de la clase ve t e r ina r i a , d i c i e n - ! 
do el r econoc imien to profes iona l hac ia e l i 
doctor P i ñ e r ú a . e j emplo de bondad , l abo-1 
r i o s i d a d y ta len to . E l s e ñ o r Goy de S i l v a 
l e y ó dos p o e s í a s escritas po r el doctor en 1 
su j u v e n t u d : u n a dedicada a Z o r r i l l a y 
o t r a a l a c a r i d a d . Esta a f i c ión p o é t i c a ex-
p l i c a c ó m o e l h o m b r e de c ienc ia h a sa-
b ido poner en las arideces de sus estu-
dios pos i t ivos los delicados mat ices de l a 
i l u s i ó n . E l decano de l a Facu l t ad de Cien-
cias, s e ñ o r De Toledo , l a m e n t ó s e de las 
p é r d i d a s d o l o r o s í s i m a s suf r idas por l a Fa-
cu l t ad con m o t i v o de l a ley de J u b i l a c i ó n , 
y espera que pa ra repara r l a ausencia de 
la c á t e d r a , e x i g i d a o f ic ia lmente , l a Facu l -
tad p r o p o n d r á al s e ñ o r P i ñ e r ú a u n curso 
l i b r e , a fin de que pueda segui r su ense-
ñ a n z a . 
E l conde de Gimeno l e y ó unas c u a r t i -
l las , r e b e l á n d o s e con frases de f ino y de-
l ic ioso h u m o r i s m o con t r a l a j u b i l a c i ó n , 
inexorab le c u c h i l l o de l a l e y colocado a l 
filo' de los setenta a ñ o s . M u y d o l o r i d a t ie-
ne que ser su protesta , porque él es t a m -
b i é n uno de los falsos i n v á l i d o s de l a en-
s e ñ a n z a . 
¿ P e r o es que l a vejez puede ser r a z ó n 
p a r a d e t e r m i n a r l a incapacTdad de uno? 
E l conde de Gimeno recuerda a hombres 
que en el c r e p ú s c u l o de su v i d a h i c i e r o n 
sus obras m á s g e n i a l e s : a r t i s tas , guerre-
ros, b i ó l o g o s . . . Modernamen te , u n octoge-
n a r i o . Clemenceau. es el o rgan i zado r de l a j 
v i c t o r i a a l i ada , y cerebros a l a sombra 
de las canas m a n d a r o n a los grandes e jé r -
ci tos. L a ve je« no en f r i a el cerebro. E l t i e m -
po es maest ro de l a v ida , y m á s se sabe 
cuanto m á s se v i v e . 
Se h a b l a a veces de regresiones s u f r i -
das p o r las in t e l igenc ia s d e c r é p i t a s , pero 
puede decirse con m o t i v o que s i chochean 
de a n c i a n i d a d es porque e r an i m b é c i l e s 
desde j ó v e n e s . E n l a vejez c u l m i n a n m u -
chas v i r t udes , y entre ellas l a p rudenc ia . 
A los que p o r vehemenc ia y apasiona-
m i e n t o p i d a n paso a l a j u v e n t u d que avan 
Zftt y gozan v iendo c ó m o se a le jan los 
C C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.a co lumna . ) 
hombres de edad, deben pensar en que su 
s a t i s f a c c i ó n d u r a r á poco y que se parecen 
a quienes se a l e g r a r a n v i endo desaparecer 
en l a v o r a c i d a d de la ca ta ra ta a l a embar-
c a c i ó n que v a adelante, s in fijarse que ellos 
e s t á n en curso hac ia l a s i m a y que otros 
g o z a r á n v i é n d o l e s caer. 
Pero esta d e c l a r a c i ó n de i n u t i l i d a d , pue-
de se rv i rnos de a l e g r í a , pues cuando per-
d u r a el v i g o r en e l cerebro, se puede con-
t i n u a r l a m a r c h a , a pesar de cuan to 
se haga po r retenernos en a l to . E l doc tor 
Piñertia s e r á de los que demuest ren que los 
inútiles oficiales son ú t i l e s p a r a l a cien-
cia, y é s t a s e r á l a m á s sabrosa venganza 
que p o d r á r ea l i za r . 
D e s p u é s h a b l ó brevemente el s e ñ o r Tor -
mo , p a r a expresar la a d h e s i ó n de l doctor 
Ca r r ac ido y l a a d h e s i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
l i t e r a r i a . 
F i n a l m e n t e el doctor P i ñ e r ú a d i ó las gra-
cias. I n t e n t ó i m p r o v i s a r , pero l a e m o c i ó n 
que le d o m i n a b a pudo i l i ás que su deseo, 
y t u v o que leer unas breves l í n e a s d i c i en -
do su g r a t i t u d por el homenaje , que v i v i r á 
s iempre en su recuerdo. 
M i é r c o l e s 20 de m a y o de 1925 (4) M A D K I D . 
V o t o de censura con t r a un ten ien te de alcalde 
- E O -
El Ayuntamiento condena la conducta de Arteaga 
• • 
A las once y v e i n t i c i n c o , bajo l a presi-
denc ia del alcalde, se r e u n i ó en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a e l A y u n t a m i e n t o p leno . 
E n cuanto se l e y ó el acta de l a ante-
r i o r , y antes de ser aprobada , e l sefior 
Romero Grande p r e g u n t ó por q u é no ven ia 
a l p leno l a d i m i s i ó n que b a presentado 
el s e ñ o r La to r r e de su cargo de teniente 
de alcalde, sus t i tu to del d i s t r i t o de l Hos-
p i c io . 
Le contesta el conde de V a l l e l l a n o d i -
ciendo que es preciso que antes en t ienda 
en ese asunto l a C o m i s i ó n permanente . 
E x p l i c a luego su d i m i s i ó n e l s e ñ o r La-
tor re . 
Dice que el s e ñ o r Ar teaga en el bomenaje 
que recientemente le of rec ie ron a lgunos ele 
mentos social is tas se p e r m i t i ó ofender a 
toda l a c o r p o r a c i ó n , sosteniendo que ú n i c a -
mente e n c o n t r ó apoyo en los sebores Car-
n icer y M a r t í n e z I-Vyró cuando se t ra taba 
de asuntos de i m p o r t a n c i a . Sea cua l fuere 
l a r e s o l u c i ó n que adopte el Concejo, e l 
u rado r no puede, d e s p u í s de esas pala-
bras, c o n t i n u a r de sus t i tu lo de Ar teaga 
en l a Tenenc ia do A l c a l d í a de l Hosp ic io . 
E l c o m p a ñ e r o Ar teaga asegura que a l f'e-
c i r las pa labras que se le a t r i b u y e n no 
quiso ofender a los concejales. 
Xo se c o n f ó r m a con estas expl icac iones 
• T s e ñ o r R o d r í g u e z , q u i e n se d i ic le de que 
en L a Voz se d iga que el ú n i c o conceja l 
que t r aba ja es Ar teaga , s iendo a s í que esto 
uo es ve rdad , como lo demues t ran las va r i a s 
.h i c i a t ivas del conceja l d e l e g á d p de Mer-
cados. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Ser rano b a b l a como 
test igo presencia l de l homenaje en h o n o r 
de Ar teaga . 
Dice que en el acto de referencia el se-
ñ o r Ar teaga , recogiendo pa labras que a l l í 
se h a b í a n d icho , molestas p a r a todo el 
A y u n t a m i e n t o , a s e g u r ó que él ú n i c a m e n t e 
h a b í a encontrado apoyo en tíos conceja-
les. 
E l s e ñ o r M a r t í n (don Bernardo) censura 
con g r a n dureza a Ar teaga , r e p r o c h á n d o l e 
las c a m p a ñ a s tendenciosas que promueve 
en l a Prensa y los « b o m b o s » que a s í mis -
m o se da. Es m u y poco d i g n o , m u y poco 
delicado—dice—ofender de ese modo a lo-
dos los d e m á s c o m p a ñ e r o s en mer iendas 
y agasajos preparados po r u n o m i s m o . 
Propone que no se a d m i t a la d i m i s i ó n 
de l s e ñ o r La to r r e , y que s i este s e ñ o r i n -
siste en no seguir de teniente do alcalde 
sus t i tu to de Ar teaga , pase a d e s e m p e ñ a r 
ese cargo en o t ro d i s t r i t o , s i es que se 
encuent ra a lgu i en que qu ie r a i r a sust i-
t u i r a u n concejal que no v a c i l a en agra-
v i a r a sus c o m p a ñ e r o s . (M?/C/ÍO.S á j i i á u s o s . ) 
Insis te en esas apreciaciones el s e ñ o r 
Crespo, que comienza l a m e n t á n d o s e de no 
tener condiciones o ra to r i a s como el s e ñ o r 
Fuentes P i l a . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a : Yo no a d m i t o 
homenajes (Bisas.) 
E l s e ñ o r A r t e a g a — a ñ a d e el s e ñ o r C r e s p o -
seguramente b a obrado a s í i n R u í d o por el 
m a l consejo de a l g u i e n , en cuyo caso ten-
d r í a m o s que cons idera r lo como irresponsa-
ble . De todos modos, c o m e t i ó u n a in jus-
t i c i a en no e x c l u i r de l a censura m á s qnt; 
a d o s ^ a m i g i s . ¿ P o r q u é no nos e x c l u y o 
s iqu ie ra a los diez que, venciendo g n i m l o s 
resistencias, le n o m b r a m o s teniente de al-
calde? Cier tamente el s e ñ o r Arf3aga r a 
t r aba jado en el A y u n t a m i e n t o , pero l a l abor 
r ea l i zada en el Matadero , que es lq m ó s sa-
l i e n i e de su g e s t i ó n , ¿ e s , en r ea l i dad , 1 o-
neficioso pa r a el pueblo de M a d r i d o ba 
sido solo sembrar pa ra que o t ros recojan? 
{ M u y bien.) 
E l s e ñ o r G ó m e z R o l d á n coincide con don 
B e r n a r d o M a r t í n . No e s t á dispuesto a to-
l e r a r que n i n g ú n s e ñ o r , a p o y á n d o s e en 
i n f o r m e s tendenciosos de Prensa, se ar ro-
gue monopo l io s de a c t i v i d a d , n i de hono-
r a b i l i d a d , n i de competencia . Eso no so-
lamente i m p l i c a ausencia comple t a de 
c o m p a ñ e r i s m o , s ino que no es n i s iqu ie ra 
decoroso. Conc luye p i d i e n d o a l A y u n t a -
m i e n t o p leno que se decida ríe u n a vez a 
poner coto a las d e m a s í a s de Arteaga . 
E n tono c o n c i l i a d o r in t e rv iene en el de-
bate el s e ñ o r Gar rachana . qu i en , dando 
todo el c r é d i t o que merece a las pala-
bras del s e ñ o r G o n z á l e z Ser rano . „ testigo 
presencia l del homenaje a l conceja l so-
cia l i s t a , recuerda las expl icac iones q\.\<¡ 
é s t e h a b í a dado, d ic i endo que a nadie que-
r í a ofender. 
In t e rv i ene en l a d i s c u s i ó n el s e ñ o r 
Fuentes P i l a , l a m e n t a n d o no poder ex i -
m i r s e de ello en esta o c a s i ó n . Nadie, m á s 
obligado—dice—que el s e ñ o r Ar teaga a 
g u a r d a r c o n s i d e r a c i ó n a sus c o m p a ñ e r o s , 
pues nadie i g n o r a los t í t u l o s en v i r t u d de 
los cuales e s t á este s e ñ o r en e l . A y u n t a -
mien to . Aprovecho esta o c a s i ó n pa ra ra-
t i f i ca rme en todas las manifes tac iones que 
hice acerca de l a incapac idad de Artea-
ga p a r a ser conceja l de M a d r i d , a pesar 
de que in fo rmadores que no t i enen con-
c ienc ia de l o que su p r o f e s i ó n exige ha-
y a n falseado de?caradamente los hechos 
pa ra e n g a ñ a r a l a o p i n i ó n . Yo estoy dis-
puesto a i r a l a t r i b u n a que me sea m á s 
h o s t i l pa r a demos t ra r que e l s e ñ o r Artea-
ga e s t á en el A y u n t a m i e n t o en v i r t u d de 
u n a s u p l a n t a c i ó n . (/I p r o b a c i ó n . ) Yo no 
puedo a d m i t i r las expl icac iones del se-
ñ o r Ar teaga . cuyo proceder i r r e g u l a r e 
Inde l icado es b a b i t u a l . Todos sabemos 
que en las j u n t a s p r ivadas de tenientes 
de alcalde m a n í i e n e u n c r i t e r i o , m o s t r á n -
dose conforme con nosotros, y luego, 
cuando viene a l a s e s i ó n p ú b l i c a , no va-
c i l a en sostener todo l o c o n t r a r i o de lo 
que antes d i j o . No puedo, en modo a lgu-
no, da r c r é d i t o a las pa labras de qu ien 
se conduce de t a l suerte. 
E l s e ñ o r C a r n í c e r , pres idente del Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n del ho t e l donde se 
c e l e b r ó e l bomenaje a su a m i g o Ar teaga , 
sale a l a defensa de é s t e , r ecordando las 
expl icac iones que momentos antes d i ó y 
asegurando que no t u v o i n t e n c i ó n n i n g u -
na de ofender a l A y u n t a m i e n t o . E l s e ñ o r 
Arteaga—dice—se l i m i t ó a a f i r m a r que en 
los asuntos p r i n c i p a l e s s ó l o h a b í a t en ido 
dos concejales a su lado . (Protestas e i n -
te r rupc iones ; se oyen voces d e : »F.so no 
es c ie r to» . ) Es c i e r t o ; i nc luso e l s e ñ o r 
Ar teaga h a b l ó en concreto de estos asun-
tos. As í , por e jemplo , d i j o : e l asunto.. . , 
el asunto. . . (El s e ñ o r Romero G r a n d e : E l 
asunto de su n o m b r a m i e n t o p a r a l a Te-
nencia de A l c a l d í a . ) [Grandes r isas.) Con-
c luye el s e ñ o r Carn icer d i c i endo que no 
se puede e x i g i r m á s a un h o m b r e como 
Arteaga, que e s t á dispuesto a ped i r per-
d ó n . 
Pretende encauzar l a d i s c u s i ó n el a l -
calde, d i c i endo que el debate s ó l o pn^de 
t e r m i n a r de dos m a n e r a s : o aceptando 
las expl icac iones de Ar teaga , como él po r 
su par to las acepta, aunque no las b a o í d o , 
por tener que ausentarse del s a l ó n de se-
siones, o presentando u n voto de censura 
con t r a dicho conceja l . Recomienda a l o -
dos c a l m a y m o d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r La to r re dice que no es necesa-
r io el voto de censura y que s e r í a i n c l u -
so cont raproducente , porque no f a l t a r í a n 
luego nuevos homenajes «a l a buena ges-
t i ó n d e s c o n o c i d a » , {fíixas.) 
El s e ñ o r Blanco (don Ruf ino) qu iere que 
se acabe el inc idente de u n a voz, no a d m i -
t iendo l a d i m i s i ó n de L a t o r r e y dejando 
a u n lado el voto de censura de A r t e a g a ; 
y el s e ñ o r Crespo, co inc id i endo en par te 
con el s e ñ o r B lanco , e s t ima que es pre-
ciso que rect i f ique l a Prensa que p u b l i c ó 
l a r e d e ñ a del homenaje . 
Insis te don Be rna rdo M a r t í n en sus cen-
suras a Arteaga, c r i t i c a n d o du ramen te los 
autobombos que se da este s e ñ o r , lo cua l 
no t i ene n i admi te e x p l i c a c i ó n de n i n g u -
na especie cuando se hace en desdoro de 
c o m p a ñ e r o s que tantas veres le h a n apo-
yado y sostenido. 
E l s e ñ o r Romero Grande es t ima que n o 
es necesario el voto de cens i i ra , porque 
b ien c l a ro e s t á el modo de pensar de todo 
el A y u n t a m i e n t o y porque a buen enten-
dedor.. . Cree suficientes las expl icac iones 
de Ar teaga , pero cree indispensable que 
el conceja l que o f e n d i ó a sus c o m p a ñ e r o s 
rect i f ique p ú b l i c a m e n t e en El Socia l i s ta y 
en L a Voz, que a p o y a r o n sus manifes ta-
ciones. 
E l soc ia l i s ta vergonzante , que duran te 
todo este t i empo ha pe rmanec ido ca l lado , 
como s i l a cosa no fuera con é l , pensan-
do s i n d u d a con el ton to del r e f r á n : «A 
m í , que me d i g a n l o que q u i e r a n , con t a l 
que me dejen l a Tenenc ia de A l c a l d í a » , 
se decide, por f i n , a ped i r l a pa labra , y 
con l a o r a t o r i a incongruen te que caracte-
r i za a todas sus in te rvenc iones , exp l i ca 
de nuevo su conducta , reconociendo que 
todo el ambien te le es h o s t i l . (Claro es 
que, d e s p u é s de esto, sobraban las pala-
bras y l a d i m i s i ó n se i m p o n í a ; pero no 
adelantemos los acontec imientos . ) E x p l i c a 
lo o c u r r i d o en el homenaje de l a m i s m a 
m a n e r a que l o h izo el s e ñ o r Carnicer , ase-
g u r a n d o que no quiso ofender a nad ie . 
S i a lgunos p e r i ó d i c o s — a ñ a d e — m e h a n ex-
c lu ido de las censuras d i r i g i d a s a l A y u n -
t amien to , no h a y que e x t r a ñ a r s e , pues es 
n a t u r a l que obren a s í m i s afines. T a m p o -
co h a de e x t r a ñ a r a nadie que se h a y a ce-
lebrado u n homena je en m i h o n o r ; t a m -
b i é n el s e ñ o r Fuentes P i l a h a b r á t en ido 
sus agasajos. (El s e ñ o r Fuentes P i l a : Eso 
es absolu tamente falso. A m í no me d a n 
banquetes los vendedores de m i d i s t r i t o . ) 
[Grandes maestras de a p r o b a c i ó n . ) Yo n o 
be ofendido a nad ie persona lmente . ( E l 
s e ñ o r M a r t í n : i S ó l o h u b i e r a fa l tado eso! 
Ya lo h u b i é r a m o s v e n t i l a d o de ot ro mo-
do.) L o que y o qu ie ro—conc luye d ic i endo 
. • I concejal de los apel l idos c a m b i a d o s -
es que se presente p r o n t o el voto de cen-
sura p a r a que de u n a vez se defina l a 
a c t i t u d de cada uno . 
E l s e ñ o r m a r q u é s de Enc inares se atie-
ne a las mani fes tac iones de sus c o m p a ñ e -
ros y protes ta de que se h a y a d icho que 
los concejales se oponen a l a c r í t i c a se-
rena de su g e s t i ó n , y el s e ñ o r G o n z á l e z 
Serrano, sosteniendo l a referencia que an-
tes d i ó del banquete, dice que si Ar teaga 
o f e n d i ó a sus c o m p a ñ e r o s p o r torpeza, es 
preciso que rec t i f ique en l a Prensa. 
De I g u a l parecer es el alcalde, que -am-
b i é n pro tes ta de que se hayo, d i c h o que (1 
A y u n t a m i e n t o es opuesto a l l i b r e derecho 
de c r í t i c a que admi t e y a ú n a l i en t a m i e n -
t ras no se base en un-x a l t e r a c i ó n 'le l a 
ve rdad . {Grandes aplausos.) 
Puesto que el s e ñ o r Ar teaga no ha tme-
r i d o ofender a nad ie persona lmente , que 
lo d i g a en p ú b l i c o . 
E l conceja l de l a Casa de l Pueblo co-
m i e n z a a perder los estr ibos, y g r i t a n d o aue 
eso es u n a c o a c c i ó n , asegura que no e s t á 
dispuesto a dar m á s expl icac iones . 
Se produce u n g r a n t u m u l t o , y u n a vez 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la ^ c o l u m n a ) 
Los vocales del̂ Canal quieren 
emprender obras 
Visita a todos los vocales del Directorio 
—o— 
Los vocales natos del Consejo de l Cana l 
de Isabel I I . s e ñ o r e s Lat res . Diez C a ñ a -
bate, A m e z ú a , conde del Val le de S ú c h i l , 
U r z á i z y S a c r i s t á n , v i s i t a r o n ayer tarde a 
todos los vocales del D i r e c t o r i o , en s ú -
p l i c a do que se les autor ice p a r a empren-
der obras que r e m e d i a r á n l a escasez de 
agua de M a d r i d . 
Los v i s i tan tes m a n i f e s t a r o n que si b i en 
s e r í a conveniente l a c o o p e r a c i ó n del Es-
tado, median te el a v a l de é s t e o u n a n t i -
c ipo re in tegrab le , el Consejo e s t á deci-
d ido a emprender las obras por s í solo. 
EXPOSICION DEL LUJO 
E n l a E x p o s i c i ó n d e l l u jo , i n s t a l a d a en 
el Pa l ac io de H i e l o , se i n a u g u r ó ayer e l 
desfile de l a moda . 
A n t e u n numeroso y selecto p ú b l i c o las 
m a n i q u í e s e x h i b i e r o n r icas y elegantes toa-
letas. 
L u e g o los i n v i t a d o s r e c o r r i e r o n los es-
p l é n d i d o s « s t a n d s » y f u e r o n obsequiados 
p o r e l C o m i t é con u n ag radab l e «•dunch». 
E l h u n d i m i e n t o e n l a 
p e r f u m e r í a F l o r a Ü a 
El arquitecto, el ingeniero IJ encar-
gado de la obra, procesados 
E l juez especial i n s t r u c t o r d e l s u m a r i o 
a b i e r t o pa ra d e p u r a r las r e í p o n s a b i l i d a d e s 
que se d e r i v e n de l h u n d i m i e n t o de u n pa-
b e l l ó n que se c o n s t r u í a en l a p e r f u m e r í a 
F l o r a l i a , suceso que r e c o r d a r á n nues t ros 
lectores, d i c t ó ayer au to de p rocesamien to 
s i n p r i s i ó n c o n t r a e l a r q u i t e c t o a u t o r d e l 
p royec to , d o n A m o s Sa lvador y Car re ras ; 
j el s e ñ o r A r r i l l a g a , i n g e n i e r o c o n s t r u c t o r , y 
d o n A n t o n i o A m o r í n , encargado de l a ob ra . 
A d e m á s se r e q u i e r e a los r e f e r idos s e ñ o r e s 
p a r a que s o l i d a r i a y m a n c o m u n a d a m e n t e 
depos i t en l a c a n t i d a d de 100.000 pec-etas, a 
responder de la r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l a que 
h u b i e r e l u g a r . 
| que se apac iguan algo los á n i m o s , e l s e ñ o r 
. Humero Grande, entre muest ras de apro-
j b a c i ó n de todos sus c o m p a ñ e r o s , dice que 
¡ el s e ñ o r Ar teaga puede m u y b i e n r e c t i í i -
' car p ú b l i c a m e n t e porque t iene el monopo-
l i o de cier tos p e r i ó d i c o s , como se h a de-
mos t r ado bace pocos d í a s en el caso Ue l a 
s e ñ o r i t a E c h a r r i , en el que, p o r i n t e r v e n -
c i ó n de Ar teaga , r ec t i f i ca ron L a Voz y i : i 
Soc ia l i s ta (cuando E L DEBATE d i j o a lgo de 
esto l o d e s m i n t i ó FA Socia l i s ta con su f a l -
t a de u r b a n i d a d y ve rac idad proverb ia res ) . 
A l l l egar a q u í el c o m p a ñ e r o Ar teaga y 
otras hierbas , da g r i t o s e i n s u l t a a l s e ñ o r 
L a t o r r e d ic i endo que no e s t á dispuesto a 
rec t i f icar n i a da r expl icac iones . 
E l s e ñ o r Fuentes P i l a le increpa , g r i t a n -
do con voz que d o m i n a el t u m u l t o : « ¡ E s t e 
es u n caso de frescura i n a u d i t o ! » 
E l e s c á n d a l o adquiere grandes p ropor -
ciones, m i e n t r a s el alcalde a g i t a l a campa-
i i i l l ; i p re tendiendo en vano poner o rden . Lo» 
concejales se l e v a n t a n de los e s c a ñ o s y 
abandonan el s a l ó n pa ra no estar a l l ado 
de Ar teaga . Este sale desesperado de l sa-
l ó n , y res tablecida l a ca lma , se aprueba 
p o r u n a n i m i d a d , a p e t i c i ó n del s e ñ o r Gó-
mez H o l d á n , u n voto de censura al s e ñ o r 
Ar teaga , a c o r d á n d o s e , a p e t i c i ó n del s&ñor 
Fuentes P i l a , que se p u b l i q u e y repar ta u n 
ext rac to de l a s e s i ó n , en p r e v i s i ó n de f a l -
sedades de a lgunos p e r i ó d i c o s . 
Suponemos que d e s p u é s de esto l a d i m i -
s i ó n del concejal socia l i s ta- independiente 
se h a r á esperar, aunque de l concepto que 
de l a d i g n i d a d t i enen a lgunas personas se 
puede temer cua lqu i e r cosa. Es de esperar 
i gua lmen te que u n a vez sa l ido del A y u n -
t a m i e n t o se r e i n t e g r a r á A r t e a g a a l puesto 
que l l ene en l a C o m p a ñ í a de f e r roca r r i l e s 
de M a d r i d a Zaragoza y a Al i can t e , c u y o 
sueldo se le abone, aunque no t raba ja , po r 
o rden g u b e r n a t i v a , a no ser que q u i e r a 
seguir l a g lo r io sa t r a d i c i ó n de los conce-
jales social is tas , que en cuan to l l e g a n a l 
A y u n t a m i e n t o n ó vue lven a re in tegrarse a 
sus oficios. ¡ G a n a r á m u c h o l a Casa de l 
Pueblo d i r i g i d a por elemento t a n compe-
tente como el c o m p a ñ e r o Ar t eaga l 
E n t r ó s e luego en el o rden de l d í a , dis-
c u t i é n d o s e l a r e f o r m a de l a Jun ta de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a , con i n t e r v e n c i ó n de los 
s e ñ o r e s Klanco y Romero Grande. 
Por f a l t a de espacio no damos con ex-
t e n s i ó n l a referencia de este debate, que 
c o n t i n u a r á el viernes p r ó x i m o . 
Conc lu ida l a s e s i ó n , r e u n i é r o n s e en uno 
de los despachos de comis iones los se-
ñ o r e s Ar teaga , Carnicer . Cordero (redac-
to r de FA Sociali-sta) y Galarza (redactor de 
L a Voz). 
« « « 
Se ha c r e í d o ver en el suelto p u b l i c a d o 
p o r u n d i a r i o de l a m a ñ a n a , respecto a l 
inc iden te de l redactor de L a Voz y el A y u n -
t a m i e n t o , u n a r e c t i f i c a c i ó n de l a in fo r -
m a c i ó n que de aque l l a s e s i ó n p u b l i c a m o s . 
T a l r e c t i í l c a c i ó n no existe, y a d e m á s no 
puede ex i s t i r . T a n exacta fué nues t ra re-
ferencia , que r e m i t i m o s a l acta de l a se-
s i ó n a q u i e n abr igue dudas a este respecto. 
¡ N o todos p o d r á n dec i r lo m i s m o ! 
El Directorio y la Asociación 
de alumnos de Ingenieros 
Se formará expediente al presidente 
de la entidad 
N o t a oficiosa. — « P r o c e d e r e c t i f i c a r por 
i n e x a c t a l a v e r s i ó n que aparece en <;E1 L i -
b e r a l » , de los conceptos e m i t i d o s p o r e l 
s e ñ o r Sber t Massanet en l a con fe r enc i a 
d.'tda en l a A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de I n -
genieros y A r q u i t e c t o s , r e f e r en t e a l repe-
t i d ) i n t e n t o de d i c h o s e ñ o r de c o n f e r e n -
c ia r , y a ú n m á s , de d i s c u t i r c o n e l p res i -
den te de l D i r e c t o r i o , a l a i r e l i b r e y ocasio-
na lmen te , c u a n d o é s t e esperaba a su m a -
jestad el d o m i n g o ú l t i m o en l a p u e r t a do 
la Escue la de A g r ó n o m o s . L o o c u r r i d o fué 
q u o ' l a p r i m e r a vez e l gene ra l P r i m o de R i -
ve ra c o r t ó c o n u n p r e t e x t o l a c o n v e r s a c i ó n , 
p o r j u z g a r l a i m p r o c e d e n t e , y l a segunda se 
v i o o b l i g a d o a c a l i f i c a r l a de i m p e r t i n e n t e , 
y an t e l a i n s i s t e n c i a en defender su acto, 
c o n m i n a r a l e s t u d i a n t e c o n l a pena d i s c i -
p l i n a r i a , que, a j u i c i o d e l p res iden te de l 
D i r e c t o r i o , merece u n a l u m n o que, abro-
g á n d o s e representac iones , se d i r i g e t an 
a t r e v i d a m e n t e a l je fe de l G o b i e r n o . Pero 
como este a l u m n o h a l l e v a d o e l t e m a a u n a 
con fe r enc i a de es tudiantes , e l g e n e r a l P r i -
m o de R i v e r a ha o rdenado se l e i n s t r u y a 
expedien te , pues e s t á firmemente d i spues to 
a r e p r i m i r audacias i r respetuosas , v e n g a n 
de donde v i n i e r e n , y s in dejarse p re s iona r 
por o rgan izac iones co lec t ivas , que, o c u m -
p len su m i s i ó n , d e n t r o d e l m á s pe r f ec to 
a c a t a m i e n t o y respeto a l Poder p ú b l i c o , o 
s e r á n f u l m i n a n t e m e n t e d i s u e l t a s . » 
J U V E N T U D ^ C A T O L I C A 
E l c e n t r o de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a de l a 
p a r r o q u i a ^ d e San t i ago c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
con m o t i v o d e l r e p a r t o de p r e m i o s a los 
a l u m n o s de sus escuelas noc tu rnas , u n a 
velada , a las seis y m e d i a de l a ta rde . 
Se p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a « E l c o c i n e r o 
del d u q u e » y h a b r á u n escogido c o n c i e r t o 
de can to y p i ano , a ca rgo de las s e ñ o r i t a s 
Cas i lda Salazar y E l i s a C a m e r o . 
P r o n u n c i a r á u n d i scu r so - re sumen de l 
acto e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o . 
La enfermedad de siempre 
E n todas las é p o c a s l a a n e m i a f u é u n a 
de las enfermedades m á s propagadas . Para 
c o m b a t i r l a , l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a dispo-
ne de agentes a c t i v í s i m o s , y en p r i m e r a I l l a 
se h a l l a n las P i ldo ra s P i n k , c u y a c o m p o s i -
j c i ó n conv i ene p a r t i c u l a r m e n t e b i e n a los 
I t emperamen tos de l icados . 
Las P i l d o r a s P i n k a c t ú a n , en efecto, s i -
m u l t á n e a m e n t e sobre l a sangre, e l s i s tema 
nerv ioso y las func iones v i t a l e s . A s í es t i -
m u l a n p r o g r e s i v a m e n t e y s in v i o l e n c i a los 
o rgan i smos d e b i l i t a d o s , que, a l v e r s e r a s ! 
c o n t i n u a m e n t e sostenidos, pueden r e c o n s t i -
t u i r s e c o n suma rap idez . 
Desde hace t r e i n t a a ñ o s es cosa recono-
c ida que las P i l do ra s P i n k son u n r e m e d i o de 
' l o m á s eficaz c o n t r a las afecciones y t ras-
to rnos consecu t ivos c u y a causa es el em-
i p o b r e c i m i e n t o de l a sangre o l a d e b i l i d a d 
¡ de l s i s tema nerv ioso . 
Las P í l d o r n s P i n k son soberanas c o n t r a 
I l a anemia , c loros is , d e b i l i t a c i ó n gene ra l , 
jaquecas, neu ra lg i a s , i r r e g u l a r i d a d e s de la 
ffiujer, dolores de e s t ó m a g o , dolores en ge-
ne ra l , t r a s to rnos nerviosos . Se b a i l a n en 
v e n t a en todas las fa rmac ias , a l p r e c i o de 
4 pesetas caja, 21 pesetas las seis cajas. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL' 
En los ataqups más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
i k r i r S á i s m o - R e u m a 
O o t r a - SVSaS d e P í e d r a 
A r t e r i o e s c i e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de . Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentee. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo do 
los remedios. 
C O T I Z A C I O N E S J D E BOLSAI 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 70,75; E , 
70,90; D, 70,95; C, 70,95; B , 7 1 ; A , 7 1 ; G 
y H , 71. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser i e D, 85; C, 
85,35; A, 85,C5. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e E. 
90.85; R, 90,50; C, 91,50; R, 91,50; A. 91.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B I - E . — S e n e E, 95; 
D, 95; C, 95; R, 95; A . 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie E, 
94,85; C, 94,85; B, 94,85; A, 94,85. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A . 
102,50; R, 101,70 ( ene ro ) ; A', 101,20; B , 101.15 
( f eb re ro ) ; A, 101,70; R. 101,70 ( a b r i l ) ; A , 
101,40; B , 101,15 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1808, 89; I n t e r i o r , n . , 9 1 ; V i l l a Ma-
d r i d , 1914, 88,50; í d e m í d e m 1918, 87,50; 
í d e m í d e m , 1923, 92,80. 
S E V I L L A , 9G,4ü. 
MAHHI K C O S , SI. 
E M P R E S T I T O A U S T R I A C O , 101,25. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
4 po r 100, 93; ¡ d e m 5 por 100. 99,80; í d e m 6 
por 100, 109,75; a rgen t inas , 2,77. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . 571; His -
pano A m e r i c a n o , 156; E s p a ñ o l do C r é d i t o , 
171; R í o de l a P la ta , 52,50; Tabacos, 229; 
F é n i x . 285; Exp los ivos . 395; Azucareras 
preferentes, contado, 104; fin cor r ien te , 104; 
fin p r ó x i m o , 105; í d e m «Ordinar ias , contado, 
43,50; f i n cor r ien te , 43.50; E l Guindo , 114,50; 
M a d r i d a Zaragoza y a Al ican t í1 , contado. 
351; fin cor r i en te , 351; fin p r ó x i m o , 352.50; 
Nortes, contado. 392; fin cor r i en te . 392; 
Tranvia ' s . 78; Mengemor . 192; T e l e f ó n i c a 
Nac iona l . 100; V a l d e r r i v a s . 200. 
OBLIGACIONES.—Cons t ruc to ra N a v a l (bo-
nos) , 96,75; U n i ó n E l é c t r i c a , G p o r 100, 
102,50; Al ican tes , G, 100,40; í d e m H , 95; 
í d e m I , 99,95; Nortes, p r i m e r a , 65,35; í d e m 
tercera, 66,50; í d ^ m 6 p o r 100, 100,40; Va len -
cianas, 96,50; V a l e n c i a - U t i e l , s/n, 63,25; 
T á n g e r Fez, 97; H . E s p a ñ o l a , 6 por 100. 96; 
Chade, 100,75; T r a n v í a s , 6 por 100, 102,50; 
M e n g e m o r (1918), 101,50. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 35,65; 
í d e m suizos, 133,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m bel-
gas, 34,85; l i b r a s , 33,45; d ó l a r , 6,91; l i r a s , 
Pam las madres 
S i v u e s t r o h i j o no t i ene ape t i t o , forzosa-
m e n t e se v o l v e r á a n é m i c o , no t e n d r á resis-
t enc ia pa ra las enfermedades p rop ias de la 
n i ñ e z y le v e r é i s a m e n u d o a l bo rde de l a 
v i d a . 
Mas en vosotras e s t á e l e v i t a r l o , n u t r i é n -
d o l o s e g ú n los d ic tados de l a fa rmacopea 
m o d e r n a pa ra que crezca fue r t e y resis-
ten te a todos los pe l i g ro s . L o s m á s e m i n e n -
tes m é d i c o s aconsejan c o m o i n c o m p a r a b l e 
el nuevo p o d e r o s o - r e c o n s t i t u y e n t e R U A M -
B A , mezc lado en l a leche de desayuno o 
prepa rado en f o r m a de choco la te , que los 
n i ñ o s t o m a n como v e r d a d e r a go los ina . 
Las madres que escuchen esta a d v e r t e n -
c i a se e v i t a r á n grandes amargu ra s . 
- ,73; escudo p o r t u g u é s 0 34 / O 1 
peso a rg ,* . f * oflc^l 1 / J 
2,785 (no o f i c i a l ) ; corona c l W ) ; 
of ic ia l ) . '* • 2O,50iS 
Al tos Hornos , 134 (papep • p - i 61 
Resinera . 194; Norte . 39B • iVam-r.^16^ J toT& 
1.080; í d e m Cen t ra l . 87; ]M.ln v Bill3 U 
Elcc t ra . 120; U n i ó n . 155; S a m a n r t í ^ ' W 
425; E. V i z c a í n a , 695. uer-Bm» gi 2 
PARIS 1 a 
ruega, 323; í d e m d i n a n i a r n ú 7 s a ^ H 
francos suizos. 373,75; í d e m b e b L 
f l o r í n . 777; R i o í i n t o , 3.835- R'orir,36* 
ta , 141. 
I n t e r i o r , 
B A R C S I . O K A 
70,60; E x t e r i o r , Í U 5 : 
Orenses. 17.90; francos, 35.65- libra!'^ 
jante 
l'na 
d ó l a r e s , 6,89 
L O N D R E S 
Pesetas. 33,475; franco?, 9395. i * 
zos, 25,105; í d e m belgas, W s s * . 
4,8562; l i r a s , 120; í d e m noruegas ? " 
í d e m dinamarquesas , 25^3 • n e ^ » 51 Hil 
no, 44,68. c - m s i i t i 
K U E V A JTOEK el '-'ár 
Pesetas, 14,50; francos, 5,1:̂ 3 • ^ Juan 
gas, 5,03; í d e m suizos, 19,35- 'liras . í ? ! ^ ' 0 e 
f lo r ines , 4,02. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M a y o r a n i m a c i ó n que los pasador 
se a d v i r t i ó en l a s e s i ó n de Eo]«a 
E n cambio , las cotizaciones se imLSÍ !»efiori 
m á s flojas en genera l , especialment?" t****11' 
los fondos p ú b l i c o s , de los oue hav «J ! Ben< 
danc ia de papel . ' ' ^ corra! 
S i n embargo , hay que anotar la ». íelet,r anctar la f j , , ! 
a. que subo ^ 
r e l a c i ó n a todas las d iv i s a s , ' con Fue' 
rabie s i t u a c i ó n de l a peseta, que 
c i ó n de los d ó l a r e s , que cons iguenJ tíofia 





















L a s n i ñ a s 
que se des-
a r r o l l a n ex -
ces ivamente 
delgadas, se 
e x p o n e n a 
sufrir u n a desgrac ia al l legar' 
a l a é p o c a de s u t r a n s f o r m a -
c i ó n o cuando menos a que-
dar e n f e r m i z a s e i n ú t i l e s 
p a r a toda su v ida . 
L a madre prev isora , puede 
evitar los estragos del r a q u i -
tismo y de l a debi l idad con 
el excelente J A R A B E de 
C o n este poderoso v igor i -
zador de la sangre, obtiene 
l a n i ñ a u n a s u m a de g l ó b u -
los rojos que le permiten h a -
cer f r e n t e a u n s i n n ú m e r o 
de e n f e r m e d a d e s y t r a s -
tornos. 
L a p r u e b a es sen-
c i l l a y e l g a s t o 
m o d e s t í s i m o . 
Más de 35 años de éxito 
crcciinte. - Aprobado 
por la Rea) Academia 
de Medicina. 
lui'n Kcth"te i<v 
filIJÜ .1.. Iraxc» MUC 
un lleve en la MU 
«(11 el.1 cKl erinr 
HiPOKMnTOtf 
SAl.l'I) en roi" 
L l g rupo m e j o r dispuesto es el d e * 
d i to , en el que casi todos los Banco- 7 
gociados m e j o r a n su vjdor. En ol L ~ dericc 
t r i a l se advier te l a buena tendencia 
las Azucareras , y , en cambio, en el tmM 
v i a r i o cada d í a es m á s floja su «3 ^ 
c i ó n . ™ ! —Ei 
E l I n t e r i o r cede 20 c é n t i m o s en partidi flid0 
y de 5 a 35 en las restant.es series n lípra 
1 1111" 
íiznai 
u n c u * DfS 
t i l l o , y , en cambio , los dos del 5 pora m 
se co t izan en baja de 40 y 55 céntJ | 
el an t i guo y nuevo, respectivamente/i I ̂ os 
cuanto a las obl igaciones del Tesoro, « 
camente las de a b r i l denotan alguna cd i ? d01 
sistencia a l repe t i r su cambio preceden!! llísiir 
Las de enero ceden 20 c ó n t i m o s , y las 4 105 r 
febrero y nov i embre , 35. Pnch 
E n el g r u p o de c r é d i t o el Banco de I 
p a ñ a m e j o r a 50 c é n t i m o s , el Hispano-Anj 
r i cano , u n entero, y el Río de la Plan, 
3,50. E l E s p a ñ o l de C r é d i t o repite su ca» 
bio an te r io r . 
E l depar tamento i n d u s t r i a l cotiza en i 
za de dos unidades Mengemor, de n 
d u r o las Azucareras preferentes, de • 
las o r d i n a r i a s y de 20 enteros la Íábi3 
de l a d r i l l o s de V a l d e r r i v a s ; en baja i 
dos unidades los Exp los ivos y de 3.501* 
Tabacos, y s i n v a r i a c i ó n los restantes 
lores negociados. De los ferrocarriles 
Al ican tes p i e rden 2,50 y los Nortes cind 
pesetas. 
E n las obl igac iones se advierten poca 
di ferencias , p o d i e n d o anotarse' la taja di 
40 c é n t i m o s en las Nortes, primera sfiré, 
y de 50 en el f e r r o c a r r i l de Tánger a Fez, 
y e l a lza de 40 en las Nortes al 6 pot lOfci 
E n el g r u p o i n t e r n a c i o n a l , los francoií 
abandonan 30 c é n t i m o s ; los belgas, Ŝ j 
las l i r a s , 35,. y las l ib ra s , 3; mejoram 
uno los d ó l a r e s 
E n e l cor ro l i b r e h a y , a fin del corri 
te. Al icantes , a 351; Nortes, a 391,50; 
careras preferentes, a 104.50; ordinarii 
a 43,50, y Felgueras, a 5 1 ; y a fin del p 
x i m o , Nortes, a 393; Azucareras prefe: 
tes, a 105, y o r d i n a r i a s , a 43,75, y que 
papel de Al ican tes a 353. 
?: í: W 
A m á s de u n cambio se cotizan 
I n t e r i o r , a 70,80, 70,70 y 70,75; cédnlai 
h ipo tecar ias a l 4 por 100. a 92,90 y 03: ídeij 
a l 5 p o r 100, a 100 v 99,80; Alicantes,* 
contado, a 351.50, 350.50 y 351; Azucírtj 
ras o r d i n a r i a s , a l contado, a 43,25 y 
obl igaciones Norte , p r i m e r a serio, a 0( 
100,50 y 
fin dí 
y G5,35; Al ican tes , serie G, a 
100,40; Azucareras preferentes, a 
p r ó x i m o , a 104,50 y 105, y ordinanas, 
ñ n del cor r ien te , a 43,25 y 43,50. 
• * * l e í 
E n el co r ro ex t ran je ro se hacen las 
i g u í e n l e s operac iones : ^ 
75.000 francos a 35,05; 500.000 a ».w 
250.000 a 35,65. Cambio medio, 35,619. 
50.000 belgas a 34.85. ^ ^ o , 
50.000 l i r a s a 28, 25.000 a 27,95. ^ 
27.85 y 75.000 a 27,75. Cambio medio. ^ 
7.000 l i b r a s a 33,50 y 4.000 a 3J,w 
bio med io . 33,481. r on v 5 ^ 
2.500 d ó l a r e s a G,895, 2.500 a 6.90 y 
a G,91. Cambio medio , 6,901. 
* » * ;,, 
L a Jun ta s i n d i c a l ha resuelto p r ^ J J 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones " j 
das a fin del p r ó x i m o mes ae jU' ^ 
acciones preferentes de l a SoC^a8 or i * 
r a l Azucarera , a l cambio do 105 U 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos ten(1[s3 55 d 
h o y d í a 20 y l a entrega de los mu 
d í a 22 
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A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
recia como si en él mismo infierno no pudiera 
haber peores tormentos que los que 61 sufría. 
Se echó sobre la estrecha colchoneta, y la na-
turaleza, reclamando su descanso, le sumió en 
un profundo estupor, como el sueño de un borra-
cho, profundo, pero sin la compensación del des-
canso. 
Era ya muy de día ruando despertó. La pálida 
luz'de una húmeda mañana de invierno so íillra-
ba a través de los sucios cristales de la ventana. 
Armando so pyso en pie ; d o ü ó n c l o l c las piornas, 
pero animoso. No cabía duda do que iVrcv no 
había pod ido saber «'n d ó n d e es taba .luana: pera 
donde un amigo podía fracasar, un enamorado de-
bía tener óxito. 
Las sucias ropas que Vistió el día anterior eran 
las únicas que tenía. Le servirían, desde luego, 
mejor que las suyas, que so dejó en casa do Dla-
kenoy. En medh hora cstnbn disfrazado de la-
brador después de l trabajo. 
So dirigió hacia una humildo casa do comidas 
que él p;;i»ía había por oV!-: pidió café caliento 
c o n un pedazo de p a n , y se puso a d i s c u n i r . 
Era cosa corriente en aquellos días que ami-
gos y parientes recorriesen las prisiones buscan-
do seres queridos que habían sido detenidos. Las 
prisiones estaban abarrotadas: conventos, monas-
terios y edificios públicos habían sido requisados 
por el Gobierno para alojar a cientos de los lla-
mados traidores, que habían sido arrestados por 
meras sospechas o sencillas denuncias de un mal-
intencionado. 
Había la de la Abadía de Luxernburgo, los que 
habían sido convenios de la Visitación y del Sa-
grado Corazón ; los claustros de los üratorianos, 
de Salpelrióre y hospitales de Saint-Lazaro, y, 
desde luego, el Temple, y últimamente la Conser-
jería, a donde eran llevados los prisioneros cuyas 
causas habían de ser vistas al día siguiente, y 
cuya condena era práclicamenle segura. 
Los que estaban arrestados en aiguuas de las 
otras prisiones habían a veces salido de ellas vi-
vos; pero la Conserjería era la antesala de la 
guiilotina. 
Así la idea do Armando era visitar primero la 
taba estar fuerte para dedicarse al servicio de 
Juana. 
Poco después de las nueve llegaba al muelle 
del Reloj. Las sucias e irregulares murallas de 
Chalelet y del Palacio de JusLicia se reflejaban 
por fuera del manto de niebla que cubría las ori-
llas del río. Armando rodeó la cuadrada torre y 
entró por la puerta del Palacio de Justicia. 
Sabía que el mejor camino para la prisión era 
atravesando los corredores y salas del Tribunal, 
cu donde se daba entrada al público cuando ha-
bía sesión. 
La sesión empezaba a las diez, y ya el publico 
corriente de desocupados se iba reuniendo. Hom-
bres y mujeres, que aparentemente no tenían otra 
ocupación que venir todos los días a este teatro 
de horrores y presenciar ¡os diferentes actos de 
estos impresionantes dramas que se representa-
ban aquí con una especie de horrible monotonía. 
Armando se mezcló con los que estaban de pie i 
jpor los palios, y después subió lontarnonte por 
la gigantesca escalera de piedra, lomando un aire 
Conserjería. Cuanto antes pudiera convencerse de de indiforencin. Había allí gran Cantidad de 
que Juana no cor-ría un inmodialo peligro, más trabajadores entre ol público, y Armando, con sus 
dispuesto estaría para las ailguslíosas averigua- ropas manchadas, no llamaba la atención, 
ciónos quo tenía que Iracer, de puerta cu puerta. Súbitamente una palabra llegó a sus oídos. Un 
en busca do su niñada. nombro, claramente pronunciado por perversos 
Si Juana no estaba en la Conserjería, podía ha- labios, le hizo cambiar el giró de sus pensamien-
ber alguna esperanza de que sólo estuviera dote- los. Desde que se había lovnntndo aquella ma-
nida tompornlmenlc, y por la oxeilada imaginn- ñuna no Imbíu pensado m á s que en Juana y 
Ción de Armando había ya pnsnrlo la idea de que lo que a ella se refería, o en Porcy, y su inútil 
ocaso el Cpníité d'1 Seguridad Pública In pusiese údento de encontrarla. Ahora que aquel nombro 
en libertad si él se enlresraba. [fué pronunciado por alguien desconocido, volvió 
Estos pensamientos y el hacer planes le rea ni- a pensar con ansiedad en su jefe, 
marón mentalmente. E l hacía grandes esfuerzosj i Capelo! Este nombre, adoptado como insulto 
para comer y beber, porque conocía que necesi- entonces, y aho ra s enc i l l amen te i n a d e c u a d o , e ra 
con el que designaban al pequeño H^y de Fran 
cia, no coronado, los del partido ¡•evolucionario. 
Armando, de pronto, recordó que era domingo, 
I 9 de febrero. L l había perdido la cuenta de los 
días y las fechas; pero el nombre de Capelo le 
había recordado lodo: el chico en el Temple, la 
conferencia en casa de Blakcney, los planes para 
el rescate del muchacho. Eso debía tener lugar 
aquel día, domingo 19. Los Simones se marcha-
rían del Temple; Illakeney no sabía a qué hora, 
pero sería ese día, y él esperaría la oportunidad. 
Armando lo comprendió todo. Una gran ola de 
amargura invadió lodu su alma. Percy imbiu. ol-
vidado a Juana. E l sólo pensaba en el chico del 
Temple, y mientras Armando había oslado con 
el corazón destrozado por la ansiedad, oPimpinela 
Escarlata», dedicado sólo a su misión y desechan-
do todo pensamienio que estorbara sus planes, 
había dejado que Juana pagasrt con su vida la sal-
vación del pequeño Rey. 
Pero estas amarguras no duraron Por el con-
trario, una especie de loca excitación se apoderó 
do él. Sir Percy so había olvidado; él podía ocu-
parse de. Juana. ¡Kra mucho mejor así! Ll sal-
varía a su amada ¡ era su deber y tenía derecho 
a trabajar por ella. Kl , por un momento, dudaba 
de que la salvaría, de que su vida sería ncepíada 
a cambio fie la do ella. 
La gorrlo do su alrededor oslaba subiendo la 
Mionurnontal escalera, y él seguía a la multilud. 
Faltaban pocos minutos para las diez; pronto la 
audiencia iba a tener lucrar. En tiempos pasados, 
cuando él era un estudiante de Leyes, había esta-
do vagando por lodos esos corredores de la casa 
do Justicia. Conocía perfectamente dónde estaban 

































ció, y llegó al patio donde los prisioneros 
su paseo diario. 
E l ver a estos aristócratas, que estaban e y ^ 
do se viese su causa y la muerte de&,pUj^ ^ 
creándose en este patio, constituía una de 
sas que ver en París. A todo forastero se 
a este espectáculo. Robustas puertas de hie^rdíl 
paraban los prisioneros del público, y ütt ^ ^ 
de centinelas vigilaba en ellas; pero el 
bastante atrevido metía las narices por e»^ 
hierros y veía a los citados aristócratas, c ^ 
trozadas ropas, intentando distraer los ^ ^ 
de la muerte, disimulando con mueslraa ^ 
humor, que contrastaban con sus pálidas 
sus ojos llorosos. C O D ^ 
Todo esto lo sabía Armando y con ello ^ ^ 
Por un momento se unió a la gente a olí 
de los Pasos Perdidos, y anduvo de un la ^ 
do la de las Columnas. También estuv0 ^ eo* 
miraban las tragedias que s c ' r e l ) r e s e " , - u o 
gran sala de la Audiencia. Habían traioo 
de prisioneros: precipitadas Pre&u" a ^ 
las interrumpidas; un rápido veredicto, 
truosidad injusta dicha por l^iir'l",er- ¿ f i 
procurador público, y b d'» ^ ^ ^ ¡ J ^ ' ñ 
dad por aquellos hombres que 
ees de su pueblo. ino* 
Fl acusado había pasado por los Cany ^ , 9 * 
sin llevar la escarapela tricolor; el o r ^ ^ j i 
vertido algunos ahorros en una e m p ^ ti  ltr  li rro.-, cu • pú 
trial inglesa; otro había vendido fono 
causando.una baja rápida en la cotiza 
Algunas veces de estos de?grac.ado5. ^ 

















































C R Ó N I C A I N O T I C I A S j L a g r a n c a r r e r a d e l T o u r i s t T r o p h y 
p E S O C I E D A D ! 
L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r 
„ s e r á el santo de l a d i s t i n g u i d a se-
» ^ don M a n n e l B e l l i d o . 
peamos fieldades, c,s>r 
S e ñ o r i t a de U h a g ó n . 
m a r q u é s de Casa Tor res . 
* í ^ c i ^ D a ' r a . E s c r i v . do Ro-
L 1 Lozano M o r a . Mora les . S i l i ó . V i l l a r 








Fel ic i tac iones 
íiroués de Someruelos . conde de A l -
El h i l o p r i m o g é n i t o de los condes de 
^ ' l ó v a r es tá rec ib iendo muchas enhora-
•4l s por haber s idu ascendido a coman-
DU^.ade A r t i l l e r í a 
^na nuestro c o r d i a l p a r a b i é n . 
N o m b r a m i e n t o 
sido nombrado m é d i c o consu l to r del 
tuto del P r í n c i p e de A s t u r i a s , c o n t r a 
1 Anear el i lus t r e in t e rn i s t a doctor d o n 
el n Nogueras L ó p e z , que con este mo-
jvo está recibiendo i n n u m e r a b l e s í e l i c i t a -
ciones- Bodas 
m el palacio de Alsedo en San tander se 
« / v e r i f i c a d o el enlace de l a encan tadora 
^oisa de aya n rtf,rita El isa Canales con e l d i s t i n g u i d o 
se ttuestrj Ollero don Ernesto A l d a y . 
ícialmenie J n^ndiio l a u n i ó n el c u r a p á r r o c o de Los 
:ue hay ^ „ a l e i don Fel ipe G. C a ñ a s H e r r e r o , y 
«iPbró í a misa de velaciones el c u r a p á 
ar la ^ del pueblo, d o n A n d r é s Pa lenc ia . 
quu s u b e r r 0 . « ^ . . i . ^ c in t ín íiol r .nntravei 
s." con ea 
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Fueron padr inos l a l í a del co t rayen te , 
J ñ a M a r í a Redonet, y el padre de l a des-
¡* «da don M i g u e l , y test igos, po r e l la , don 
E S v don F é l i x He r r e ro , y d o n P a u l i n o 
ion Florencio Canales, y po r é l . d o n Fe-
Lr i ro Alonso, don Sa lus t iano O l a z á b a l , d o n 
índrés Monar y don I s i d o r o del Campo, 
neseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
^ ¡ ^ a ^ p a r r o q u i a de Covadonga h a te-
M n efecto el m a t r i m o n i o do l a encanta-
¡nra s e ñ o r i t a d o r i a de Carlos y Ahe l l a y 
¡1 ilustrado c a p i t á n de corbeta d o n Feder ico 
*7nar v Barcena. 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
matrimonio. 
- E n el presente mes se u m r u n en eternos 
Aros la l i n d í s i m a s e ñ o r i t a A m p a r o V a l o r o , 
f i la cR- l^s marqueses de V a l e r o de P a l m a , 
v don Fernando I b á ñ e z y P a m p l ó . y l a be-
k i m a s e ñ o r i t a Dolores Mercader , h i j a de 
los marqueses de M a l f e r i t . y don E m i l i o 
Puch01- E n f e r m o 
El m a r q u é s do San M i g u e l de Be juca l 
(don Juan Bar r io ) se h a l l a g ravemente en-
fernio. , . . j , 
Deseamos el p r o n t o res tab lec imien to del 
respetable paciente. 
Viajeros 
Han salido: p a r a V i t o r i a , l a s e ñ o r a do-
fia Pilar Jabat, v i u d a de l i g a r t e ; p a r a 
Barbale. los condes de este n o m b r e . 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de 
Barcelona, el ronde de Vi lanov .a y los ma'-
queses de Camps y su h i j a P i l a r ; de. 
' Londres y P a r í s , el m a r q u é s de E n c i n a r e s ; 
de Jacárilla, los duques de Hornachue los 
y sus hijos. R a m ó n . Mercedes y A l m u -
dena; de M e n t ó n , don R o m á n L i z a r i t u r f y 
y familia; de Oropesa, los marqueses de 
Viliatova v l a s u y a ; de M é r i d a . los con-
des de Campomancs ; de Hornachue los . 
los marqueses de L a G u a r d i a ; de M á l a g a , 
los condes de lus Gaitanes. y de A m l a l u -
n del corrw I cía. en a u t o m ó v i l , los s e ñ o r e s de L i ó n ; ae 
a 391,50; Aíj [ Roma, los duques de V i l l a h e r m o s a e h i j a s 
; ordinaria y ¡a condesa de L l o v e r a ; de Sev i l l a , los 
a fin del pif condes de Campo Alange . los s e ñ o r e s 
eras preferew 
« 75 v auedí 
otizan 
70,75; 
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Leguizamón Pcnda l y las s e ñ o r i t a s de Nas-
t i ; de Bilbao, los condes de. San Carlos , y 
de París , los condes de T o r r e j ó n . 
A n i v e r s a r i o 
El 22 se c u m p l i r á el segundo del fal le-
cimiento de l a marquesa de Berna , que 
fué tan apreciada en l a sociedad ar is to-
crática por sus acr isoladas v i r t u d e s y ca-
ritativos sent imientos. 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan en esta Corte en los t emplos de J e s ú s , 
Consolación, Sagrado C o r a z ó n y San f r a n -
cisco de Bor ja . Capuchinos y San Marcos 
y en Z a r a ú z en l a p a r r o q u i a . C a r m e l i -
tas y Franciscanos, s e r á n en su f rag io de 
la finada, a cuya i l u s t r e f a m i l i a renova-
dos la e x p r e s i ó n de nues t ro s en t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o 
En Cuidad Real ha muer to l a j o v e n , be l la 
y virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Dolores Acedo Rico 
y Jaraba. esposa de don C r i s t ó b a l Cabal lero 
Rubio, h i j a de la condesa v i u d a de l a Ca-
nadá, hermana del poseedor del t í t u l o y 
•te don Fernando y h e r m a n a p o l í t i c a de 
doña Irene de S c n i p r ú n y V a i l l a n t , a to-
aos los cuales a c o m p a ñ a m o s m u y de co-
razón en su jus ta pena. 
—El señor don A n t o n i o de Vives y Escu-
"o , c a t e d r á t i c o de N u m i s m á t i c a y Ep ig ra -
'a en la Unive r s idad Cent ra l y a c a d é m i -
00 no la His to r ia , ha fa l lec ido . 
tut finado por su vasta i l u s t r a c i ó n go-
wca de justas s i m p a t í a s . 
Envtarnos sent ido p é s a m e a l a d i s t i n g u i -
oa familia del d i f u n t o . 
B O L E T I N M E T E 0 2 1 0 L O O I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las ü l t i inas viduticuatro Lo-
ras pers is t ió el régimen de lluvias y aguace-
ros tormentosos en Espaüa. 
Datos del Observatorio del Etoro.—Baróme-
tro, 75,9; humedad, 62; velocidad del viento en 
ki lómetros por Lora, 21; recorrido total en las 
veinticuatro Loras, 31B; temperatura: máxi-
ma, 17,6 grados; minimu, 13; media, 15,3; su-
ma de las desviaciones diarias de la tempera-
tura media desde primero de año, menos 113,7; 
precipitación acuosa, 4,0. 
E A A. D E A G R I C U L T O R E S . — E n junta ge-
neral ordinaria de la Asociación de Agricul-
tores de España, celebrada el d ía 14 del co-
rriente. La sido elegido por aclamación presi-
dente don Mariano Matesanz de la Torre. 
E X P O S I C I O N D E F O T O G R A F I A S . — Kn la 
sala de Exposiciones del Ateneo de Madrid se 
L a inaugurado el décimo salón anual de Foto-
grafía, organizado por la Sociedad Peüalara . 
Figuran expuestas unas 15Ü obras, algunas 
muy notables, í imiadas por afamados artistas. 
Estará abierta esta Expos ic ión Lasta tin de 
mes. 
F I E S T A E N L A E . D E R E F O R M A D E SAN-
T A R I T A . — 1̂1 domingo ú l t imo se celebraron 
en la Escuela de Reforma de Santa i ü t a , de 
Carabancbel Bajo, animados festejos en honor 
de su Patrono. 
Por la mañana Lubo solemnidad religiosa, y 
por la tarde, partidos de «football», e levación 
de globos grotescos, fuegos de artificio y co-
mida extraordinaria. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
e l cambiar por cua lqu iera otro medica-
m e n t o e l A G U A D E L O E C I I E S . 
—o— 
E S T A D I S T I C A D E M O G R A F I C A . — D o la es-
tadís t ica de mortalidad facilitada por la Se-
cretaría general del Ayuntamiento, resulta 
que durante el pasado mes de abril se Lan 
registrado 1.240 defunciones. 
E n la clasificación por distritos corresponde 
el número mayor al del Hospital, que iigura 
con 173, y el menor al Centro, con 65. 
' E n igual mes del año anterior ocurrieron 
1.171 defunciones; es decir, (i!) menos que en 
el actual. 
Las principales causas de defunción se de-
ben a tuberculosis pulmonar y otras enfer-
medndos del aparato respiratorio. 
L a mortalidad L a sido inferior al promedio 
do esto mes en el quinquenio anterior. 
E l foco de infección variolosa registrado en 
el barrio de las Cambroneras fué sofocado rá-
pidamente. 
M A T R I C U L A L I B R E D E T A Q U I G R A F I A . 
Del 16 al 31 de mayo, de nuevo a once de la 
mañana, estará abierta los d ías laborables en 
la Sociedad Económica Matritense (plaza de 
la Vi l la . 2) la matr ícula libre de Taquigrafía , 
primero y segundo años. 
Fas solicitudes, en papftl do peseta, y con 
nn timbre móvil de 10 cént imos , deben diri-
girse al presidente do la Sociedad, con expre-
sión del nombre, apellidos, edad, naturaleza, 
profesión, domicilio y colorió de donde pro-
coda el alumno o profesor que le baya ense-
ñado el sistema. 
E n la Sociedad Económica se faci l i tarán 
cuantos detalles so deseen. 
E L S E R V I C I O D E A C E R A S . — K n ol «Bole-
t ín del Ayuntamiento de "Madrid» de 4 del co-
rrientes mes se publica un anuncio de la So-
cretaría . invitando a los propietarios y veei-
| nos do las tres zonas del Ensanche para que 
i dentro del plazo do un mes, a contar desde el 
día 1 del corriente, presenten en el Registro 
; general de dicha Secretaría las reclamaciones 
relativas a la carencia del servicio de acoras, 
: fronte a las lincas que existan construidas o 
! en aquellos trayectos en quo no existiendo edi-
! ficación se haga do todo ptth'tó precisa la ins-
' la lación do dicho servicio, con el fin de que 
! la Comisión de Knsanche proceda a redactar 
un plan de dichas aceras, con cargo a los re-
cursos quo al efecto se consignen en ol pró-
ximo prosupuesto de 1925-26. 
S o c i e d a d e s y ^ c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C A M A R A D E C O M E R C I O ^Palacio de la 
• Bolsa).—7 t. Don L u i s Olariaga, sobre un 
| tema relacionado con los cambios. 
I S O C I E D A D C E N T R A L D E A R Q U I T E C T O S 
' (Príncipe. 16).—6.30 t. Don Manuel Sánchez 
¡ Arcas: «Característ icas de la calle en función 
I do los edificios». 
I • 
P a r t i c i p a r á n c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s . I n t e r e s a n t e j o m a d a d e l c o n -
c u r s o h í p i c o . « R e c o r d » a u t o m o v i l i s t a d e l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s 
—CL'J-
M O T O C I C L I S M O 
L a g r a n p rueba ing lesa de l T o u r i s t T r o -
p h y cons t i tuye actualrnente el t e m a de los 
deport is tas . Parece i nnee t s a r i o h a b l a r de 
l a ca r r e r a en s í . piu-stu que el T . T . es 
sobradamente conocido . Por el n ú m e r o y 
c a l i d a d de las i n sc r ipc iones e l concurso 
de este a ñ o reviste u n a i m p o r t a n c i a cap i -
t a l ; se d u p l i c a su i n t e r é s p a r a h»s af icio-
nados e s p a ñ o l e s , pues p o r segunda vez. 
d e s p u é s de once a ñ o s , se v e r á represen-
tada E s p a ñ a en l a sensacional c a r r e r a 
motoc ic l i s t a . 
Por el m o m e n t o conocemos estos deta-
lles, que p r o c u r a m o s dar a conoce r : 
15 de j u n i o ; 
Se c o r r e r á el Tomi.s t t r o p h y . reserva-
do pa ra las motos de fóO c. c. de capaci-
dad c i l i n d r i c a , h a b i é n d o s e i n s c r i t o nada 
menos que 47 m á q u i n a s . P o r su n ú m e r o 
se destacan estas m a r c a s : Douglns , Cut-
tori i S i inheam, A. J. S.. New I m p e r i a l v 
Dot. 
17 de j u n i o : 
Dos pruebas es t í in s e ñ a l a d a s p a r a este 
d í a . E n l a de motos c x t r a l i g e r a s apare-
cen insc r i tos seis corredores . L a l u c h a se 
en tab la ra entro la CottOP y l a Exeels ior . 
L a o t r a p ruebo , T . T . S é n i o r , se reser-
va pa ra motos de 500 c. c. L a i n s c r i p c i ó n 
es t an n u t r i d a como l a de 350 c. c . pues 
aparecen 4,') m á q u i n a s . Las p r inc ipah-s 
marcas son Doupla? . Sunbeam. A. .! S.. 
Scot y N o r t o n . Nos in teresa esta p r u e b a 
por l a p a r t i c i p a c i ó n de los s iguientes co-
rredores e s p a ñ o l e s : 
Z a c a r í a s Mateos fDoufrlas). 
Ba l tasa r Santos (Douglas) . 
M a c a y a CNorton). 
V i d a l ( N o n o n ) . 
10 do i u n i a : 
E n esta tercera j o r n a d a h a b r á t a m b i é n 
dos pruebas. Las motocic le tas l ibe ras . 
"r>0 c. c , voi inen 18 insc r ipc iones , y p o r el 
n ú m e r o de sus representaciones, sobresa-
len las marcas Cot ton , R e x - A c m é y New 
I m p e r i a l . 
A d e m á s do la an te r io r , se c o r r e r á l a de 
sidecars de r.Of) c. c. Aparecen IR m á q u i -
nas, sobresal iendo A. L S.. N o r t o n . Dou-
í r las y Sunbeam. In teresa doblemente p o r 
la s ipuiento i n s c r i p c i ó n : 
Vicente Naure (Douglas) . 
A U T O M O V I L I S M O 
M O X T l . E R Y . 18.—Con p r o p ó s i t o de esta-
blecer el r c r n r d de las v e i n t i c u a t r o horas 
Í en a u t o m ó v i l , snbre pis ta , s a l i ó esta ma-
ñ a n a a las seis c incuen ta el co r redor i n -
g l é s f i i l l o t t , que. en efecto, c o n s i g u i ó sus 
1 p r o p ó s i t o s , r ecor r i endo en d ichas v e i n t i -
I cua t ro horas 3.137 K i l ó m e t r o s y 70 met ros , 
¡ c o n u n a ve loc idad media de 130 h i l ó m e -
tros 711 metros . 
El recora á i t i i g u o lo deteniaba el corre-
dor M a r t i n desde (1 2(1 de oc tubre pasa-
do, hab iendo r eco r r i do p a r a a l canza r lo 
i 2,930 k i l ó m e t r o s . 
C I C L I S M O 
TCRIN' . 18.—En l a p r i m e r a etapa de l a 
¡ V u e l t a C ic l i s t a de I t a l i a í M i l á n - T u r í n ) l a 
c l a s i f i c a c i ó n es la s i g u i e n t e : 
| 1, L 1 N A D T ; S. I k d l o u i ; 3. B u i d a ; 4. D r u -
j ñ e r o ; 5. G i r o r d e n g o ; f>, nes te l lc t t i ; 7. Pe-
| l i b u . y 8, V i n a l e . 
F O O T B A L L 
V A L E N C I A . 19. 
S E V I L L A F. C 
(¡ini iK' ist ico, de V a l e n c i a 
2 tantos . 
1 — 
M á s d e 1 2 m i l l o n e s d e a u m e n t o R a H i n i s l G Í O n Í Q 
e n l a r e c a u d a c i ó n 
L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a en l a p r i m e r a 
qu incena de l mes a c t u a l po r las of ic inas 
p rov inc i a l e s de H a c i e n d a a r r o j a u n aumen-
to de 12:021382 p o s e í a s con l a d é i g u a l pe-
r í o d o del a ñ o an t e r io r , que se descompo-
Programn para hoy 20: ¡1 
M A D R I D ( £ . A. J . 2. 335 metro8).--(Pnio 
has . ) -6 . «La gruía de F ingab . MendeUsohn 
por el cuarteto.—tí.lü. Noticias.—6.20.^ «Lejo 
de ti», Ponco. por el seüor A n g e r n . — r o * 
ne del modo s i g u i e n t e : po r los conceptos j sías.—6.35, «Minuetto», Bolzoni, por ei 
a cargo de los delegado?, a lza de pese- | teto.—6,40, «Yo Camo», Orieg, por la eeaoru 
r Aduanas , ba ja de pesetas j Ruz-zi.—6.45, «Coral variado». Bach, por el cuar 
or las tazones y a explica- loto.—6,")5, «Oitana», Serrano, por la señorlt» 
C O N C U R S O H I P I C O 
Resul tado de las pruebas celebradas ayer 
en l a Castel lana : 
Copa dol Comité Central de la Sociedades hí-
picas españolas il.'iOO pesetas; 12 obstácu-
los; tiemjMj máximo, dos minutos treinta se-
gundos). 
1, E Q U I P O D E M A H O N , f o r m a d o po r los 
s igu ien t . s : 
«Avión» ( s e ñ o r B e t a n c o u r t ) , de d o n ADC-
i a r d o M o r e n o . 
« A c a l o r a d o » ( p r o p i e t a r i o ) , de d o n M a n u e l 
Ser rano . 
«Abi» (don J o s é H e r r e r o ) , de los s e ñ o r e s 
Her re ro -Magda lena . 
Fa l tas totales, seis. T i e m p o t o t a l : c inco 
m i n u t o s t r e i n t a y seis segundos y cua t ro 
qu in tos . 
t , E q u i p o de Va lu t a de M a l l o r c a , f o r m a d o 
po r los s i g u i e n t e s : 
' S o l i s t a , ( p r o p i e t a r i o ) , de d o n L u i s Ca-
banas. 
« A p u n t a d o » (don F . Goicor ro tea ) , de d o n 
L a d i s l a o Ser rano . 
« O l v i d o s o » ( p r o p i e t a r i o ) , de d o n Fernan-
do B e r t r á n de L i s . 
Fa l las . 14. T i e m p o : seis m i n u t o s y once 
segundos. 
Copa de oro de la P e n í n s u l a 
1. E Q L I P O P O R T E GEES, f o r m a d o po r los 
s igu i en t e s : 
« R o u s s i » , «Volga» y «Avro» , mon tados por 
los s e ñ o r e s Ivenz Fer raz , Moraes S a r m e n t ó 
y He lde r M a r t í n , respec t ivamente . 
2, K q u i p o e s p a ñ o l , f o r m a d o p o r los si-
guientes : 
« A c a i o r a d o - , « Z a p a t i l l a » y « B a r r o t e » , mon-
tados po r los s e ñ o r e s Ser rano, V á r e l a y Ca-
van i l l a s , respect ivamente . 
Potencia 
T o m a r o n par te diez cabal los . L a c las i f i -
c a c i ó n fué es ta : 
1, M A D I R A N . de don E m i l i o Le tona , m o n -
tado po r d o n J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
2, « C a r l i s t e » . del Estado p o r t u g u é s , m o n -
tado p o r I l o l d o r M a r t í n . 
3, «Cork» , del Estado p o r t u g u é s , monta -
do por el s e ñ o r Ivenz Fer raz . 
Enganches a tronco 
t h ñ m e r a r a i e y o r i a . — « T o s c a * y « S a h a r a » , 
enganchados en u n coche « h n n g a r o » . p ro -
p iedad do don M a n u e l I b á ñ e z . 
S e g u n d í u CQlegoria ,—l. « B e r n a r d » y «Bis-
l ey» . enganchados en u n « m i l o r d » . p ropie-
dad del duque de A n d r í a . 
2, « T h o r n t o n H e t a h » y «HUI T o p P r i n -
co r s» . en u n « m i l o r d » , p r o p i e d a d del con-
de de l a C imera . 
t , « I n c o m p a r a b l e » y « B i s m a r c U » . en u n 
« m i l o r d » , del duque de Santa Elena . 
i , «Tosca» y «Rub i» , en u n a « b e r l i n a » , del 
m a r q u é s de A l t t b o á g e . 
5, « T o n e t t c » y « V i s c e r o y » , en u n a «pece-
r a » , de don M a n u e l I b á ñ e z . 
m 0 0 
H o y , a las cua t ro menos cua r to , se dis-
p u t a r á l a « C o p a M a d r i d » . 
tas 14.5(6.124; po r 
•.'.182.742. Como pt _ 
das al hacerse p ú b l i c o los resul tados d - i Ku/./.i.—7, Noticias.—7.1.'), «Dinorah» (Sei ven 
l a r e c a u d a c i ó n en an te r io res per iodos , l a 
verdadera c o m p a r a c i ó n no debe refer i rse 
a mayo' de 1924—ejercicio t r i m e s t r a l — , y s í 
a m a y o de 1023—mes i g u a l de l ú l t i m o a ñ o 
E c o n ó m i c o cerrado—, se debe hacer cons-
t a r que en esta c o m p a r a c i ó n e l a u m e n t o 
a f avor de m a y o de 1025 asciende a pe-
seta- 21.00r>.074. E n ambas par i f leac iones se 
observa i m p o r t a n t e progreso y b r i l l a n t e 
r e a l i z a c i ó n de los recursos del presupuesto 
en curso. 
M u e r t e s o s p e c h o s a d e u n a n c i a n o 
L o s forenses nprecian en el c a d á v e r 
lesiones de impor tanc ia 
E l d í a 15 d í t i i o s acDticia. de haber f a l l e -
c ido , v í c t i m a de u n a taque de a l c o h o l i s m o , 
eil l a ca l lo de San ta J u l i a n a , I s i d r o ( J u i n -
tana , «e l M e l l i z o » , de sesenta y dos a ñ o s . 
C o m o los m é d i c o s forenses a p r e c i a r o n en 
el cnd ' iver lesiones que p u d i e r o n causar la 
m u e r t e e l juez c o m p e t e n t e ha o rdenado quo 
se ab ra s u m a r i o p a r a que se e f e c t ú e n hes 
d i l i g e n c i a s necesarias pa ra d e t e r m i n a r e| 
ve rdade ro mot ive ; de l a d e f u n c i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O 
o — 
D I K E C C I Ó N G E N E R A L DE* JLA V E U D Á 
Y C L A S E S P A S I V A » 
dicata aeeasi), Meycrheer, por el señor An 
gerri.—7,20, Anécdotas.—7,25, «Serenata», Pier 
ne, por el cuarteto.-7,3'.. «Mefistófelesa 
(aria) , Boito, por la señorita líuzzi.—7,40 
«Aida», Verdi, por el cuarteto. 
BA21CEI»02TA ( t í . A. J . I , 325 metros).—18, 
Cotizaciones oüciales de la Bolsa de Barce 
lona.—1*.(!5, ¡sexteto Radio: cLos hugoBotesir 
lohertura), Meyerbeer; «Nostalgia», Tchai-
kowsky: «BigoLatto» (se lección) , Verdi; «Mar 
cha solemne; Tcbáikovs^y .—21 . Corso d» 
¡Esperanto bajo el p a t r ^ n a t ó de la F . C . E., 
por el profesor BeSor Domenech.—21,20, 
i Aleu's R.ind y Orfeón Kadio, ejecuta-
rán las ú l t inms novedades americanas.— 
22.20. E l tenor señer P - c a s é n s : «L'Angele». 
Wagncr; cOne septeníber», Makeelan; «E1 
Bress^l», ("res; <Sñghi>, Wágner. Pianista, 
maestro Burgués.—22,40. Soprano señorita Ana 
d"Arresi: «Sonámbula» (romanza), Be l l in l ; 
c l l T roVa to r t» (arja) , Verdi ; «II barbero di 
Siviglia-», ilnfsini. 
Z i b i n m S S i Z h . Of, 365 metros).—3,15 a 3,45, 
Transmiídcn ¡>!irc. l:«s escuelas: «El telescopio», 
por tníster Pingritf.—4, l lora de Greenwiph. 
Conferencia por A. Bonnet L a i r d . Concierto 
por él trío y ICnrín Ohmnn (mezosoprano). 
Conferencia por Ethel Hewit.—5, Música de 
baile.—(i. Sesión para niños.—G,30, Cartas in-
fantiles.—6,40, Música.—7. Hora del Big Ben, 
probóstieQS meteorológicos y bolet ín general 
de noticias ¡para todas las estaciones).—7,25, 
Música . — 7,40. Conferencia por misa Amelia 
D^frips.—8, Concierto por la orquesta Wire-
h í s . (hvhidys Nai^h (soprano) y Joseph F a -
rrington (bajo-ba^tonó).—9.25, Compañía de 
¡cómédiai—10, l lora dé (ireenwich, pronósti-
cos motebrólógicos y segundo boletín general 
de la Real Sociedad de Bort ¡cu l tura . Noticias 
locales. 
E L G R E M I O D E J O Y E R O S 
ha aceptado las 
P E R L A S I N D R A 
c o m o supe r io r a todas las d e m á s ; esta p re -
f e r enc i a de personas competen tes es l a me-
j o r g a r a n t í a . C O L L A R E S . S A U T O I R K S . 
P E N D I E N T E S . A L F I L E R E S D E C O R B A -
T A , B O T O N E S D E P E C H E R A . Se v e n d e n 
en todas las j o y e r í a s de l m u n d o . 
Esta D i r e c c i ó n genera l ha acordado quo 
en los dias 18, 19, 20, 22 y 23 de los c o r r i e n -
tes se en t reguen p o r l a Caja de l a m i s m a 
los valores cons ignados en s e ñ a l a m i é n t d s 
an te r io tes que no h a y a n s ido recogidos, v 
a d e m á s los c o m p r e n d i d o s en las fac turas 1 de "0,'(,i,,s t pam todas las estaciones). Con. 
s igu i en t e s : ' ferencia por él profesor Peers. Conferencia 
Pagos de c r é d i t o s de E l t r a m a r , recono-
cidos po r los m i n i s t e r i o s de Guer ra . M a r i -
n a y esta D i r e c c i ó n genera l , a los presen-
tadores en M a d r i d y po r g i r o pos t a l a los , 
d e m á s de fac turas del t u r n o preferente , | G A L E N A 
con a r r eg lo a l r ea l decreto de 18 de oc tu-
bre de 1915, que se c o n s i g n a n en las re la-
ciones que se i n se r t an . 
En t rega de t í t u l o s de l a Deuda pe rpe tua 
a l 4 por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 1909, has-
t a l a f ac tu ra n u m e r o 1:3.926. 
Idem de títulos fie l a Deuda a m o r t i z a -
ble a l 5 p o r 100, e m i s i ó n de 1920, po r los de 
las emis iones de 1900. 1902 de l'juü, has ta 
l a fac tura nümerci 23.926. 
Ptas. 1,5C 
tubito 
N u e v o s c o m a n d a n t e s d e 
b u q u e s d e g u e r r a 
Se n o m b r a n comandan tes de l acorazado 
Ja ime I al c a p i t á n de n a v i o don A g u s t í n 
M e d i n a C i v i l s y de l c a ñ o n e r o M a r q u é s de 
l a V ic to r i a , al c a p i t á n de corbeta d o n M a -
nue l M o r e u y F i g u e r o a . 
V I D A R E L I G I O S A 
— 
E l Abate P A R I A 
P ^ a e l m u t i l a d o d e A f r i c a 
Los donativos recaudados hasta esta fe tha r , 
S ^ a í ' h o n 
Portel P a t r i a r c a de las I n d i a s con des-







dos de Áf aJe a i n v á l i d o s y u t i l a -
Us i(50 , . _ n c a ' a lcanzan la c i f r a de pese-
La •/-r7'37-
fesMen6^1!?30'611 c o n t i n ú a a b i e r t a en l a 
i t la p • del P a t r i a r c a de las Ind ias , c a l l e 
de la ¿ '"S65^ n ú m e r o 35, de diez a doce 
nueve ri* i"3""1 y de scis ^ ^ t a rde a 
^ ^ f _ _ l a j T o c h e ^ 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
J O S T A L B T - VfunCÍÓn rol)Ular). La tela. 
l"**8 butif.ñ \ ^.""dones populares, tres 
^ { . E ^ v 
í*?'e9- y Son mis amores 
. ^ m ^ i ? - ; ; I0-30- L a tonta del boto. 
•Janto-~10 Í¡i rV'i 'Stras hermanas v Capita 
e^»Oí.O.-: ". • ' " '"•na.-10,30. Amanecer. 
Lfc0U; tr, ii'iiM.ns.; • '" i- 'v-uia d- An.lu-o-
>AYÍS» 2-'0 KsetasynK',U * 1"V5tnlw,'í,i,,í-Ig •¡í. "•W -o i 
^ ¿ i ^ p t r ^ L<'S ^-ilanes.-IO.aa, 
^ A ' ^ ' - ' ^ - ^ I ^ M O ' , U ' C Í U 1 , " A , I M Í , S -
11011 " J I ^ T 8 I5E MADlWD.^+.W. To-
Und..Para Fortuna v , " " ^ ,a,,tf>H ,,(' C-'titre-
' Valencia I I y Marcial L a -
•*(ei aiiüncio • • • 
^ ^obacíaon0^ras en esta «artoler» nv 
n 01 «comondac ión . ) 
S E C C I O N D E _ C A R I D A D 
D o n a t i v o s r ec ib idos p a r a J o s é S á n c h e z , 
e n f e r m o d e l c o r a z ó n , lo que le i m p o s i b i l i t a 
pa ra el t raba jo . T i e n e m u j e r y un n i ñ o de 
c o r t a edad. Sombre re t e , n d u p l i c a d o . 
Ptas . 
S u m a anterior 100,00 
U n l e c t o r de E L D E B A T E en Za -
ragoza I0 '00 
I 
E P I L E P S I A 
C ACCIDEKTES NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a i l s a ! coa l a s 
P A S T I L L A S 
m / I N T I E P i L E P T l C A S 
D E e C H O A 
J 
E m p l e a d s i e m p s e 
r 
T o t a l 110.00 
I d e m í d e m para J u l i a Calza, la e n f e r m a 
v i u d a , pobre y tubercu losa , que esta sacra-
mentada . Esperanza. 6. b u h a r d i l l a . 
Ptas . 
S u m a anterior 95,50 
U n l ec to r de E L D E B A T E en Za-
10,00 
ragoza 
T o t a l 105,50 
« í! * 
I d e m í d e m pa ra l a f a m i l i a compues ta d e l 
m a t r i m o n i o y c u a t r o hi jos, menores de 
edad que a t raviesa u n a s i t u a c i ó n de p r a n 
p e n u r i a p o r estar el m a r i d o ausento y no 
poder a tender a l s o s t e n i m i e n t o de su m u -
jer e h i jos . p t a s 
S u m a anterior 47,50 
U n l e c t o r de E L D E B A T E en Za-
„ 10,00 
ragoza •>-. 
T o t a l 57,50 
* * * 
I d e m í d e m para l a anc i ana en fe rma , que 
«e dedica a la v e n t a de estropajos por las 
¿ a l i e s y M encuen t r a desahuciada de la 
modesta h a b i t a c i ó n que ocupa . I n f o r m a -
mos a nuest ros lectores de las c i r c u n s t a n -
cias de este caso el pasado d í a 9-
r tas. 
Suma anterior 65,00 
U n l e c t o r de E L D E B A T E en Za-
ragoza 20,00 
T o t a l . 85,00 
* * * 
I d e m í d e m pa ra l a f a m i l i a compues ta de l 
m a t r i m o n i o y diez hi jos , que v i v e on Fe r -
n á n d e x de los R í o s , n ú m e r o r. piso hato. 
I a mujer se l l a m a C o n c e p c i ó n Rico . T i e n e 
a su m a r i d o s in t raba jo y e n f e r m o de u n 
brazo, y una h i j a t ube rcu losa . S ó l o c u e n t a n 
como" ingresos fijos 13 pesetas semanales 
•que gana u n o de los p e q u e ñ o s . 
m m m . 
R e ^ e r ^ ^ n t » C e n e r a l paraéspaña 
OMNÍUM fiÍBI 
M A D R I D I I | 
INDKJSTRIALM 
A P 2 P 8 4 9 
1 8 0 S! ¡ !D 
c u e s t a 
t r e i n i e cent io ios , 
p e r o u a i e 
un d í n e r e i 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual, todo el que 
presento esto cupón t«rá relratfcdo y 6* 
le confocc.onaxáu tres precioaM pontaies 
y una maguífíca umpliación 30 por 40 
oentímetioti, montada en elegante cartul;u;i 
do C0 por 05 centíuietxos, todo por 4,'Jó, 
gasto ún¡canient« del retoque del tratiajo. 
Los grupos aumentan una peseta por 
¡«r^ona j los encargos de provincias de-
ben remitir el retrato, del que no se 
harán ¡oetales, debiendo afla-dir una pe-
eeía par» gasto de embalaje y envío del 
trahajo. 
]. lüf , íotóamlo S H ^ : 
D I A 20.—MlórooleG.—l,( (nnías.—Santos Bcr-
nardiuo tlp ¡5eháj confeeor.; Baudilio y Alc.mn-
dro, niárt iréé; Atunauio y Tct)doro, (Jbispus, y 
la beata Columba de Beáte , virgen. 
L a misa y oücio divino i,on de San Bernar-
dino de Sena, con rito somidoble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ilrnnenrgildo. 
Ave Maria.—A la« once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujerea pobres, costeada por don 
Adolfo Castaño. 
Cuarenta H o r a s — E n la parroquia del Sal-
vador. 
¡ Corto de ICaria.—De Guadlalupc, en San 
Milh'm ( P . ) ; del Buen Parto, en San Lu i s , 
i Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
i inedia, misa perpetua por los bienhechores 
| de la parroquia. 
| Parroo.uia de l í n e s t r a Señora del Carmen. 
| Continúa la novena a Santa Ri ta de Casia. A 
i las dio/, y media, misa cantada oon exposi-
I ción do Su Divina Majestad y sermón por 
don Lucio Herrero; por la tarde, a las 
| cinco y inedia, manifiesto, estación, rosario, 
[ w r m ó n pnr don Angel Rúan, reserva, gozos 
17 adoración de la reliquia. 
Parrofiuia del Salvador.—(Cuarenta Horas.) 
1 A las bebo, exposición ifo Su Divina Majestad; 
1 n las diez, niisi- pantada y jior h» larde, a las 
1 seis, ejercicio y reserva. 
I AsiJo de San José d» la Montaña CCaracns, 
' V̂' —P0 Cnátrrt a siete. e\|)f)si'ióii de Su Di-
vina Mnjesliul; a lus seis y media de la tarde. 
P F - I M E K A C O M U N I O N 
M ^ l ^ n a , aesta de la Ascensión, a las och» 
y media, sé c e l e b r a r á la primera comuniói 
de las n iñas del Colegio do Mercedarias di 
Don Juan de Alarcón, ton plát ica, quo d i ni 
don Lmiho Rodríguez Quevtdo, "canónigo do 
to Catedral de Madr id , y por la tarde, a huí 
cinco y media, expos ic ión de Su Divina Mu-
jes! id, renovación de la promesa del bau-
tismo, reserva, procesidn y versos a la Vir-
gen por las niñas del Colegio. 
2>1A 1>;3 R l f í I H O 
l m la capilla de Hijas do p i u r í a Inmacula-
da ( l -u -m:u ia ! . 113) se celebrará el día 22 
dirigidos ¡ .-í ,1 padre Juan Francisco López! 
a. J . . el r e t i r o eapi i f tua l para señoras, empe-
zando a las diez, por la mañana y por la tar-
de, a las cuatro y cuarto. 
Las señoras que deseen permanecer internras 
Tocto el día pueden avisar con veinticuatro 
ñoras de ant ic ipac ión . 
L A TBKOKE&A, P I E D R A D E L A C A P I L L A 
D E L A S I L O D E A N C I A N O S D E 
C A K A B A N C i l E L A L T O 
Anteayer, a las cinco y media de la tarde, se 
vénf ied Sqlemnenjén te la ceremonia de la colo-
ca. i„n do la p r imera piedra de la capilla del 
Asilo de l í o r m a n i l a s de los Ancianos Desam-
parados de CarabaDobel Alto. 
^Bendi jo la p r i m e r á piedra don Lmil io Ro-
« í g a e í Quevedo. canónigo de la Catedral de 
j . ladn.j y visitauor {jeneral do religiosas de icstaciór.. rosario ejercicio y reBerva. 
I- Calatravas.—( onliiM,.-, la novena a Santa R i - *« qiocesisj que os tentó la representación del 
ta de Casia. A las diez y media, misa canta- , señor Obispo, y asistieron al solemne acto el 
¡ da con sermón por el señor Flores Catal ina; | Párroco do ( a i a hanchel Alto el confesor de 
a las once, rosario y ejereici..; por la tarde. | la Comunidad, don José María Linare í - el 
a las s ie té , ejercicio, sermón por el padre capellán del asilo; doña Juana Calvo en're-
J-.stetian de San .lose. ( . D.. v reservn Preseníación «lo rln^o l - " . ^ ; ! : . . n...... 
i m o n 
o CJUQ / e c o m e 
s i n o / o a u e s e 
V e n t a r n f a r m a c t a s 
l'sleha  Tn «5. C. y a. 
Capilla da Santa Teresa.—Termina f-1 tr i -
duo a su Ti tu lar . S las ocho v media. Tmsn 
presentación de doña E m i l i a Puvés , que cos-
tea los gastos de la construcción de la capi-
l la : el arquiteclo de la obra, don Dámaso To-
, . . . , , , " , \ > , . — . . '** u j i a , uon uamaso 10-
de ODmunion y e.iereicio; por la tarde, a las rx\\\. y distinguidas seíioras y caballeros de 
seis y media, es tac ión, rosariro, sermón por 1 ' 
el padre Rduardo Ciómez. C. M. F . ; ejercicio 
Mueblt» de lujo y económico». Costu-
nllia An^eíea, 15 (fina! Preciados). 
N U E V A S A S T R E R I A 
M a n s i l l a . P r í n c i p e , 1 3 
S u c u r s a l de 
O L A V E , B E R N A L D E Z Y C » 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
C o n f e c c i ó n esmerada . 
, rese va. 
Consolación (Val verde. 19).- Con ti n . ^ la 
nnvéna de Santo Rifa de Casia. A las nue-
ve, exposición de Su Divina Mnjestnrl-, pnr 
la tarde, a las cinco y media, estación, ro-
pario, ejercicio, sermón por el padre Fél ix 
Sánchez, reserva y f»ozo=. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A lap on-
ce, misa solemne con exposición ríe Su Divi-
na Majestad, eiereicio v bendic ión; por la 
tnrrle, a la1' seis y media, manifiesto, esfa-
cíón, rosario, sermón por don Amando Hó-
meT ^íar< ín^r. pi^r'-icio. r^oc-va v trozos. 
Crln^o de San Oin^s.—Al loque de oraciones, 
ejercicio con sermón v preces. 
San Manuel - San E«nll-o.—Idem ídem. A 
Ins once y media, misa enn ncomnnñpmicn-
to de órgano: por lo tnrdo. a las fiei^ me-
nos cuarto, bendic ión i?e las rosas, rosario, 
sermón por el nndre Taiis Urbano. O. P . ; 
ejercicio, bendición y reserva. 
San Pe',-r'> toa Vnttuhal^i CSan Bernar-
do. 101).—Tdom ídem. A Ins diez, misa ennta-
dn : vnr bi fnrd«. n lr»«! ?eío v media rnc-a'-io. 
eiereicio, sermón por don F n r í o n e Monter y 
reserva. 
E J E R C I C I O S DET. M E S 75E M A I I T \ 
Parrofj^la de Kuestra señora del Pi lar . 
A las siete de la Inrde. ejercicios de las 
flores. 
Parrcqnla de San IM«tnas&—A las sirte de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Bu»n<\ Dicha.— A Ins siete de la tarde, ejer-
í ic io de las flores. 
Calatravas.—A 'ns once y inedia, rosnrio 
y ejercicio de las flores. 
Jrjrónimas dol Corpus Chrlutl.—A las cin-
co v media de lr> lar ' l-^. es^i^ión. rosario, ser 
món por don Loocndio Galera^ ejercicio y 
reserva. 
f-j,^..^.,^ .. €•„,, ^^n^PÍ„ro ^^ Uc- . 
I».—A las ocho, misa con acompañamiento de 
Órtrann; n los seis de la tarde, exposición de 
Su Divinn Majestad, ejercicio, p lát ica por el 
padre Gómez y reserva. 
J T J E V E S E U C A R I S T I C O S 
ParroQulas.—San T,oren7.o: A las ocho.—San 
huis: A las ocho y media.—San Sebastian: ~ 
las seis, siete y ocIio.--Santa Rarbara: — las 
ocho.—SantinKO: A In» ocho.—San Jerónimo 
locali ad. 
BEJXDSCIOK 2 3 U7ÍA B A N D E R A 
i d pasado domingo, a loa aéia de la tarde 
se celebro solemneii.ente en la iglesia parro-
quial d.l Ruri.dmo Cora/.óu de María (Pe-
nucías) la bendición de la bandera del Cen-
tro de los Jueves Eocaríaticoa, fundado re-
cienfemente en esta parroquia. 
D. -pués de exponer a Su Divina Majestad, 
el párroco, don Mariano Vizcaíno, bendijo la 
bandera, y a cont inuac ión el padre García dq 
la Cruz pronunció una fervorosa plática. 
Terminada la reserva y la salve, los nume-
rosos fieles desfilaron ante la enseña, beánndo 
sus pliegueR. 
Venticuatro n iñas , vestidas de blanco, en 
dóa tornos de 12. hicieron la vela y adoración 
al Sant í s imo Sacramento. 
B H A O I t A D E C n v i i r i í T O A L P A D E E H O Y O S 
Un hecho milagroso, obtenido nor la inter-
cesión del siervo de Dios padre Bernardo Ho-
yos, se acaba de conocer, y la curada quiere 
hacerlo público, en asrndecimionto al siervo. 
Aurora Colina, lan gravemente enferma do 
la viata, que los médicos dijeron que irremi-
siblemente quedaría ciega, por indicación de 
su confesor y de la directora del Colegio de 
la Asunción , hizo una novena al padre Ber-
nardo de TToyos. y al segundo día. después de 
acabado el novenario, se s int ió completamen-
te bien, y present/'ndosp ni doctor Uretn. que 
la nsistfn. éste no tuvo inconveniente en exi 
tender el sisruiente testimonio do lo extra* 
ordinario del caso: 
«Que María Aurora Colina presentó el 
3 dé noviembre en mi consulta, con despren-
dimiento de la retina de la región macular 
y periferia del ojo derecho (> inicial en el iz-
quierdo, de naturaleza idiopática, de los que 
ha llera.lo a curar romplefamonte a primero* 
de marzo, lle-rardo a tener una n^udoza vísupil, 
con correceión de 1 en el ojo derecho y 2/3 en 
el izouierdo.—Doctor Ureta.» 
PZREOIWÍTACTOTT D E L O S .TtTEVEC» 
E U C A S T S T T C O S A L PILA:? , 
Z A R A G O Z A . 19.—Durantp todo el d í a da 
h o v y r n todos los trenes l ino IlegadQ m u l -
t i t u d de personas quo cons t i t uyen l a pe-
r e í r r i n a c i ó n n a c i o n a l do los Jueves Euca-
r i s t icos . L a m a y o r pn r t^ de los pe regr i -
E . P. . 
J . N . . 
W . G . 
T o t a l . 
25.0 > 
40.00 
S I U S T E D N E C E S I T A 
A , , ^ \ : , . n ~ 1.. - I I J_ J_ 4 1_ „ ' , . . - . . . dupl icar la capacidad de su rnesa de trabajo, lo c o n s e g u i r á acoplando al cos-
tado de el la una mesita attxilittr g i ra tor ia en n í q u e l , con tablero roble de 
de 39 por 39 cent.metros, con res istencia para m ú q u i n a de e scr ib ir o c a l c u l a r 
y que por 55 pesetas vende 
A S I N R A L A C I O S , — R r e c l a d o s , 2 3 . . . M A D R I D 
A las ocho y n iedm.-PuHsimo Corazón do nos se t r a s l n d a r o n al P i l a r proces iona l -
María: A las ocho y medm -Sa lvador y San mpnto, en tonando diversos (•••'ínticos 
Nicolás: A ms ocho.—Los Dolores: ln« ocho 1 * 1 • > « imiuus . 
Iglesias.—Apusl i nos Recoletos: A las ocho y . , tíl™e Vinn R,,baO u n t r f i n 
media, misa de comunión.—Asilo de H-uérfa- es^ • <,on " n 0 í : perepr inos de aqne-
nos del Sagrado Corazón de .li-sús; A las seis I "n i'''¡«''U. Euernn recibidos por n u m e r o -
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A la» (((ho m í M i m . la .Inula \^ n.'ree-rinnf.ĵ n 
y media, misa de comunión general con expo- y la banda del Hospícíó, trasladándose en w - • . i latravas: A lus ocho y media.—C;». ^ r , , ; . ! . . ,.1 i , , , . , , . , , . , ,,.1Mlu:,l-
puchinns: A las siete v ocho, con expbai ; . ~ a' En d i . ha iglesia se ce-
o ión . -Cmendndoras de Santiago: A las ocho ' h ' ' ' í " tar(le ,,n " - ' ^ " i " solemne, 
| media.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa- I Wanana ( .•h brar. 'i thlsa de pon t i f i ca l e l seo de Mart ínez Campos): A las neié.— Arzobispo. También ha. ven ido hoy e l 
Franciscnnos de San Antonio: A las ocho y ! Obispo de Jaca, doctor F ru tos V a l i e n t e 
media.-TIoapitnl de San Francisco de Paula ¡ que p r o n u n c i a r á l a o r a c i ó n saerada en l a 
(Cuatro CMminos).-A laa ocho.-Hospital del solemne fiesta r e l i p io sa que ha de v e r l f i -
Cjirmen; A las ocho.—Teronimns del Corpus L^OT-CM ^1 n - i • / , 1 , . ji " 
H i r i s t i : A las o c h o . - J e s ú s : A las siete Ide- ! ' ̂ ' '" 1 i,ai'- ," líl ciudad Se 
te y media y odio.-Pont i¡i( i ,: \ i:,s séis y ¡ no , a ^ ^ t r a o r d m a n a a n i m a c i ó n . Los hote-
ft las ocho.—Sati Manuel y San Benito: A pes cstAn abarrotados. 
Ins siete y a las ocho y media.--San Pascual 
A las nueve.—San Podro; A las ocho.—San 
tuario del Perpetuo bocorro; A laa ocho. 
* « 
(Este pe r iód ico tío publica con censura eola. 
8iástlca.x 
Miércoles 20 de maye de 1925 C6) E L D E B A T E 
T a n t o e n l a s p e q u e ñ a s 
a l d e a s c o m o e n l a s g r a n d e s 
u r b e s 
H a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a t 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
Mejorad e l a g u a q u e B e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a c o n l o s c é l e b r e s 
d e 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
liíinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
ípura o mezclada con vino. 
Deposi tar io para E s p a ñ a 
D A L M A U O L 1 V E R E S 
Paseo de la I n d u s t r i a , 14 
B A R C E L O N A 
icios de la G c m p a i a i r a s a l o i i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U S A - K E J I C O 
Servicio mensual Bciliendo de Uilbao el d ía 16, de ¡Santander el TJ, dé u i ] o n el 
20, de Coruüa el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de V eracruz el 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para toruna, ü i j ó n y Santander. 
L I N E A A T U E S T O RICO, CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O I C B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para haB Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa (Jruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Sabanilla, tJo-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A F I L I P I N A S V PUESTOS S E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de (Joruña para Vlgo, LasDoa, 
Cádiz, Carliigena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, teingapore, Ma-
•nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A S O E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el d í a 4, de M á l a g a el 5 y de t a d i z el 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires . 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de DilOao 
y Santander el d ía ú l t i m o de cada mes; de Coruüa el día 1, de Villagarcla el Z 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O S X , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 25, de Valencia el '¿ti, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E S N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 15 para Valencia, Al ican te , Uá-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la . fa lma, d e m á s escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con o tro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de E s p a ñ a para todos los de 
escala de esta l ínea. 
AVISOS I M P O S T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y ruelta.—Jfrecios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la te legraf ía s in hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los m á s modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos ios 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la 
laltura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por lüü 
en los fletes de determinados art ículos , do acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pnn-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que lo permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del A^ia Menor, Golfo Pérs ico , I nd i a , ¡Sumíatra. Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.— l io l i o , Cebú, Por t -Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, Jíiladelíia, Jtíos-
ton, Quebcc y Montreal.—Puertos de A m é r i c a Central y íviorteamérlca en el Fací-
fleo, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E S V I C I O S C O M E S C I A L E 3 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
¿Gxllosr? 
Si sufre usted de loa pdes es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de g-allo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y di/'S'ne. 
rías, 1,59. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAfl I L O E F O l i S d 4 
M A D R I D 
Ganerun jornal 
Trabajando en su l i o -
p¿a casa puedo usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nea «WEINHAGEN». 
Gustayo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apir-
tado 521. En Madrid: 
Avenida Pi Margall, 5. 
Agentes so necesitan 
q u e couozcan esta 
dase de máquinas. 
C i u d a d J a r d í n 
d e M á l a g a 
L a Sociedad anónima 
C A S A S B A R A T A S D E 
M A L A G A desea comprar 
el siguiente material, nue-
vo o usado: 
Dos k i lómetros v ía por-
tá t i l de 7 kg. aproxima-
damente. 
Veinticuatro vagonetas. 
Se reciben ofertas en su 
oficina. Pasillo de Ato-
cha, 4, Málaga. 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
M S J Ü O I I I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U B E R O E 
que proenra ^ P u l m o n e s r o h u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e o r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAüTAüDERBE, 10. ra» ilfl CoMtaaanopb, Piris y todas Ptaaaelasi 
A L H A J A S 
R O P A S . M A N T O N E S D E M A N I L A 
Y P A P E L E T A S D E L M O N T E 
L A CASA Q U E MAS P A G A 
SAGASTA, 4. COSZFSAVEKTA 
( E S Q U I N A A C H U S S U C A ) 
Pídanse 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eiegautes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especíalos de todas 
clases para la confeoción d« 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general ca España: 
RAPIDA. S. A., AVIRO. 0. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En M A D K I D , CASA HER-
NANDO. M A Y O R , 29, 
y GRAN V I A , 3. 
catálogos ilustrados, que so enviarán gratis. 
B A R C E L O 
9 AVIPS'O 
üTISSIÍlfiílCO PQOEÜOSQ 
REMECI} EFICAZ COIlTRa LOS C1TMI09 BMIIIIOIAIES 
mm iHIEDIGA DE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de M a d r i d , 
entro eilo5 «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiást icos art ículos , el 
J A S A S E M E D I N A D E QUEBSACHO como el ú l t i m o 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , SESSANO, 36, 
M A D S I D , y principales farmacias de España. 
E L V I N O Q U I N A D O 
" L A P R A V I A N A " 
E S L A B E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
L E Ü O R R A G I A S 
Curación completa coa la 
INYECCION C U B A S 
Frasco, 3,90 ptaa. Correo, 4 ptaa. 
E n todas loa farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z D E GUEVARA, 4. Madrid. 
-sSTuCIOIIBEflEDicíV 
r0E GUCtRCFOSFATODE CALCOrT 
C R E L O S O T A L 
IfiFAUBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS c R ó m c o s . B R o n o u m s . 
jnFECCIOriES 6RIPALt5vOEBlüOAO 6tntRAL, 
A, vtm* PdinciPflLts fAenAcms 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTOBAI.ES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
V I I M 0 3 Y C O Í M A C 
Casa fundada en ei 
afto 1730 
PROPLETARLA, 
de des tercios del pago da 
Macharnudo, viñedo el mSs renom-
brado de la teeiCo. 
Dirección: PEDRO DOMECQ í CIA,, Jere» de 1* Frontera 







A N I V E R S A R I O 
a Dios en caridad por el 
de la ilustrisima señora 
alma 
Déla Br íg i MM y U j i n 
MARQUESA D E B E R N A 
QUE FALLECIO EN ESTA CORTE 
E L DIA 22 DE MAYO DE 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, 
nieto pol í t ico y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 22 
en la parroquia de San Marcos, religiosas 
Capuchinas (plaza del Conde de Toreno), 
San Francisco de Borja (calle de la F lo r ) , 
padres Agustinos (calle de Valverde), pa-
dres Capuchinos de Jesús (plaza del mismo 
nombre) y en la parroquia, convento de 
Carmelitas y padres Franciscanos de Za-
r a ú z serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Para esquelas, S A M O N D O M I N G U E Z V I V E S , 
Barquillo, 39, principal. Telefono 62-S1 M. 
ÜBO 
Mm V L E f l T E S 
con cristeles finos pan le 
cansexracióa de U viste 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
S E M A N A F E R I A 
El día 24 de mayo hará un año que Los Almacenes LA CASA 
DE TODOS abrieron sus puertos el público. 
Hemos organizado, aprovechando el aniversario de la apertura 
de nuestra casa, esta SEMANA FERIA que empieza hoy, 20 de 
mayo, para terminar, improrrogablemente, el día 28. 
Durante estos días de SEMANA FERIA, quien nos visite encon-
trará en nuestra casa estas dos ventajas, que no son de despreciar: 
Primera. Que durante los días indicados de SEMANA FERIA 
venderemos todos los artículos corrientes de la casa con una bonifi-
cación especial, cediendo así en beneficio del comprador una buena 
parte de nuestra módica utilidad. 
Segunda. Que realizamos sólo en los días indicados todos 
aquellos artículos que se han ido retrasando en este año de vida co-
mercial a precios de verdadera ganga; éstos sin más descuento es-
pecial, por ser fuerte la pérdida que sufrimos en ellos. 
Detallamos a continuación algunos precios de una parte de los 
artículos que realizamos, más para que le sirvan de orientación que 
para otra cosa, pues en verdad no podrá apreciarse su conveniencia 
sin verlos. 
Lote núm. 1. Esponja o crespón estampado, dibujos de la tem-
porada anterior, que vendíamos a 2 pesetas el metro; durante estos 
días, a 0,95 el metro. 
Lotes núms. 3 y 40. Género seda y algodón fantasía, dibujos 
de la temporada anterior, que vendíamos a 7,80 y 5 pesetas metro; 
durante estos días, a 3,50 y 3 pesetas. 
Lote núm. 32. Lana estampada, dibujos de la temporada ante-
rior, que vendíamos a 4,25 pesetas; durante estos días, a 2,25. 
Lote núm. 33. Popelín lana estampado, dibujos de la tempo-
rada anterior, que vendíamos a 6 pesetas el metro; durante estos 
días, a 3,95 pesetas metro. 
Percales, restos de surtido; durante estos días, a 0,50 el metro. 
Blusas de punto de seda, de 12 pesetas a 5 
» » » 18 » 7 
Hay 36 lotes más de diversos artículos de la misma proporción 
de precios. 
Advertencia importante. Las condiciones de venta fijadas en 
este anuncio para esta SEMANA FERIA terminarán, sin falta, el 
día 28 de mayo. 
Durante estos días de SEMANA FERIA no mandaremos paque-
tes a domicilio ni aceptaremos ventas para cobrar su importe en el 
domicilio del comprador, pues no podemos aumentar el personal de 
la casa por sólo ocho días. 
A L M A C E N E S 
L A C A S A D E T O D O S 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 7 (GRAN VIA-EDIFICIO CALPE) 
ENTRADA POR CHINCHILLA.—FRENTE A MADRID-PARIS 
Arcas para caudales y c a j ú 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
L A S O L E D A D = F U N E R A R I A 
DESENGAÑ0.10- rÉ i . éFOMO 91 -M. 
E S T A C A S A NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
BREVES V IOS 
Alquileres 




sin, mañanas , 20 pesetas. 
Teléfono 21-73 J . 





Afirruo t7i • m m 
i m p o i i a s o HUECA 
Para hacer licores. Jarabes y Perfnmes 
Pedid lista j precios en todas las buenas 
farmacias y drogneríes de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i i l a , 5 2 
M A D R I D 
Compras 
A I i H A J A S , oro, p1ata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotográfi-
cos. Al todo de Ocasión, 
Fuencarral , 45 
I M P O R T A N T E o a s a co-
mercial en Madrid nocesi-
sita cajero con fianza en 
metál ico de 30.000 pesetas 
y cobrador-ordenanza, con 
10.000 pesetas, buenas re-
ferencias. D i r í j a n s e a 
M. A. R. L a Prensa. Car-
men, 18. 
Enseñanzas 
L E C O N S économiques 
francais, ultrarapide. Aca-
démie, domicile. Monsieur 
Henri. Palma, 51. 
Optica 
METfUUiiGIGA fiMDiilLEflA 
UA BKDUCIJK) N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
l A X T O E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S Barquillo, 39 
M U E B L E S E L C E N T R O 
D E L U J O Y E C O N O M I C O S . P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N P O R C A M B I O D E D U L N O 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
ACEPTO ofertas sorias, 
buenas tierras, pastos, la-
bor, no gran extensión, 
próximas Madrid. Dirigir-
se, sólo por carta: Rolay. 
Valverde, 8. Anuncios. 
¿ U E S S A vender alhajas, 
objetos plata, dentadu-
ras ? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
Demandas 
POSICION vacante de por-
venir para caballero dis-
ponga 8.000 pesetas, garan-
t izándoselas , part ic ipación 
y 500 pesetas mensuales, 
ante notario. Pidan deta-
lles: Apartado 12.205. 
A N U N C I O S p a l a todas 
las secciones de E L DE-
BATE so reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ro-
manónos , 7 y 0, y Puerta 
del Sol, l i . 
F A B A conservar vista, 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dobosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P r é s t a m o s 
HIPOTECAS, primeras y 
segundas, detrás Banco. 
Hidalgo, Góngora, 2, prin-
cipal. 
Traspasos 
OCASION. E n sitio de lo 
más céntrico de Madrid se 
traspasa hermoso l o c a l 
para tienda o l ibrería. 
Razón: Apartado 385. 
R E L O J E R I A lemwl Gue-
rrero, Composturas econó-
micas. Garantía, un ano. 
Cristales do forma^ 3 PT 
setas. 11, Fuentes, 
ximo Arenal). 
11 (pr*-
APIRMA210S ninguna g* 
lena da el resultado 




eos. Almirante. 18 ¿"P11 
cado. 
Ventas 
C A L Z A D O S saldo, p r*^ 
barat ís imos, pocos 
Infantas, 4, R o d r g e ^ 
APARATOS de «CÍDe,:J] 
venden de ocasión cu>^ 
aparatos de «cine» 
vos; ó l t imos modelo^J 
ra proyectar e 
nar. Informaran: ^- «.^ 
roño. Villarías, 
bao. 
L A C I T O B primera coffiC 
nión. Lanillas ^ P ' ^ s 
para confecciones; ^ 
fajas. Codes^Atocha^^ 
en vende casa 
Varios 
REGALO lunes, colonia; 
s ábados , esencia. Perfume-
r í a económica . A r r o y o , 
Barqu i l lo , 9. 
A V I L A 
sitio _ 
ta. Razón: Martín 
molino, 21. ,— 
D O S C I E N T A S 
escribir, todas niarc T 
precios. Gran ocasión. Le-
ganitos. 
5tudio. 
MUÑOZ, trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. ^ al-
verde. 28. 
V E N D O Piano„e6„rtó0, " du r o s ^ l a z a _ ^ o g r e ^ 
P I A N O Chassaigne. ^ y . 
nuevo, ocasión. 7# 




TONA ( C h o r r o ) los e n f e r m o ^ especialidades í45 los resultados curativos logrados con el empleo de la DLGESTONA CHORRO estómago, que no ban podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas intestinales se curan hoy. y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorr -Y D R O G U E R I A S V E N T A curan hoy, y se curarán E N F A R M A C I A S 
S O Í I l a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 3 P E S E T A S C A J A 
R e c h a z a d l a s Lmi tac ioaa* 
